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•' I iwmt 
" ETERNAL. HOSTILITY TO EVERY FORM OP OPPRESSION OVER THE MIND OR 
BODY OP MAN."— 
LOUIS I). COWAN, Editor and Proprietor. 
VOLUME XIII-NUMBER 
IM(J\ AND EASTERN JOURNAL. 
Th« t'lioa ASS Kiltlal u ptklUM mrr 
fuiir, M Nii> I, ih» IIM** 
frl (I'M*. Turn.—fi,WI | *» •unuB, of fl.M if 
within IkrM MU»tr « IM liayl MiktciiUuf. 
■ «' c 4 irnu. 
V. II. i'ji mi, tu« kji fW4 S« rit*4|««r Ajinl, U lb* 
oily tituiufiH i|«ni »>r ihi« |M|Hr In lb* citkr» of 
Ml* V'Wi, U'tblt llkl ClNMllrltllM, Mil ltd«l; M' 
l"«-f»l I't I •.!r*rtl»<u>»a.» »u Krifll"M (I 
tH* mi** r«MMr>^*ir»li>]f a*. II.* "rtVcr* «r» ,*»» 
) *r<% rnbiiiif ««U.|in|i ) NmIm !vt» bulkl- 
litfi N> W «uiu»f Uit»tiklClml' 
ii«t •irtti. 
>1 IRITM WA r«M» V. Prlilrr. 
p o 11 r ij. 
'Nothing to Wear.' 
Mr. W. A. IS.itlor, a \«»• u*u lawerof Now 
York, ha* done liin country wrap •ervict* 
in aatiruir^ l'cni:il<j lolly itn«I eXtruv agattMt 
by sn epiaodc o. city life drawn from the 
cirelo of "r^K-r Ten.lorn," an extreme 
cum', to bo mi re, but which with modifi- 
cation may be ui.uletoauit any latitude or 
longitude. The opening gives the ke\ 
note to the whole 
• MIh flor* U'fUmw;, »r Mvtil"* F<iatr*, 
11m m-mIc UirM [orii'J iiifvi t<> l*nrt«, 
Au-t h-f hllirf t»im mo, irh linr the w it 
Tli*. iU uil h r trirrwl Mr« lUrri*, 
(Hot tli* la«tjr «ti «« miui i« ki f.it'i .at ia hiitory. 
But |>U1ii Mr*. II.. lillt'Ml r»tie vW ur Mv,t»rjr.) 
• ap»m tlx ruo*«*«ti»* wtih il «l.>|>|4utf, 
thn* irvtl ng I c'1 »r, 
Al all h«ur» of »h» iU) u*l In vil k'lli of « »thrr 
hr all ir m i.rr it ihli gt t! at a •< man can put 
On Um rroan >t her !. >1 «r Iki »«4« »f btr »► t. 
Or wrap rouinl t.. r 0 .»«;.!• rt, «r fli rwinl K r »ai»t, 
Or that can k« >1 on, or |Hurir<l wi, ur lac-', 
Or tinl mi «!th a atrltijf. or itltrhnl <>n with l»t, 
In fr»nt or b«Mii I iktr or l>'lnt i 
for >*.mi-t«, mtfiUlU*, r.n «, r>>llar* an J *harM 
On«*» lur an r*. Mi l t> til* 
In tit iu, an I »tiu 1 it' an I walk in | 
l>rr««-» |i> Jancr iu, to fl>» In, W» la'k > 'i { 
Dreaet In «hieh to do autUii2 al all | 
I»r*att» f.-r Wlnr-r, -| rl. n arr l IVI « 
AU »f tl.*m il:lfcrrnt H. >r an I | UUrn, 
► ilk, Diu-I. i, au I Uc«, era;ar,Tvlrct in I *uin, 
lln**l ai. l 1 riNblcl Mb. a al otStr milrrui 
Quito a* « »|i-it«iif ai»l miii .'N w>rv «ih- rral ( 
la »V'rt, 0>r all tUi|« that muU rnr hr lV>ufS« '>1 
ft'<aa ton lli Hita »l ftaiic robrt lo t*>nty-«i« fnll* 
la all «|iMrtor* »f r»ili,an.t an I t« titry iturr, 
Wh "• M'l'l llf) 111 a ll tl BWtl, M»! |m|, Hill IVim, 
TIk; l>4n) ill- MiwM, ami bo f •«*»! Iki kill*." 
The author then *ot» out li « "attach- 
ment" to Mi** Flora:— 
" I ilnwiil inrntl <u ju«. Uft, tli^l «ut <»f UiM 
Two huifclrrU 4U-I Gfl v ur tialjr *drr*r*, 
1 Ul ju«t h «o Kixtol if hv who -h ull throw all 
TtM mt lu lh« «h» J--, l>j Uw <r^c. xt lir«'.ov;U 
On M/Mrlf, aft r imtj or thirty • l«ti<»u», 
Of thoaa hMil r»mair>« which «h- ollr-i • hrr ifTi-rtlon*,' 
Ani that rslh'.r *«IUku<-aii ul iluijml vurk uf art. 
Which Mb* ft«*4 p<T^iln| In Mjllity 1 her lieart' 
»u wtrm rngayvd Our Imth ha<l Nrvu |>li«hltU— 
Hut 'jj WMitiMii <>r Midbrain, hf unt > ii or «m?f, 
Wul In » front lurlor, n<«t briliitwly llftit«>, 
Bmnth the <%i H»t ir»i, wv •Uitprrv I Urln*. 
Wlth»u! any roaMirr, »r rapi ur*a, or ».*iis 
Without any teara la Ml,* rt'ra'* kluc »yr*. 
Or kjaehea, or tear «|»«*«, «r *'i*h !tjr »»U*m ■ 
It »a* ana of tlw <|*lto*< bwiMH ImmvUmi, 
With a very mall *pr4nklin* .f **rttraro«, if any, 
Atal a r»ry lirg* ,Ui»»hhI imi> *t»l by TIITuiy." 
Our author 
•' flavlnf th-ia « *»<I Mim ml (tiawl h*r. 
With th» *<lk», crln-Jltm, ai»l li->o|«« that roaiilnnl 
her," 
In- thought ho wonl«l ju-r drop in to»ec if 
«ho would to the Markup'* (irand flail, 
aii'I »in «urprivd t<> Hn-i that *he had 
"nothing to wear." ventured to men- 
tion «onie twenty ui» —<•>, ri«h, contly and 
n*IT. wlti'-li slit- li:ui »|»oiti«l oil great «*•- 
en* ion* in l'ari* iiihI dwwherr, to all of 
\« ltii.li Mk" Flora intcrpOK <1 a thvided ve- 
to— a* hav iii^ Immmi worn :i- many a* three 
times <>r ilia* another h I ouv hki*. Ae, 
Alter exhausting the e»i I'.^ae in «1« tpnir, 
mid timlini* Mi« Flora lind nothing to 
wear, our author rip|»od out a word rather 
ra*h, which lm»Le upthr* »i«ii and "set- 
tled hi* hash." 
•" 11 |.U. «iu k». la It. «lr * 1 »m l« ut« ceiling 
iKirf n't Ml <Wn «."! «*«h * «t— .h, you tn.u haw iw 
£».ln*. 
Tutt fUili, «nMMn! I"H> i**l <*r- •«, 
Tw« — I ■;> aa |»M:rr. « a a j>rv -her*. 
Yw»r »lllj pretense—why, wk.it » mt* ;u«m f< h 
IVajr, What <l<» jrwi knew vf • * .nui't iv- «,(•■•• 
I hue ml x '< *:><1 •*> >*•' r"i l*i» aathia* l" tor. 
An I U'» | hcttj plain y u t«ijj d ",'t can-. 
Hut jron Jo ik< brtlert r.,(Vre lk» i.j«e Went etui 
higher,} 
I .«|ip*K' If jrua Jarr.1 you » <o'.l cUI uk a lur. 
Our (i/icmkiii i» 'iul »l, tlr—ye*. «m ttv *p t | 
YvVre • trite, au<l » to- «4e», I «ln»*t kn >w wbu' 
t tult lljr wu' tiM U>v «-rU»—ll./.t'nu t, 
P>ckp.«»«t. aal (iunl)>4l, Tutar, au»l llx!^ 
A gtnll* • \|<Ulo -* » L~'i tui«M (ire r.lW \ 
Uui lUi* » t; |«rw*«»l a* «jMrk t>tb» j« ».!»r, 
Attal the a! riu I kvl r*l*>l f hut »t>J l»i..l<-r. 
It !4rw a»l tliB'kWrrU, -I, ami halkil, 
»»»*•. j.r»»ia«»o*, till l»nnnf«* q til? f*IW • 
To t\ym* Ike llitttlw, aal then her arrre*r«. 
Where broi^l up ad at by a tnrrut at IfJM. 
Ai 4 lay la*'. t, attr«;H a; an obe- 
Xi-ratl a tit IbM la a leotyeet el *■**." 
Our uutlivr fowling "for tho Lulv uit>! 
for his li.tt two," -oon rtu.N liim%>lf in lit-* 
own <juart n» and f« !I to morali/iug}— 
" .'up|>«i | a m to bad the «.«:th -»f the Ciu. 
»» .k«* Kuuiu |.> b- l, I r Hi* r»«t i. 1» • »l«y », 
On tae 4u y.M II,ink he • uM h.ir» murk te «|Mfe 
If be MnN a w iu-t u «ij| it- lUiay Ui *w 
Our author, »ij»*»*i invNig«tl«Mi j>i*>uti»- 
ti-J l»r tlti» eii>oricucc,rinU> U> hi* horror— 
That Ik* fc.r r «*'* U Hy m «aan« turpritlnf. 
Put that thrt* #iMi Ilk* ftHtm lUtrra* 
la *«f fcataii- IWBMAr, • 4*tjr mMag 
trm lit* anaapii**! 4<*Ut«U«a *f drraa, 
WhM aaf «tnaat* vvtta* »rr lb* alf 
it.lh • |».:lft|i w*J af Kathla* «• »*•».' 
0*a< afvV* lr » nv ofth* I'll*** T*»' JiUnfU 
Rmtl th# o»<*t painful ami ttartll»r tl iimlft, 
Of vltlrh M ra» rarait. n mlf a f*» 
la »a* alMfe ►»-»««• »a th* »»ftb Av*Mr, 
Tin* )««if Ia4t*a *<t» N<«4. all »**"•* tw*alj-l»o, 
WW haf*b* n thrva l <m wark* «|tknl MjUilM a*«, 
In Ih* way *f • a»~.l allha, at>l thu< Ml la tha larch, 
Art ankU Ml. r^mwt. at rhjrrh. 
!«• amth*r tare* ai»n*M> r»«r lha <ta« pi**?, 
Wat Uuf • tl^phwahhv h art ir%l nf raa* 
Of rutirt daatilMtaa nf Bneewf* |wn Va*. 
In a MtgltlMttag Maafc !♦>»*• •«« total la tfcrta eall«, 
TV.aJ vaoft. kmg 0»fUia*»l, af ramrt't bair abavU 
Ami a •«(!•*>«« faa .If, ahaaa «»<* •iMNt* 
Th# at-'U |*r*aa<'i( od -f r*aJ *nai* tl -prta 
Oar ,*—rttog jt-aaf W; aMa<at un*N* 
Ta mttiN l w Ik* want af a aaM* j 
A» ivCmhIwI Mlkth m*i av.i It* «t*»br 
Than iimiJ, h raoa* h*r thaal taal la.lU. 
Mill la i|ha», akaaa tow aa h«r* Ma »al Urrilf, 
*'« aiaa* Ih* a*l iuaa «f ih* MM l*«ri4a. 
I whl.-h vara *urf«l|»ha4, ax fr. -*l ar ralaJan. 
(for «hu*» ft* ah* par hay* ati.hl >arv f«a I ooaaila- 
Urn, 
Or harm it, at laaat. with mrtm n —II nj 
Bat Ih• th Kill aaaortmrM af frrakiu «t—r»« aaJ aat- 
IMa. 
S>*r Mniav fma PajU au*th Bhan laa U af J J*n, 
Aal all aa la u/la aiuat wtnuha ml ra a. 
Tha aant af *hlah laa raa h « «4fe nathiag ta Mat. 
At»l ronltn b»r life tu Jrw »rvl Ujapapuc 
Ttut Uk'» q«a* » mlu«r. Mad a 
fur *b« t-xKhtii.-lj M)t (hat Una aart of jri»f 
t'llUWl ti»J ia llrtitfi »i itw ililkUMiilW, 
A»l rWluMyli; luiiwi • uiuu I i|iM« 
for tlM i<tiat of Mtch o».r«u uu.u»» ilM|«ir. 
Uilt ifcr W..IU* l.j f»r .f *11 thr*. M>1 f« tlarr* 
I« iht cfurltj |>rtctk«l uj»>« (It* poor crt um 
||J hit<>*tr>-l« atvl UtU«r«, r.»l Rlu*Wr>l« *■>! Tmoni, 
Wbu mul lIk u. •( |> uclilug m fir f * di«tu >ml» 
Bj llifir w,»r* ami tUir Uaujturr*, m! Ixarr ihrru f.,r 
day* 
rn*apf>li*l with ivw J»*Tlrj, f«n«, or b*>|ue<«, 
Rrra Uu^h lllkftr nioriM wlifn lltrj h ir« a chaikv. 
An. I Jfrtle ih*ir ilmukliu uirlfw (iiriti^ow t 
On* cam of « bri-U n< brmilii t. n; ti w, 
Tot*IW bflltf, but lUt! 'twu U>o tnie. 
Wb<«r ktt*lx <l 4* aitp u Cli ir >a, 
Tu |«fltii krr In uk« w<r« lb«n too trunk • »■> Witfrni. 
Tin cohar^iKncc im, thai attrn »h«" Kvtl Urra 
At llw rial of Un» »r«k« »k* ti ij iMUaf to »*ir 1 
And *kc to Hu.tlt tb* a****! 
At Nr*|mn. (h« u >u«»r r*fi»» J out and out, 
r hla lii*»m roi*luc« alWctntf »■> r»o«a, 
Etc v itut th 
■ wator* • r* r»»l f r hi* guot« 
taeh trr^toMftt a« lk<« *aa too »V«.kln*. ofeoui««, 
Ant! pfucrUlnja re now going u« lor itlforea." 
(Mtr author thiukn the cum" worthy the 
attention of I'ltilanthrupUt*. anil *tiffifp«U 
institution*—a *Lui'mn out" !(«*• 
I»it:il—lor tin**' unhappy women: 
Won't "trarart. of mm «f jar «lrjr ImjKMUra, 
Tak< .i cf r c1«mMq< o«i »iv«a an l Jaugl.Kra 
* 
•>r tu f_.rui-'i tlx (uh t» M|<| Ijf lW «li»li>-»«r*, 
Aial lifr't |mlti««j Mr** with alitaU, collar*, ami 
town. 
Ln Urw&ut< fth»muik. ii^v ir fiuklll. mjfr 
WW. •tiMiKw 'ItK'tm* n*w I'lllfurw f 
TIIK OKAND ••MiUltiL." 
Oh la.li-** 4«*.»r lvlU'4, la n-\t furnjr ill/ 
j.'ur h i)[»< Juit on: <<f BroulwAjr, 
I'rvMM u vUirl •i»l lt« in:!i, lt< f »-!»:•» * *n I i»«i 1-', 
] And l£t tan >Im of rn.l? which t r «-.» **ch »UW, 
T»lh» »ll*y« an I Iiiv « w!*r« MU'fiav an I Uiillt 
ll*ir cL>t>lr«n iu»t faihttvl, an 1 thriftily hav bvtllt. 
WUrru Itun.'rr at»l VI*, lUe tw'u b*%»u of pifjr, 
lU'.r h«ntnl llwir Virilma Id f'..*u i-t lr«;«#ir I 
lUi* ;!•- r >.fi. Ir «♦ it.I '. •• ■InUmIi 
•kilt, 
IV» >«ur .Wlkate *«y l^ t. h tl. dui.j, <iU)> 
41rt, 
Oropc llirvu.U Uk <! irk «I«n, cl .■'» tl«e ri •> ')■ *1*1 r 
h ilf muk 'i, tlx j ur- » iJ i!i««-l4. 
IItl< «uno' aiut half uaku.1,IWci J .r\m tli« cuU.' 
S«# it»- -1 »kvUri a Uut' ♦, ii ..,i-' itL-n M| 
All Uotllim au>l bruianl hjr tl, • of tlic »tn*t, 
IImi tin- crjr oltkiMWI, llw Jw|i ^ntntCiMi 
■•HI 
'fr IL* |» or, Jyin< cr>**iar« «li «rilb<*» >ki the II > *, 
II, sir III- rurv « iliat »un<l likr ihe n-h-w* of twit 
\» jrwi >kwU, nwl tliaJ In, mil rtj Ir xn tUc dour I 
Thvn b"iu« l« jr.Mir m I nr if JiMI d»r», 
u*U cbiUrcii <4 UtUiju—jou't* iwtl.iiif tu *«*r ! | 
\ti«l oh, if |im.Mnci, lli -r« aituttU l>; 4 <|>Vr« 
>ViHrrv »il l» tu % W n<Ut • iicU < |hi •« u krl— 
» km lb-* ;l«re aivl tlitf gluwr, ai»l It tiiu I of Tine, 
k'*l« ami ilW In lb* 11* ht uf llul r»,iiu •uklituo, 
\\ U f' Ik Hill, ill*, iwluillnl uf dcib M«| iif wuit, 
CMcmtxdlgr iu traypu**, an I »ii-.«», «nj |.r-unc*, 
Mu.t he ci'rthol l"f ll.< IU«* 4i»l thi' aerrtoi almf, 
With iHiriljr, truth, laith, iue iiMi atil lorr, 
»>U. iU<uht.f« i>f «4i>h. fiulUli firylw k'«i« ! 
U«t, In tkit u|>j»-r «*rU, you h.tr notU.iik t wrar ; 
Tlii' abovo "|k»hh" li.v* oallcil out an-' 
otlur in retaliation, tioui tin* Mb* I !»»ra 
.M'Fliin*v oi«lo, itnou the klle wiu»*c 
tiuti-i un> suiti'«l l»v tlii- «v.t <lrt-Mii!{.— 
It i-» i iititlcti "Nothing to I h». 
**.li»l iW e«iM uf thia •Im«i:i4 III whl«,t«r to jrou— 
"TU luaull Iktjrwui* (Mil > teat* i. il.it.* lu J », 
"Tu a Uc m»li«|>utoi f.um I'akia ki Ca lii, 
Tlu. th- laah uf in* bi -n I* tliJ fill la f>r thi Ulli I 
TVfljra n'i'unur* Mhmc»I »ifM«<l, 
Aiv jn«i aulle.iv. uii it % a nacitlin^ laMo," 4c. 
ll the Miw« Flora dre»<e«I 
t<> outer to thi'ir o\y|i vanity. it would I*- 
kid enntjjfh, I. it to do it t<> »uit the |<oor, 
*!lly, frivolou* do-nothing Ycelpt men—! 
i* *till worn'. Wo tliiiiL tho answer ro- 
eoil* u|tou their own head*. **N«»tl»in«r 
to NW-jii," i* drained to have niiv ui.in j 
ber of thousand* of render* in addition to 
what it ha* air- mIv Iia<l, from an attniii t 
of one Mk« IVek, a clergyman'* ilau^li- 
tor, only fifteen warn ol»l, to take tin 
credit of the fir»t and la*t tni'iay line*.; 
whirli oho .n»\» idle wrote and loot in (he ■ 
Htnvt. A *lon «o ridieuloiift ha» elicited J 
a igouorul ilinoUMioli in th Now V«»rk j a- 
ju r^. It is von" evidently, an adverti*- ( 
in.; do l^i-, and the youii;; la.lv will pritln 
al4y lv rewarded tor|Hxkin^ at llutlorV 
laurels. 
ilgrirulturul. 
Wo k far the Honth. 
".\u Autntikr » urr imy hU" 
Fill# «tr. Mini iiihu •*« Mitu ili«> ip> : 
J* kV«***lly iIm) ii> • <1 uk •au'lniH" |>i iv«, 
JlfT'iiin. vurh «»' j. ct wh< ro it lie» 
Otji'mv* urv mrhrtlin Ito- ?>n.c 
Ttuit UjIiho vril» ; the fitiul Nrfcltf 
Fiiiiu I «• il»M'l> j»iik» low iii«i(inuri»ir «tr.'W» 
Tin' In-fi* MUiul*riUii in llir llil«ll«.', 
Arul ui'w .iuvi 'lirj, it tirukui wiiialle—• 
A tread—a Vim—u tip—i* lieard 1 
Street it one of the happiest delineator* 
of runil KViM-a. One »t*a in his "Aumiil" j 
the veritable tloji-tLiTii, and feel* the miil-day 
»tiUnc*« and the aweltcrlng air, und hour* 
tlio vulevt of inKvt lift*, uiado audiMo orh 
by the aileoceof Nature. Every one re- 
*|>on<U t<» th * truthfulno** of the pietur .« 
which the jhi t awakens in las wind by hi» 
word-painting. lie mi* the thick-leared 
pin »und tin* M*|*n ""landing like sculptured 
rock, the drooping learntul the t:wwo|ed corn, 
I the ininty blue of the beartm, tho dUt.int 
of cloud, floeacy,and iwotionleaa upon 
the aiuru background. Ttu* in**cts ivvcr 
term more bu»y than nft this ikxiwiu of the 
year. They aro tound everywhere in 8<dd 
mil fnreat, wheeling through thouir with 
dreaming murmur, or crawling in conntlero 
uun»U*r* upon the parched earth. This day 
of beat and drouth,*) uncomfortable to man 
in a Terr paradw* for IwwU, the high le*ti- 
vul Of the year They an? wvn upon the 
tulk.it of grain and gran.*. upon leaf nnd 
buigh, swinging in theaummer airorpoimd 
upon thir wings, mocking «unshine with 
I 
thair glitu*ring hue*. While work i» moot a 
drudgery with mau, and he literally eat» 
hw bread iu the «wtut ol hi* face, it ia all 
holi'lay with theiu, a per foe t carnival of de- 
light. 
•*AU «U>- they're play. ur ia ilinr Sind.iv 
drw>, 
Wb«a m«hl •»{***• Miey raa Ho uo l*»s 
Itwa o lb* br-o 1*11'» pur le h««-d Ihtry fly, 
AkI. Ilk** lo prate**, iu ilirtrslu li. fi lt« 
!*r* l»r* Irnm mm. til I dr>» >|»» iff lrw«, ami t. II 
On >i!>r« briixH "*>.?»,• pimiel h«il 
9><MtrrrU» llwt iptilii I"IH» «Mlnut> d«v, 
Or ut lurrou l)> lit*, i'f w » Hti'wii 
Why m it that tiny cr<uturu* awam in 
•uoh inuiiiiudtM. and at tiui*-N l.-wtr- th 
lurmt uf man ? Alway* thfj prvy j*>t. 
1 hia lihor«. and are a arrioui hindramv t hi> 
work. Wh«i«rt-r the dvf.-cta ot auil, al» 
diuiata, thay oppose no auch oUuclo t. 
fruit (ruwinx, or ifw raining of gr»in, a» 
ttivae io«i^nifit-urt deprvdaton Wkti 
bou&teoua hapaaia of whaut we might liuv 
if the wocvil, and the mid^v fly, cui I b> 
consign**! to their grim* : what crop* ol j 
hay, if Ibe worm* would let the root* of 
the 
groan alone • II we plant the pluiuh on any 
hut clujey h.il, the curculio lie* in wait 
to 
puncture every fruit, and inakeit the cradle 
of hi» offspring. If wo set out apple and 
J>pnr tree*, bugs he*et the trunk*, and sojn 
cover them with scale* us if they were mon- 
ster* of the deep. The pe ich, the penr, tue [ 
quince, the cherry, the current, the 
l»errj, has inch its enemy, a* if Nature hud 
»--nt an executioner with iho sentence ofj 
death upon the track of every living thing. 
\\ hy in there thin seeming inconsistency in 
the arrangements of the creation ? Why do 
we have these pteciou* gifts heatowed only 
to be snatched frvin us by thcM <-!cpn*du- 
tors* 
Wo find io eTcry department or naturo n I 
nicely Uilanml system, one race of cmi- 
111*8 *ot over ug.*in-t another to keep each 
other within tin* limits which tho Creator 
I .us assigned them, and at head of this sys 
ti'tii is man. Ho ha* intelligent*' capable of 
knowing tho designs of tho Almighty, and 
of co-operating with the d:vino pi inn, or of 
thwarting them. In tho sca, over which 
111:111 has littlo control, tho Isilanee bv'ttwn 
tho various tribes of fi»h« i; kept np with 
little variation. If any race is ma tori illv 
diminished, it in that which visits tlio river, 
and »mall »troumes for tho purpose of depoa" 
iting it* "purn, and thus coiues within tho 
roach of wan. Tho trilies that are vorac- 
ious are Io*s prolific, M\that they are not un- 
dul; multipli«*«|. and tin** which constitute 
tho ptvy of Others uiv made more abundant- 
ly fertile, nnd l<y instinct deposit their 
spuwti in aeciire places. Thus, lifo in the 
a moves on harmoniously, and no rac* 
Ivcou os extinct until it has accomplished 
the work aligned to it by the Creator. 
Mau luw interfered with the arrangements 
of IVovidenco in regard to ii.sceta in two 
ways. Their "upplhs have been cut oft", so 
that instead of feeding upen tho forests and 
shrubs, thoy aro now forced to foed upon 
oultiv.it.«>I crop*. The forests once covered 
1 
tho whole country nearly, and every ono 1 
uiuxt ism tho effect upon insect life of cut- 
ting off three-fourths or more ot their nat-' 
ural pasture grounds. At the same time 
that there has boon this reduction- in the 
supplies of tho insi-ct tribes, the bird*, their; 
natural enemies, have almost l»oen cxtermi-, 
natcd. They were designed to check the 
ononuoua multiplication of insect*, and to 
he taken under the protection of man—for 
tho'ak<.«of their aid in promoting him in 
the enjoy mcnt of tho fruit of his labors In- 
st<ud ol receiving this protection, many of 
the birds have been prum-rils-d l>y law, nnd 
a price set upon tho lie-ads of crowns and 
hhrk-birds, as if they wore the enemies of 
mun. Viiguivml boys have had u »|wi-liil 
commission to destroy them with powder,' 
and lead, as if they were doing tin world 
service. JSo greatly has the stock of birds 
been reduced, that cultivators are Iteginning 
t > V> alarim-d, and in some of tho Statist 
(hey huvculrcady secured wiser legislation. 
Hut it wil take many years before tho natu- 
ral balance between birds and injects can l>e« 
restored. 
There arc, doubtless, moral Icvutns under 
Win„' these tacts, hut it is not our purpose 
to <lif*cuH-« them here. Meanwhile tuan, 
mu«t do tardily, and with infinite labor,what j 
were better done hv the mvriad sonetters of 
• lie ^rovo and the meadow, until these Iidyo 
regained their place in our field* und gar- 
dens. Man hold* the In ance of power,and 
mi)', through the bird*, keep the insect 
tri'v* in cheek so as t«> secure hi* harvests. 
The swallows and uiwrtin.s, that find con- 
genial «»ociety in man, should bo enoounged 
to up their labor around our turns and 
dw-dling*. They devour •warming Insect*, 
wusps, bevtlesand goldsmiths, It Ucstima* 
ted that a single bird will devour five thoui-i 
and moths in a week. The sparrows and 
wren* prey upon insects in another stage of 
their existence, when they first c>me out of 
their egg*, and lurk within tlio bud*, loaves, 
and flowers of plant*. The thrushes, crows, 
blue birds, jnjs, and black.birds devour but- 
tertbes, grasshoppers, crickets, locusts, und 
the larger beetle*. In a season of three 
months, a single family of jays will destroy 
at lea<t twenty thousand insects. This 
giv** us some idea of the effectual chock 
which birds put upon the ravage of insects. 
\"<>w in Mly time," while the whole air is 
redolent of their muinurinj*, we would stir 
up the pure niiiiLs of our renders to think 
of 
th.-ir depredations, and to device methods to 
dmtroy them. 
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for the evidence of their rava^o*. It ia «ur- 
prising t.» *v how rondjr (kriMis are to pay 
caah lor tree*, ami to plant them well, aud 
liow ear«'U<*> thcr are of their alter treat- 
ment. Thejr take It for granted that tlio 
croj> of fruit ia nute, ai aoon at the tree 
ia 
act. It i* not ao. The work ia only *• ell 
begun. 'live# ahould l« treated aa peraonal 
friends looked to, vNited, and flatter® 1 with 
particular at t ntiona. In«|iiir>* after their 
health, and a reaponae will coin*) from the 
hark, the twijj-*, and the leave*. I« the 
trunk fttuootb, indicating tliat th* owner 
baa applied atron* *>ap-auda reo-ntljr, and 
routed the inota and the counties pr^jjenj 
til scale bug* ? I'here ia aawduat around the 
collar perhaps. Investigate the hole with a 
win*, and Mnito the liorer with a I tUl bore 
under the fifth rib. Ia the new w<hm1 atroti£ 
and henlthy ; and the foliage luxuriant aud 
? Vou will tiod maiiT curled aud 
dead leavwa, perhaps, and withio the folda a 
whole brood of ugft, or a crawling grub.— 
Kill him. a* jou hop.* for Iruit n st V'ir. 
furu pi^f* into jour orchard t • eat up the 
<\irlj dropping Iruit. Fr<>ry wyr-ueuin 
ip|d« ia a po»t houae—destroy it. 8or*pe 
..If (he ola bark, that »rvea a* a refuse for 
the inottM and their egga, and Iwar it iu 
luind. that all Wieae labor* and applianow 
will bat imperfectly do the workol birda. 
thk rtiuir <uvi*o or acstx. 
I>o not «tit till tb«*y to **wll from 
the ]«• I or huak la dry, an I the <lr» in£ prj- 
«x»a will go on (| lite aa <*111 under an ojwn 
.-fted aa on the aulk. Cabbag*, turuija. 
1h>oU, and nouie other reliables have al- 
ready formed their seeds and should bo im- 
mediately secured. Have u place for them, 
und let them be bagged, and labeled, u> soon 
tu they ure sufficiently dry. 
DRYING SWEKT CORN. 
Aa you are luxuriating tliis month in- 
that delicious compound, succotash, remem- 
I er the d<wrth or next winter, and lay in a 
generous supply of this inspissated article.. 
The benns will take cure of theui*dreA well' 
cnou h, hut the corn n »iuirc« skill to crap-! 
orate its water, and leuro behind in the ker- 
• 
net its sugar, starch and gum, and those es* | 
sential oils which lend their churm to the' 
dinli of cjrn und beans. Take the corn when 
in iu best rendition for this purposo. If too j 
old upou the stalk, it will bo too old ne~t 
winter when dried Jucj,p)ump ears,when 
the milk is richest, should be selected — 1 
Tf ey m&y Ih« dried. In either case scrape 
the corn from the cob and dry upon sheets 
in bright sunny weather, nnd finish oflf in 
funs in the oven, or over the store. When 
' 
thodrying is once commenced tho cvapora- 
tion should l>o kept up until it is finished. 
Sweet corn, souied in the drying, is ruined 
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should be made this month, if they hare not 
already a placc in tho garden. This delic-1 
ioun fruit is scarcely more difficult of culti* | 
vation than the potuto, and crery farmer j 
ought to liaro a generous supply for his! 
own table, if lie do not cultivate thorn for 
market. 
JEisrrlkuifons. 
From Ikt Htw Lnjlani Farmtr. 
The Cheap Boarder. 
"1 -hall he perfectly content to live as 
you do, Mn». Willcy, 1 only want the 
privilege of feeling, at hotuu, It' von 
ch«)o*e to out ol the city, I will talc*.* i 
your place at tin1 table, ami nee that 
everything i* |>rovi«l«H| in your al»scnce."d 
"lint I d«» not fellas if, at the low price 
of three dollar* an<l liltv cents per week, 
1 "hall be nble to afford any luxuries," re- 
marked the willow. Willey, with whoiu! 
Mrs. Hay \wi> stipulating for "terms and j 
accommodations." "You are aware, now-1 
adays, (at least we housekeepers are,) that' 
exery article we consumo i* so enormous- j 
ly high, that it in only U]m>ii the most 
common iVwxl that we can subsist. Xow 
if I thought, Mrs. Hay, that you would 
he perfectly satisfied to live as 1 do, and 
would come in like one of the family, > 
neither desiriug nor expecting inoro than 
we furnish, you might take mv hack 
chamber, and we would try the experi- 
ment of living together—hut really, the 
price you name is unwnrinutably cheap." 
-nut you iuu»t rem miter, mv «lcar 
tarty, ill.'ft I -hall make no trouble, nor 
will you incur any e\tra expense on my I 
account. I shall take charge of my room, 
and von nor your friend* will never know 
1 am on your premises, save at the table., 
I am a wry small cater, and easily satis* 
tied; *o fur three fifty I may coiuc, may 
I not?" 
Mr*. Willey hesitated. "She never 
kin « any one who fancied ladydtoarder*. 
Mrs. Giles had told her only yesterday, 
she would not take charge of a woman 
for ten dollars per week, if there was a 
man whom she could board. She says 
they commence with fair weather, and 
alway s end in a Mpiall. If I thought such 
would hi> the case with us, and that ottrj 
friendship would U» broken by cIoko in- 
timacy in living together, no money 
would induce me to give you an atlirma- 
tive answer." 
"< M course not, .Mis. AYillev. I have 
lived with a great many people, and have 
hwii great varieties of character, and by 
tlii-. tune have learned what it is to ac- 
commodate my-clf to other people's 
caprice*. < Jive yourself no anxiety on 
that account. With your permission, 1 
w ill come in to-morrow morning. Where 
I now U»ard, my situation in rendered 
very uucouitbrtahle by the ill linage of 
my landlady: it wa- only ycatorday, *he 
absolutely refused me the use of her 
kitchen to do my washing." 
"You really «lo not attempt to wash 
vour owu clothes /" enquired Mi*. Wil- 
ier, anxiously. "I do not think I can 
content t» that in my house. You know 
oar h< !;• are not pleaded with lacing 
troubl-il with other people's work, and I 
am vjtv, I would not displease my Bridget 
for the price of vour l»oard : she is an in- 
valuable treasure to me. Shu Inn been 
with nu upward* of six years, now, ever 
since Mr. \V*ill«y tlusl; and the ereature 
is so affect innate and kind, I never could 
coiiscut to l»riu«r anv trouble upon her, 
Mr*, liay." 
"Pim't lu* fearful, my dear woman. I 
do only a little clearstarching: just a few 
liaudkerchicfs, and underslecvcs, and col- 
lars. You know we |>oor people cannot 
atford t»» employ a laundre** to tear ami 
de*tn>y articles tor which we pav'no high 
a price. Why if you will Udiuvo mo, 
ouly ye>terday, oM Sally Franks brought 
home t«> iiip pair of tuidcmleeve* all 
torn in slit*; nud I paid Hve dollars for 
them a few w eeks ago. And there is my 
llooiton laec collar its blue as indigo; 
|«»ok.« like a lucre nig. I only wish 1 had 
the money I paid for it." 
"Why, what did von jpve, Mr*. Kay ! 
"Seven dollar*, and it whs cheap at 
tli.-it; marked down on account ofl»einij 
*oilcd. .Mr*, (jreen gave ti n dollar* for 
precisely the suno pattern. O dear, 1 
wouictinic* think I will go into the coun- 
try t«» live, where tin imitation lacepa»*c# 
tor a real Mechlin orllrawek Hut then-, 
when you are in the world you uiu*t con- 
form tothf fashion. I think in yourfoiii* 
ilv, I shall nave a groat deal in not bom# 
obliged to wear nice article* for table* 
ilnw*. And you will give me learo to 
come in to-tuorrow; 1 «hull have but a 
few article* to move." 
Mrs. Willev assented, though not very 
cordially, She could not but think a 
woman who bought underslccve* and lace 
collars at m> dear a rate, ought to pay 
higher Uwrd, Hut then »he •uppoaed 
Mr*. Uav had many nrcacut*, and* some 
of her five dollar cold piece* had bi»en 
appropriated .-i» token* tit* rvmcmt>rnncc. 
ah j corn orti'd hcrK'lf by feeling the »tn!f 
wa* in her own hands and die should 
regulate her table (are a* »hc chow, de- 
termined not to alter fur a cheap board- 
er. 
Tim follow ing morning Mm. IIav ar- 
rived with two full Ion* 1m of furniture, 
quite enough to furnisli n small house ; 
and Vet the had engaged butone room to 
pace it iu. Mrn. WilJoy atepped out 
while it win unloading, to procure her 
dinner. When she returned, »he tound 
a large, old fashioucd sofa nitting in her 
chamber, n heavy, a itiquated side-board 
stood in tlic entrv, mid two large look- 
ing-giaN«p«, which the rootn would not 
nJiaU on account of the low ceiling.— 
Mra^Ray eamo forward, iu her bland con- 
cilia!. -rv manner, declaring /'she knew 
not what to do with her rubbish; per- 
liatw she woul 1 give her lenve to net it 
in licrnttiu, until she could veil'it at mic- 
tion ; at any rate, here it is, Mr*. Willey 
ami mutt do Mmuthiiig with it."—- 
(.ftt>t behind her she *piod a little )>oodle 
dog.) ltO, Mn». Willey, I forgot to men- 
tion aU>ut inv little "Spot,'' who always; 
g»H> with me. You will In; delighted 
with the creature, when he Iconic* ac- 
quainted. And 1 have the prettiest 
Maltese kitten up stair*; she will be a 
perfect treasure, if you are troubled w ith 
mire." 
"Any moro in your family f* inquired 1 
Mrs*. WilUy. "Keally, Mr*, Itay, 1 had 
no idea of this. 1 don't know what to do 
with your furniture. A dog I despise, 
and as to a cat, 1 never yet consented to 
keep one on iny pivmwc*." 
Perceiving the tide wa* sotting against 
her, Mrs. Kay immediately suggested that 
the dog and eat should never invade her 
premises, and then added, "As the room 
is now my own, I suppose 1 have a right 
to put iu it whom and what I jtleasc." 
Mr*. Willey secretly wished she had 
never taken a cheap Itoanlor, but deter- 
mined, if the experiment did not work 
well, to give it up. She provided a place 
for the furniture in her attic, and quietly 
set alMUit her usual bu*inoa«. Bridget 
was building her fiie preparatory for cook- ( 
itig her dinner, when a loud voice called i 
for her it tin' top of the stair*—Mr*. Kay 
1 
begued her to ask Mr*. W illcy 
" if she 
would U' kind enough to send her bit 
of cake for her luncheon; and liiddy.it 
you ban* any spare slice* of meat left 
from yenterdny's dinner, will you bring it 
for Spot and Malta f they are l>otli fam- 
ished." And Mr*. Kay went into her own 
premise*. 
Tin* articles called lor w#rc iuihisIkm, < 
and Mm. Willey made no comment*, 
when Biddy gnvo in, "She's no lady, 
sax in' your prisencc." 
Mrs. liny next appeared at «liuuor.— ■ 
She was dressed in a very elegant silk,; 
"which had worn beautiAilly. It was. 
two dollars per yard and very cheap.— 
Ono of tho 'marked down' stock. She 
had worn it fall two months, and there 
whs not a llaw in it." "Mors me," tho't 
Miv Wjllev, "mysilk dross, which wan, 
piirchn«cd at inv husband's ilontli, in just j 
as good tin over." Again the cheap lute 
at which her U>arder was Jiving no rely 
vexed her; besides she never saw a per- 
son rat nioio voraciously, Mr*. I Say's re-1 
marks too, were not very coneilintorv to 
Mi's. U illev's feelings. '•I do declare, I 
thi- mviii* lib li\inir. J always thought' 
I should prefer a private family, there are 
no half cooked Kinases. I don't know 
when I have tasted Mich a cup of codec. 
1 'anion me, Mrs. Willey, if I take my 
fourth cup; and your "leak is delicious; 
I will takojilDt a mouthful more of that 
lender part, the gristle will do for Malta. 
And may I take a cup of milk to SjhH 
with your leave P 
To all thin Mrs. Willey strangely a*-i 
Hontod. Mi*. Hav told all her friends 
what a delightful boarding place she had 
found. She was furnished with every- 
thing, and charged Inn three dollars and 
fifty cents per week! Ill these hard 
timoH was it not remarkably cheap f 
The (first month had expired. Mrs. 
Willey had l»or.ic her misery like a mar- 
tyr, and now she demanded Iier payment. 
She made out Iter hill, charging a dollar 
per week a head for Spot and Malta, and 
nine shilling* for "extras," consisting of 
lunch, second suppers, »Vc„ and directed 
liridgi t to leave it for Mrs. Kay's inspee- 
tion. 
Madam Kay adjusted her ove-gla** in t- 
ter tliiiu her toin|HT when she saw the 
amount which her cheap living had cost 
her. " Wan she always to he Uiun im- 
nosed upon, not only W strangers, hilt 
(»y one's own friend* t ) Ia< 1 *hc not been 
served *o again and again f her patience 
was worn out:" and sho commenced dis- 
charirinir her sentiments in full to Mrs 
WUl«v, 
" Now here I am, a poor lone widow; 
not a friend ha- called upon me since I 
came in your house, Mix Willev. With J 
no husband or child to protect my rights 
with noliody to love hut my (raoJIo and 
cat, 1 have takeu what you have been 
pleaded to not before me; and now, look 
at my reward! These 'item** tell the ! 
st«»ry. For clear-March tag one doxen uu- 
dersleeves, soventv-tfve cent*. Outrage-1 
out, I con-idensl it only a friendly act < 
which your 1 Iik-rnian did for me. 'Hoard 
for SjM»t,' one dollar |>er week. The 
highest price ever n*ked me in 'genteel 
ItoHrdiug hou*e*' w as hut fifty cent*. And ! 
for the kitten, ditto. Kidiculoiu! I had 
better have gone to an hotel." Mr*. Kay i 
walked acromi the room with an elastic 
»tep. 
"And I," replied Mrs. Wilier, took you 
merely to oblige yon. I have since found 
you were turned from your last quarter*, 
on account of vour parsimonious habits. 
For years, Mr*. Kav, I have lived quietly 
alone—my income'has met my liabilities; 
hut since yon have l»een with ine, the ex- 
tra expense incurred nearly double* iny 
previous account*. The price of your 
board at three fifty |«cr week, would Dot ( 
have paid for the raw material. And, 
why fthould I •ufler anv discomfort on \ 
your account i Why should 1 abate a 
single (in thing of what 1 ought to receive, 
in order that you may be clothed in ev 
pensive silk* and Houitou laces and thus 
*ave money enough to enable you to vi*it 
Niagara.' Mrs. Kay, a chcap boarder al-' 
ways demand* more than a high priced 
one, lor they aiiu to secure quite as good 
accommodation*, are just as fastidious in J 
their food, and require quite a* much at- 
tention—Tea, inore, for the attempt to 
save in one wav, in order to expend in 
another, luukuathmn guilty of petty uicao- 
! uc**es w hich soon provoke* those who 
| provide for thi'iu, and being goaded I»y 
llic reduction that they are not roceiv ing 
their jo*t dues, l>oth partic« become un« 
comfortable to each other. Now mv ad- 
vice to you, Mr*. I lay, in gratuitous; l»ut 
I would change mv eourae. and what you 
appropriate to ric)i clothing, travelling, 
and keeping dumb animals I should free- 
y give lor uiy board; and ray word for 
it, you will tiud yourself far happier than 
you have yet been." 
Mix. Rmv affected to be ouite unmoved 
by Mr*. Willcv's remarks but when We 
next beard from her, she wa* boarding at 
a comfortable house at the rate of seren 
dollar* per week; haviug disposed of 
"Spot and Malta," and secured a laundrc** 
to ntan-li her lace* and collars and al- 
though it took nearly all her income to 
meet her expenses yet alio was brought 
t« believe that, to secure the good-will of 
a landlady, she must remunerate her prop- 
erly for her board. 
It is needless to add that this effort to 
"live cheap" with Mrs. Willev broke their 
friendship, as it develop*] some trails of 
character which ever afterward* caused 
a disaffection, that no future acts could 
etl'ace; and were I to point to the moral 
of the jil»ove tale, (which, alas, is Uh> 
true,) I would warn two friend* from at- 
tempting to live together, ujkjii the cheap 
plan of securing a home on the score of 
friendship alone; for all experience teach- 
es that a fair compensation for all services 
rendered, puts that friendship Upon the 
only permanent basis. 
An Incident in School. 
Never twit a JJoi/ for what he c>tnnot help. 
[There is much taught the teacher, in 
the following incident. Parent* need not 
l>e told it is u subject for them to think 
>f. Citizens i» their intercourse with 
.'aeh other, need to he watchful, for :i 
ivoril may niin—may save. Study your- 
iclf and other* well l»cfore you venture to 
ijK'nk of their relations in life. Hotter Ik* 
lilciit, than crush u hope, plant diNConteiit, 
>r di*courago etVeet. Prairie Farmer. J 
IueidentiS trilling in themselves often 
liave nu ini|>ortant itiHuence in determin- 
ing the character of a life. A word 
*j>oken in season, a cruel taunt, wounding; 
the heart to its core, have been the turn* 
lit; jHtiuts in destiny, and j»ut a voting 
mind on the high rond to fortune, or sent 
it downward to ruin. Almost every j»or- 
m»ii can recall *01110 occurrence in early 
life, w hieli <„'av e tone and impulse to effort, 
m>l imbued the mind with principle* 
tvho«e influence is even now controlling. 
The following narrative is an illustration 
•I'lliis fact, and inculcates a truth, which 
every man, woman and child, may proti- 
tahlv hear in mind. 
\ eur* ugo, u I* 1*11 1 whs u bov, it wa* 
customaiy to have spelling school* during 
the winter term. '1 hc*o gathering* were 
always anticipated with great interest hy 
the scholars as, at those times was to he 
decided who was the hest sjH'llor. Oc- 
rationally, one school would visit another 
lor a test of scholarship. 
A neighboring nehool otice sent won I 
lo ours, that on a certain day, in the af- 
ternoon, they would meet at our m-IiooI- 
liouse /'or one of these contests. Ah the 
time was diort, most of the other studie* 
wcrr suspended, an*) at sehool, and home 
in the evenings all hands were studying 
to master the monosyllabic*, dissyllables 
polysyllable^ abbreviations iicn whicJi 
the MK'lling books contained. 
Our visitor* were represented by an ac- 
complished voung lady, whose parents had 
recently arnve<l in town, and our* by my- 
self, ii |»oor little boy of teu summers who 
ha l sit up night after night, while my 
mother pronounced my Icmou to me. 
The interest of the spectators was exci- 
ted to the highest pitch, and a word after 
word was s|H.'lled by each. At length the 
young lady liii*scd, and I atom/ alone.-— 
ller teacher slid she did not understand 
the word. She declared she did;—that 
the honor was mine, and that I richly de- 
served it. That wns a proud moment for 
me. 1 had spelled down both thoschools 
and was declared the victor. My chec ks 
burned, and my brain Was dizzy with ex- 
citement. 
Soon as the sc hool was dismissed, my 
competitress came an J sat down by iny 
side, and congratulated me on my success 
inquired my name and age, and flattering- 
ly predicted my future success in life. 
unaccustomed to such attentions, I 
doubtless aeted, as mo*t little U>ys under 
such circumstances injudiciously. At this 
junetlin*. Master <5., the son of the rich 
man of our iii*i^lilM»rli<M».l, tauntingly slid 
to me, in the presence of my fair friend 
and a number of boys from the other 
school, 
"Oh, yon needn't feel so big—your 
folks are |»oor and vour father is a drunk- 
an!." 
I w*h no more,—I wan n drunkard* 
sou,—ami how could 1 look ray new 
friends in tlic face i My heart M<cmeil to 
rise up in mr throat, an«l almost siitToca- 
tii! inc. The hot teat* taiMud tny eyes, 
hut 1 kept them back, anil noon a* pouti- 
Me, quietly slipped away from my com- 
panion*, procured my dinner basket, and, 
unobserved, Ietl the aceno of my triumph 
nn<I disgrace, with n heavy, heavy ln-art, 
for my htiinMc home. 
But such a home. "My folk* wrrr 
poor,—and uiv father ir<u a drunkard." 
Hut why »hould I bo reproached for that t 
I could not prevent my father'* drinking, 
und, a**»i<»ted and encouraged by my motli- 
er, I had done all 1 could to keep my 
place in my cla*s and to auirt her in her 
worse than widowhood. 
Boy as I was I inwardly ro«olv©d never 
to ta»"tc liquor, and that I would show 
Matter 0, that if I wan a drunkard'* wn, 
I would yet Stand as high a* he did. But 
all my roaokes could not allay the guaw- 
ing grief and vexation produced by 
hi* 
taunting word* and haughty manner. 
In thu frame of mind,—mr Imm) and 
heart aching, my evi» rwd and swollen,— 
I readied hoiuc.' .Sly mother «aw at onco 
that I wan iu trouble, and inquired t.iu 
cause. I buried my face in her lap and 
burnt into team. Seeing my grief, she 
waitod until J wan more coniiKwed, when 
I told h r what had hap|xjn«l, aud added 
w»h lather" wouldn't be a druukarJf 
'so that lie could lx> respoeted as other 
folks." 
At Hrst, my mother seemed almost over 
whelms), hut quickly rallying, the said, 
"Joseph, I loel sorn* tor you, ami re- 
gret tliat your fecliugs havo lieu so much 
iiijiirrJ. G. lias twitted you about tiling 
you cannot help, my ton. lie always 
honest; never tastu a ilropof intoxicating 
liquor*; study and improreyour mind.— 
Depend on your own energies, trusiiii/j in 
(toil, and you will, if your life in spared 
mako n useful and respccted mau. 1 wish 
your father, wliou sober, could hare wit- 
nessed this scene, and realized tlie sorrow 
his course liriug* on us all. But keep 
n brave heart, my sou. llemembor you 
aic responsible only for your own faults. 
I'ray daily to tfod to keen you, and don't 
gric\p for tin* thoughtless and unkind 
reproach!* tK.it may l»e east on you on 
your father's •rcoutit." 
Thin lesson of my blessed mother, I 
tnivt \\ n* not lost upon me. Nearly forty 
yearn have passed since that day, and 1 
have passed many trying scenes, but none 
have ever made m> strong un impression 
on my feelings as that heartier remark of 
(j'h. 
Now, boys, remember always to treat 
your school-fellows with kindness. Never 
indulge in taunting remarks towards any 
one, nnd remember that the son of a i>oor 
man, and even of u drunkard, may nave 
sensibilities as keen as your own. 
Hut there is another part to this story. 
The other day a gentleman called at my 
place of business, and asked if I did not 
recognize him. I told him I did not.— 
"|K» you remember," said he, "being at a 
spelling school at a certain time, and a 
rude, thoughtless boy twitting you of pov- 
erty, and In'ing a dm ikard's sonJ" 
Ml do, most distinctly," said I. 
" Well," continued the gentleman, "I 
am that boy. There has not probably aj 
month of my life pn**ed since then, but I' 
have thought of that remark with regret j 
and shame, aud as 1 am aU>ul leaving for j 
California, |M*rha)*s to end my day* there, I 
I could not gw without lirst railing on you,\ 
and asking your forgiveness for that act.'! 
Hoys, I gave him my hand a* a pledge j 
of forgiveness. Di I I do right? ^ ou all, 
say, yes. Well, then, let me close as 1 
l»egau; Bora, xkvkk twit akotiikk koii 
WHAT lit CANNOT 11KLI'. 
l*NCLK JoSKI'lt. J 
PlIVflirAL AnVAVTAOKH OK this Saii- i 
iiatii.—The Sabbath, viewed merely in i 
the light of a day of relaxation ami re-1 
friiliniunts cannot be computed too high- 
ly, by thn working rlaMt* in particular.! 
The statesman, the merchant ami tb«* j 
manufacturer, ran often escape tlio du* j 
tics or emancipate thenwelvct from the 
thrall of busiucM, ami vanishing from the 
respective engagement*, may embark for 
foreign travel, ami Inxnrate awhile in 
some invigorating clime; or, uiiiidttr\ng 
| tip amJ down otir own fair land, may halt 
at spot* rich with historic interest, or tnav 
i visit the wonder-teeming citie* reared bv 
modern enterprise; or cIm*, if wearied 
with excitement of wtch scene*, may turn 
asidn for a season to the margin of the, 
ocean, and there inhale health ami glad-l 
ticsH from itH bracing hnrze*. 
Suppose the SnlKNUh to Ik1 hy all pco-1 
pie abolished. What a wid picture this 
world would »oon present! Think of la- \ 
lx>r thus jrointf on in one monotonous' 
eternal oyele. Think—an your imagiua-j 
tion behold* the unvarying wheel of work,; 
the treadmill of labor, thus going round.! 
ami round, without a change, without a 
pause, from morn to night, from work to 
week, from month to month, from year1 
l to Year—think, if you can, of the <le*o- 
i lat ion that must follow this absolute reign 
of labor over the whole realm of time, j 
The delicate and fragile would be 
speedily crushed. Feeble constitution!*, I 
tliat with a seventh day fostering care, 
might eke out their residue of streugth: 
for many years "ould break down with 
a Midden crash. Incipient diseafteswhich1 
nature, iuvigorutcd by adequate rint.might 
l overgrow, would be developed with n1 
deadly rapidity. An intense labor would 
found a dreadful force of the seeds and 
rudiment* of decnv which are inbedded 
more or lew plentifully in all of us. Un- 
der the ViiMulago of micIi a gigantic op- 
! pressor m untvM.-!<d lal>or, earth would 
; reek with the still'crings of her otf»pring, 
while the all-al*orhing prayer of the 
iiiillioUM w ould be for "Rent!" or the quiet 
I slumber of the grave! 
The mere physical advantages of the 
Sabbath, independent of those of our ill- 
telleotual, domestic, moral and religious 
character* to the mat* of mankind, are 
aliovo computation. It i» one of the lw»*t 
gift- of (utd, anil should U* cherished a* 
au heirloom of even' family. 
A N'rtv UcAPivn. A good atory i» 
tol.l of the Imh other who nerved Mr. 
Wvlmtor timing his iueumbruncy in the 
ttntc d< |»artnu ni at Washington ; ami 
who wax retained in the Mine berth by 
Mr. Marry, orf the inauguration of the 
I'ieree administration. One <lay several 
'gentlemen railed ut the private room of 
the aecretary, and imjuired for Mr. Mar- 
ey. The wdier *aid he had juat gone 
out, but would Ik* in prudently. After 
Mailing m>uic time to no purpose the gen- 
tlemen grew impatient, and sent the u»hcr 
in aearrh of the illuatrioiia fugativc. But 
he returned, aAer makingd ill igunt search. 
Miring he couldn't find lum; and exclaim* 
iug, iu moat aulining parody of a well 
known line from a popular hymn book: 
"That Marry I to often ahow, 
That Marty ahow to dm !*' 
The visitor* laughed very heartily at tho clever impromptu, and waited till 
it pleased Mr. Marey to show himtrlf. 
Got tuk Wowf or un Compact.— 
Voltaire one© mot l'icrrr, bin mortal en- 
iiny, in <Jol«tc at mi evening party, lie 
immediately informal the bostca* that he 
eliouM leave instantly uulew* Pierre should 
a^rvo to >pcak not rnoro than three words 
during the evening. The latter consent* 
etl and remained silent under the abase 
of hi* antagonist. Aa the company were 
about M?parating, Voltaire remarked In 
his conversation, that npon a certain oc- 
casion, bein" <iuitv tarnished, he had eaten 
more oystet?thau Sampson slew of the 
l'hiliftlina*. "And with the same instru- 
ment," immediately retorted Pierre. 
Two emerald* recently travelling 
tow an U tho Iron City, came upon a mile 
Irani landing by the * a) »ide, with tliia 
inwription upon it: Mtn iuile» from 
lMttsbaTg." Supposing it to bo a tonjb* 
stone, one of tnem gently tapped tho 
other upon tho shoulder. and in a low 
tone said—"Tread lightly, Jemmy; hero 
lie* the dead; 43 yearn ouM. an' hit namo 
|« Mild#, from Pittsburg." 
X?" Not lon^j since, u vuuth, older iu 
wit than i.i rears fttU-r being catechiacd 
concerning tftc power of Nature, replied 
—-Ma. I think there's oik* thing Nature 
can't Jo.' 'What i* it f inquired the 
mother. "She cau't make Hill Jones'* 
month itny bigger without tutting his cant 
book." 
£«T A clergyman oUervin* a poor 
man bv tho roa<l side btenkmg stones 
with apirlraxc, an<l knoelingto git at his 
work letter, made the remark, MAhl 
John, J wish 1 eouM break tho ntnny fioirtt 
of my hearers as eaoily a* \oii are bn«k- 
ing those stonus." The man replied, 
'•Perhaps, master, you do not work <*t 
>jO»r luttt." 
A Goon Juki. William Wells Brown, 
tho colored orator, who is nut so black aa 
some white men, told a very good story at 
the Abing'on celebration. On a steamboat 
on Cayuga Liko, the other day, he went to 
(ho breakfast table with the other passen- 
gers. Just as ho took his seat, a dark col- 
ored white man called a waiter and asked If 
colored poisons were admitted to the table 
with white folks. The waiter did not know 
exactly what to «ay, so he called the ouptain 
who on entering the cabin inquired who 
had oalled lor him. "I, air," said Mr. 
Brown, pointing to the dark stranger ; "I 
desire to know if it is your cuntom to allow 
colored people at the regular table?" The 
captain replied that no objection had ever 
h-f-n made before; and rueing the dark 
white man evidently annoyed in spirit, ep- 
|ich1«*I tit the £ener>*ity of the colored oiator 
10 allow I.in) to reinuin. Mr. Hrown final- 
ly contented, and at this turn of affairs tho 
white man, who was so black as to be pue* 
ed for a negro, led the table in utter disgust 
ami unable to speak his thoughts.—7VotW- 
'rr. 
.IfHKoi.ii ox BtouMxr.. Dougbu Jer* 
rold'a criticism on Browning ia cnracteriatic. 
When recovering from a lit of aicknm ho 
had been prohibited rending or in any way 
exciting hi* mind. While Mra. Jerrold waa 
nway *°n»n visit a parcel arrived from 
f/)ndoo. .Jerrold opened it and commenced 
reading Browning a Sordello. When hia 
wife returned, be placed tho wjaterooua vol- 
ume in the handaofhla wtf«, aajing, "Here 
is n new poem by Robert Browning. Read 
thiapage." Mr*. Jerrold took the I took, 
and i*fter going over a page acveral time*, 
threw it down on tho table, exclaiming, 
"Why, Douglww it'a nil glibberiab! 1 oan't 
undentand a line of it J" 
"Thank heaven!" cried tho delighted wit, 
"thm / am not an idintTbo alarmed au* 
thor, not being ablo to understand the poet, 
hud till tlieu.been under the idea that during 
hia illn<»» bia intellect had jwriabed. 
Senator Toombs says, ''that he for 
ono is lor making the election of a black re* 
publican (o the l'miduncy, the lime for 
nuitting the Union." Tiiat ia the aim* 
doctrine with Uarri«m. The una says no 
union with alaveholdcni, and the other no 
union with republican*. Nobody object* to 
having having either of theiu wove oat of 
the union, when they get tired ol it 
hut if they mean by quitting the union 
rebellion against the government, the verr 
day they commence it they will be luuged, 
ai d won't he hanged ono day too soon. Bat 
very many mealy mouthed dooghdieads can 
sec why (iarrieon should he denouuood or 
mininhed, but Mr. Senator Titombe—oh ! 
Sir. Senator Toomh* ! — nothing must be 
»aid to hurt his feeling*; and if he or ha 
brother Mason are not bowed down to a> 
they pun* the atnmU of Sew Kngland, iuet 
u* the people of poor degenerate Homo bow 
down to the Pope, there ia a terrible outcry 
about it. 
Tiik Stryhixixk or Comiowsi. The 
»>unw from wlxjnco tliia poison, which lias 
gained so world wide a culebrity recently, 
is obtained, is thus noticed in Dixen's 
Household Word* 
In Oylon, and •••v^rul district* of India, 
grow* a moderate si*«d tre.', with thick, shi- 
ning leave* and a short crooked >1001. In 
th« fruit k«inn it in readily recognised by 
it# rich orrsnge-eolored Iwrries, about ai 
Urge as golden rippins. The rind is hard 
and smooth, and covers a whi a. soft pulp, 
tho favorite food of many kinds of birds, 
wihin which are tba flat, round seeds, not ait 
inch in diameter, ashtray in color and oov- 
ered with very s Iky hair*. Tba German* 
(ancy they can discover a rewmblanoe of 
them to grey eyre, and all them crow'* 
eyus but the likeness is pure imaginary. 
From Kaxsas. SI. Louit, Aug. 18. Tba 
Kaneus correspondent of the Democrat say 
that nearly 200 indictment* hare been found 
against persons residing in the neighborhood 
ofTopeka, and that six men had hem ar- 
rested in Franklin oounty, by dragoons, and 
taken to :be camp. Rumor lays that Got. 
Walker is indignant at Jad*e Gate's deoisioo 
that payment of taxes is the reqniaite qual- 
ification Lr voters. Ki-Governor Rohiasno 
haa been notified to appear at Lsooaspton on 
tbe 8 th inst., for trial on the old ehaiga ®' 
usurpation of offioe. 
Caitr Jrmct or toi Scram orC o >ra 
TUB Saxdwico ItLAMM. Hun Kliaha Alleo, 
formerly whig member of Congraat from 
Maine, Hon been appointed Chief Juetio* of 
tlic Supreme Court of the Sandwich l*land* 
hj the King, aueceeding Mr. Lee. latelj do* 
mw«1. Mr. Alleo ia a native of Maaaucbo- 
■etta, but ha* lived fur Mae jeun in the 
Sandwich Inland*, and held important poet* 
in Iti government, the laat being that of 
uiniater of flnanoa. 
^♦•Glory be to Ood on high, and on 
earth peaoeand good will toward* man."— 
The** wood* an to be tho flrat meamco trano- 
mitted over the Atlantic Telegraph. In 
the whole bodj of literature, nothing oould 
be bund mow aubUme and approprkto. 
linns (Butjjrrings, &t. 
» WV>W\'» ."W 
Not \rm than 6,700 fllibuaUce have 
lound their grave* in Nicaragua. 
Tb« Dead Sm ie to wun«i from no 
hung o6jnt bring found m it. It* thorva 
ore covered with incruatationa of atlt. 
A Georgia phjsician, during a nnill 
pox panic, baa discovered that vaccination 
it a certain and "petdjr cure of whooping 
ough 
TV Kau Tmntutean njt the wheat 
crop in that wction ImiU anything of the 
kind crer known there. 
— ihiity thousand cotton looma, it ia 
•tated. hare been Mopped in England, and 
Fight taouaand in the United statue. 
■ The Surrogate hate deeided againat 
Mr*. Cunningham'» claim to the Burdrll a*- 
utte, und gir«a it to tb* blo»*l reluhonn of 
It*) deowaed. 
lluw to mack am Aaieroc-a.iT. Kav. E. 
H. Cha pin U*lla ua : " Take a plobian raa- 
n»l and half a million of dollars, and let them 
•iuimer »lowl v together." 
A new dutiI entitled " Mabel 
Yaughan," is anoouocwl from tht pen o! 
Mi« Camming*, author of the " Lamp- 
lighter.** 
The Grand Jury in New York city 
LtUlj found bills ugninst thirty-five liquor 
•lealer* for wllin; on Sunday, and they re- 
port the nativity ol theee partiet indicted us 
fallows: Burn in livland 11; Germany 
18; Kngland 1 ; Amerira 5. 
——In the I'nitcd States the grain har- 
tals liuvt- Iwcn (urge and well nvup J, and 
are beginning to come forward Ireely. Neit 
utoiita wo shall have large receipt*, which 
will no doubt give it stimulus to bu»incs* 
throughout the country. 
—In Italy the grain hirrnt i* fifty per 
cent. above an average, an J in England and 
France it in Iroin twenty to twenty-five per 
cent, aboTe an average, and in Germany 
considerably beyond the average ol several 
yaors past. 
A Liiiic Kutatk. The Wjreenter Spy 
learns that the estate of tho late ex-Govern- 
Sprague, of Hhodo Island, amount* to over 
nix NiLUom of d.dlur*—a uiust remarkable 
fortune to lie accumulated by a aingle (ami* 
ly in one generation. 
There is a lawyer in Dturborn couuty, 
Indiana known no It** for ece*ntri«ity than 
his legal tare. Many ar>> the anecdote* told 
of him. A nun once went to him to be 
qualilkd for Nome petty office. Skid he. 
"Hold up your hand, I'll •wear you, but all 
creation couldn't qualify you." 
The weed well known as 'smart 
we««d,* which may be found in a'aindanoe 
aloir; ditches, Mad*, l.»n-*s and hum-yard*, 
i* an effectual and tvrtain do^troycr of tie 
U-d-bug. A strong decotion i* made of the 
herb, and the plurt* in'<«t»d with the in- 
serts well-washed with it. 
QccrriOMn roB Dkiiatinc Sociktiks. Can 
the pressure of the time* t» used a* a pro 
pel ling power ? When u man cunuot con- 
tain himself, is In* t.Mi large or too small ? 
Do ships wenr wigs after they liare lieen 
scudding uixk-r pol«H ? Are oxen em- 
ployed in bulwarks ? Ihsw th«» gallows ele- 
vate mankind ? 
Wurbi:Cuoate wuvkh iuvi iiun. Clark 
B Cochrane was the 4th of July orator at 
Trot, X. Y., and 'n hb wUrai truthfully | 
said thtt h«* who in 177ft had ventured to 
puhlidy denounce the heolarotion of Inde- 
pendence m u»rn» "sounding and glittering 
generalities'* would have found hut one 
place of safety1 —" a rrtrmt UfitnJ thr tin 
itS line, 
When the celebrated llavdn wo* 
a k«*d how all hi* sacred music wu so ehs> r- 
lul, the grunt coinjmaer replied : "I canno: 
make it otherwise. I write according to the 
thoughts I feel. When I think upon (*cd 
my heart is so full of joy that the note* 
dam* ami leap as it w«ti» from my ^en ; and 
sinew <tod has given me a cheerful heart, it 
will U? pardoned me that I scire him with 
a cheerful spirit.** 
li-tTTl B WITH TUB 1*I>IA>S. N/. L»UI$, 
Aug. JJ. Col. Mile*, who has arrived 
here from New Mexico, report* that a hut- 
tie had itecurml between-the Apaches In- 
diana and Col. Mile* command, on the (iila 
River, in which twenty-fire Indian* were 
killed nnd upward* of thirty wounded.— 
Lieut*. Stein und Davis, and nine privates, 
weiv wounded. Col. .Miles recovered a Urge 
amount of property. 
IIkavt Faiubw. The last steamer from 
Kngland, brought newsol the suspension of 
Carr, Brothers X Co., of N«*wca»tle, own 
crs of extensive collierlw, for $ 1 ,l»0 UHM) — 
In this country the lmUjxnilrnt report*, 
this week ; Henry K. Thomas A Co., " to- 
bacco," Now York, for £100,000; James 
K. Dcrrickson, "paper,'* New York. $100,• 
(NH». Then, we had last woek, Miller it 
Curtis, publishers," New York, for $100,- 
00»»; and now Bate* A Co., Boston, for 
hall a million. 
The piwnt Newfoundland line of 
telegraph it to be abandoned. It haa cnet 
wore than a unlit in dollar*. A mad wa* 
cut tar it with immenae LK>r through 400 
wihw of d«*DM» wildanxwx, and it is now 
found liupnutiablr to keep it up through 
the tUiruw kikl i» of a Newfoundland win- 
ter. The company'* n^nU are now making 
nounding" off the coaat, with the intention 
of running the Atlantic cable dowu fr >n» 
the h*nk*oi Newfoundland tomuue point in 
Note Scotia. | 
/^Thp Scientific American telle ux that 
a whit« fur on lh« U*n^u«< ktU>rvU ■implc ft- 
>crA iiuLiumatton. YelltVMBofthe lOMN 
attend* a d*rangem«-nt of the liver, and it in 
common to bi.iou* and typhua fever. A 
tongqe vividly on the tip ami edge, or over 
the wihole •urlace, attenda inflammation of 
the »u»u«ob or bowelea. A white velvet 
tongue attaode mental dieaaaee. A tongue 
red at the tspai, becoming brown, dry and 
gbfeaJ, attenda typhua state. 
Tax C«om. Tbe Chicago Journal,which, 
from ita position, i» cap»tie of lorming a 
convr* judgment upon the agricultural 
yield of the preaent Tear, aaya the largeai 
crop of wheat that ha* ever 
l»een hanreeted 
in tbi« country w now beinggathered. The 
aggregate yield will, it ie now man J feet, ex- 
ceed by hundreds of thouaaods of bushel# 
that of the mott plentiful harvest that ha* 
ever bleeped the labora of American bue 
handrv. The oorn crop, loo, promue ex 
cwdingly well, and will, we doubt not, 
be 
aa much in advanee of any former ywar, aa 
» that of wheat. Oats and barley are like- 
wise reported aa aaoMally good and abund- 
ant 
Rattlesnakes appear to be plenty in 
Connecticut. A couple of men killed on 
id a pasture in West Granby oo Sunday, 
tftb iuacant which was four feet loog, ami 
had thirteen ratlW four head of eattla 
died to the mm paatve Lot Maaoo, wp» 
puaed at the time to haWeatra some poieun- 
ous (bod but it is no* believed that they 
weresaake- bitten. 
Gmroo Caurit. Prio« of flour com. 
menevda retrograde movement yesterday, 
that must be gratifying to consumers. vn 
i all brand* there wee a decline of 25 cento 
| per barrel, and oo tome the tall was 50 cents 
trom our quotation of tb* previous day.— 
Thin decline is considered not only perma- 
nent lor the aeaeon, but also u a reliable 
promise of much lower price*.—Albany Ar~ 
ffus. 
Omo. The Cincinnati VollMatt, a G«r- 
wan paper of much influenoe, which Nip- 
Crted Medill for Governor two Tcara ago. • o>me out warmly f»r Chase. The Da J 
ton Journal. also, which two yean ago op> 
pueed the election tioreroor CbaM. now 
coawa vigorously into his support. The Re- 
publicans o( the 
•• Buckeye Mate" feell con 
ndent ol their abillitj to elect their distin- 
guished standard bearer, by a majority corn- 
ered with which all previous victories will 
seem wholly insignificant. The " Free West" 
cannot tolerate the outrages and the chica- 
nery of the Border Ruffian Democracy. 
The National Initlligmn r, in some 
omtnento respecting the method of tran- 
■acting business at the treasury Depart- 
ment remarks 
" It is another proof added to muny oth 
ers of the superior geiftous of Hamilton, 
that all the present tystoms, form*, checks 
an9 balances of the treasury Department 
originated with hiia, without baring a pre- 
cedent or model to work Iron, and that, af- 
ter an ei|M'rimenl of seventy years, no im- 
provement has l*ven made, though no doubt 
many have been suggested or attempted, up 
on his original plan." 
Mi. Maict and tub Missoih Compromise 
It is well known that the late Got. Marcy 
was opposed irom the beginning to the re- 
peal of the Mimouri Compromise. We learn 
Irom an autheutic and reliable source that 
shortly after the introducti n of the project 
into longraw, a gentleman, while paying 
bis respects to tiie Secrvtary in bis uffice, 
overhear*! a conversation which plainly 
showed the feelings of Mr. Ma cy. While 
the gentleman alluded to was engaged in 
conversation with the Secretary, a member 
of Congress from New York came in.—■ 
•• Marcy," said he, "are we going for that 
Nebraska bill ? The Secretary io lan* 
guage more forcible than well chosen, re- 
plied in the ncgutire, adding ; ''Go down 
and ask Douglas if he knows wbat he is 
about! 1 wish Pierce had nettle enough 
to kill that bill."—Journal. 
Tin Five I'oixts. Tho following para- j 
araph from the New York Empress * m-i a 
fearful accretion of vice un-1 squ-illor in the 
field of labor occupied by tho Five Points 
.Mission 
"In attending to his duties recently, Mr. I 
I\x»«e Tound u dying wouian in a foul apart j 
■tent in Cow Bav, occupied also bv eight 
other women and ono iuau, all drun&en and 
debused and iutataous in the lust extreme.— 
In the up|»*r end of tlie «uiue |*"<tileiit court j 
or el j*-, ww founJ in fifteen rooms, twen- 
ty-threo familie*, nuking an agregnte of 
ono hundred attd seventy-nine persons or 
twelve to a room ? In tire of theee rooms 
intoxicating liquors were kept for sale f In- 
d)««*riUthle filth, priration, di*aae and in- 
decency reigned through them nil. Yet i 
seventeen children from these rooms attend 
tho school* ot the House of Industry. In 
eleven other room* were eighteen families, 
and in nearly half of these n»onu* anient I 
spirits wero sold. in one of the garret* lived 
two negroea with eleven aUindoned whit** I 
women. In twelve other rooms were found 
twenty four families, consisting of 104 per- 
son*. Ilere were two blind women, two' 
ju«t p.ist tho ixril ot child-birth, and seven-1 
ty-ono wen* children, only eight ol wlioui 
attended any school.'* 
National D««o< iucy in 1X49, Black 
Rmm rlicimsw \ow. F.x.<iovernor Ransom, 
of .Michigan, whom the prtudavery party in 
Kunsa* are now running for delegate to 
CongrcM, in 1*49 argued strongly in his 
iu<«Mtgo to the l<egiMUtuiv of .Michigan. I 
againnt the institution of slavery, and in 
favor of the constitutionality of the power 
o( Congress over it in the territorial, as well 
as lor the exercise of that power to prohibit 
it. A'"l)laok Republican" now could not 
use stronger language in this direction than 
he. then a Democrat in good and regular 
standing, emplo. ed on this occasion—'an- 
guago which were he to adopt now, would 
procure his ejectment from the party by as 
summary a proee»* as the Democracy of the 
Sluve States u«e to rid themselves of anti- I 
slavery parsons and editors. Here is the 
conclusion which Gov. Hansom then came 
to : 
" If, then, such l>e the acknowledged 
character and tendencies of slavery, should 
it be suffered to extend a single line into 
territory now free? The deep and abiding 
seutiment of uiy heurt, the uehUrate and 
*>ttled conviction of my judgement, alike 
resjond, No, never!'' 
Srui amd Mound ir m Acts. We 
understand that then; in now stored on the 
Hu«t»n wharf, South Boston, over su acrrs 
vt theae two article. There air also large I 
quantities in oth«r localities. What in to 
hevoaM of it all ? There i« a similarly large 
stock in ull the principal cities of the I'nitvd 
States, i*howiiit* clearly that it was not a 
srumty of the-e articley, now become a 
wo«sarv of life, that has run up the price 
■ore than double within a year. Therein 
now in Boston, New York, Philadelphia, 
and Baltimore, uivre tlian three time* the 
flock ot sugar that there wo* a ytur since 
We .euru that a large wholesale dual r 
liere. who supplies many retailer*, reports 
that he has not sold a tenth part ot the j 
amount of these articltw thin jeur, compar- 
ed with hi* former •»!«•. Verjr few families 
use acid fruits thisymr, or put up preserves, 
and every family purchases a pound or two : 
instead of their usual barrel or half Ivtrrvl 
Urowu tubals at 14 and white at 15 cents 
p r pound, and New Orleuns mola*** at 75 j 
cento per gallon, is too high for consump- 
tion. Within a jmr or two, New Orleans 
has boon purchased there at U 1-2 
cento per gallon.—Jonmal. 
Indian Truckle.*. The occcasion of our 
constantly recurring trouble* among tl»- In-' 
dun* uf our \Vextern territories, u plainly 1 
stated by the St. Phi I Times: 
Km avomuk tiik Imduks. We do not 
claim any original discovery when we umert 
thai Mtcohol i* the stimulating and direct 
cause of four-titth* of our troubl«e with the 
Indians, as it is ot tour-tilth* ol the crime* 
among white men. If the government, 
would intleta heavy penalty on any one 
who "ell* the fire water to tbe red men, and 
then deputise a vigilant force to carry that i 
law into execution and enforce that penalty, 
there might be a hope of atmething like per- 
Eatual peace. Indians may rrnoke their1 innikinik in a calumet, but a drink of, 
whiskey ie an emblem of contention and ! 
eruiv wrangling. There ie four times the j 
need to-day for ibe government to station 
troops along tbe frontiers to prevent a set 
of rajotbood* from pursuing this every where 
n tarious traffic, and putting to t <e red lips 
of tbe pour Indian tbe cup that shall make 
him mad, than lor tbe suppression of actual 
hostilities. TuU is the key to all our fron- 
tier difficulties. We sell to the wild and 
benighted mvuge something that nukes him 
drunk, then we send government roups to 
bayonet him because tie d .n't keep sober. 
The Chippewsa have been furnished with 
liquor on the I'pper Miadiwippi, and have 
eoaserjuentlv become unmanageable and 
warlike, fhey bate threatened the white 
sutlers and hare driven tbe late Rev. Mr 
Breck from bis mission at Leech Lake. This 
infamous traffic not only sets tribes against 
each other and lights feudal sparks of dis- 
cord into a blase, but it puts in jeopardy the 
Ursa of mr settlers and settler's wises and 
children, and Margins oar territory with 
Wood. 
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FOR QO VERNOR, 
LOT H. MORRILL, 
OF AUGUSTA. 
/W Senators. 
NATHAN DANE of Alfred. 
SETH SCAMMON, of Saco. 
SAMUEL W. JONES, of Lebanon. 
For Register of Deeds. 
SAMUEL C. ADAMS, of Ncwfield. 
For County Commissioner. 
COTTON BEAN, of Liuicrick. 
For Conuty Trmuurer, 
JOHN BRACKETT, 2(1, of Partondekl. 
Political aodrkhmkh. Wc are author- 
Lzed by the Chairman of the Ilepublicau 
State Committee to announce the follow- 
ing: 
Hon. Hannibal Hamlin will addreu 
the people of York County on political 
topics, at the following places next week, 
viz: 
At Kittery, (Navy Yard) Sept. 2, at 2 
I*. M. Springvale, Sept. it, i»t 2 1*. M.— 
Limerick, (village) Sept. 4, at 2 1*. M. 
Hon. Lot M. Morrill will address the 
people of Biddeford and Saco, in one of j 
the places on the afternoon of Friday,; 
Sept. 4, itt 2 1*. M. 
Our republican friends in the several 
towns, where the *j>eaking is to take 
place, are requested to make the nccetan*1 
ry arrangements for the mcetiug*. 
The County Convention. 
Wo give, in the appropriate place, the 
names of the persons nominated for State 
ami County officers by the republican 
County Convention, held at Alfred on 
Thursday of last week. Notwithstanding 
the morning of the day on which the 
Convention wax hold was wet and low- 
ering and gave indications of disagreeable 
weather through the day, the Convention 1 
was fully attended, and delegations were \ 
present from the most distant parts of1 
the county. The proceedings were char-; 
acterixcd by great unanimity, and the 
nominations were made with the best of 
feeling. We give in another place the 
official report of the doings of the Con- 
vention. It will be perceived that the • 
convention presented as candidates fur the j 
State Senate, the gentlemen who so ablv 
and satisfactorily represented the county 
in the Senate last year. Their re-nomi-1 
nation was not more in accordancc with 
party usages than it was a deserved trib- 
ute to public officers, who had faithfully 
and acceptably discharged the tru«t con- 
fided to them. The convention in pre- 
senting them as candidates for the Sen- 
ate, acted wisely, and in accordance with 
public sentiment. Elected, as we have 
no doubt tliev will be, they will ably rep- 
resent the people of York. Zealously, 
and promptly caring for their interest#, 
and serving the State with an ability and 
t'uithfulnens which will not be surpassed 
by any delegation, from any other section i 
of the State. 
For County Commissioner and Coun- 
ty Treasurer, the convention selected as 
candidates, respectively, the gentleincu,! 
w ho now fill these office*. The accepta-1 
blc manner in which they have hereto- 
fore discharged their officiid duties, give 
the l>e*t assurance that the promptness 
und fidelity, which ha* characterized them ! 
in their official duties, will 1h» continued. 
The selection of a candidate for Regis-1 
ter of I>ccds was embarrassing somewhat, 
from the fact that all the candidates pre-' 
sented, possessed the best of qualifications 
for the office, and were entirely unobjec- 
tionublc. 
The first ballot having resulted in no 
choice, a second ballot was taken, and in j 
this Hon. Samuel C. Adams of N'ewfield 
was nominated. Mr. Adams is well known 
in the county, its u man of sterling in- 
tegrity, correct business habits atfablc in ! 
manners, and stands deservedly high in 
the estimation of the people. The ticket, 
in every particular, is a strong one, and j 
will be most cheerfully supported by the j 
republicans of the county, who will feel j 
in depositing their ballots that all the | 
nominations are such as were "fit to l»e 
made." 
The sentiment* of the convention, as ox-1 
pressed in the resolves passed, we tali ere• 
will moot tho hearty approval of the re- i 
publicans of the county. Xo better ex-1 
position of the principle* cherished bv 
the republicans in relation to the Slavery 
quest iou wa* ever made,than that put forth 
by the Philadelphia Convention, held in ! 
June of last yeaj, The resolve* are conch* 
cd in tirni but temperate language, cover j 
the whole round of opinion a* to what 
1 
ideas should govern in the administration 
of the government, and so far as they re- 
late to the practical question touching the 
effort to spread Slavery in Kansas, are dis- 
tinct and emphatic. The convention in 
re-producing them and iv-nttinuing their 
correct nes* acted wisely. The resolution 
censuring the present administration, for 
continuing the policy pursued by its pre- 
deceseont, is most appropriate. President 
Buchanan has very lately, in his reply to ! 
Profcw»or Silliman, declared his determi- 
nation to enforce the bogus laws forced 
on the people of Kansas by Missouri Bor- 
der Ruffians, and so long as this is done, 
there is ample justification for treating 
his administration as the apologist for the 
outrage* and crimes which hare been 
committed against the people of Kansas. 
The resolve relating to the spread of 
intemperance, mforcea the riew expressed 
by that adopted by the State Conreotion* 
It mqwU that the present lioenae law 
baa failed to prevent the spread of tbo 
evil, in incorrect in it* princtploa, and de- 
clares that a prohibitory law, when again 
onacW, shook) he cautiously drawn, and 
before becoming the law of the State, be* 
Hubmitted to the test of a popular vote.— 
Tbo coures >uggcfttcd is in accordance with 
the views of the great IkkIt of the tem- 
perance men of the State, many of whom 
have been of the opinion from the begin- 
ning, that such submimion would remit 
to the permanent advantage of th> tem- 
perance caune. 
After the business of tho convention 
was rccoinplUhed, Ilou. Ansok Buelix- 
game, by invitation, addressed tho peo-l 
pie who had assembled in Urge numbers 
from every section of the county, on the 
absorbing political question which inter- 
est* tho American people. He apoke 
fr<»m a stand erected in the open air, near 
the house of John II. Say wood E»q, and 
to an audience composed of *otno eight 
hundred person*. For two hour* or more 
he kept the assembly enchained with his 
eloquence, analyzing closely the power* 
of the government, showing that--the 
intentions of its fram^m wore to enlarge 
the boundaries of human freedom, and 
that the Attempt now being ma I e by tho 
sham democracy to prevent it and pros- 
titute it to the unworthy purpose of id- 
tending slaver}', should be met calmly iud 
resolutely at the ballot boxes, l»y the 
American people. Mr. Ilurliugume nev- 
er *|>oke liettcr, or to a more appreciative 
audience. It is sometimes objected to 
Mr. Ilnrlingamc, that his warm and for- 
©red spirit, lead* him to indulge too much 
in the grace* of oratory, and to the use 
of brilliant metaphors which are incon- 
sistent with close reasoning. No fault of 
this nature could be found with liiin on 
this occasion, llis speech was practical 
as well as eloquent, and as closely com- 
pacted an argument a« well could be 
made, showing conclusively that he ha* 
the breadth of the Statesman, as well an 
the brilliancy of the accomplished speak- 
er. At the close of his remarks, he was 
enthusiastically cheered, and tho conven- 
tion separated. 
We have never attended a more satis- 
factory gathering of our political friends 
in this county, or one which wis more 
unanimous in its action, or was pervaded 
with a bettor feeling. The large number 
present, and tho interest manifested in the 
cause is a cheering indication of the de- 
termination of the republicans of York 
County to do their whole dutv. If our 
opponents arc reckoning on succc* to be 
obtained through the inertness of the re- 
pablicaii!>, uh wc arc tolil they an\ the 
sooner tin*}' dismiss the idea the better for 
them. They need not spend time ami 
money in the dictation of catching the 
republican* asleep, nor need they do m>, 
at nil, unlcs« they love t«» spend time and 
money for the fun of hwing it. Tim peo- 
ple of the County cf York have no syin- 
jmthy with the principle* of the Sliaui 
Democracy. They are earnest, uno.ni- 
proiniiiiii^ oppo*cn of oven principle 
which in inconsistent with the prevalence 
of free institution*, hostile to any measure 
which will lead to the introduction into 
the union of another iuch of Slave terri- 
tory, and mcau in the coining election to 
renew their cuudeinnation, so emphati- 
cally made last year, of the authors of the 
outrages, and apologists for the crimes 
committed on the free people of Kausas. 
We were assured bv republicans from 
every section of the county that the re- 
publican voters would be at tho polls on 
election day, and in view of the good feel- 
ing that exists the complete satisfaction 
everywhere with the candidates presented, 
and the determination manifested bv the 
people to stand their grouud, we hazard 
nothing in predicting the succciw of the 
republicans of York ou the day of elec- 
tion. 
The Temper&nse Question. 
The subjoined article in taken from the j 
Maine UptiHt/tlUl, n religious paper pub- 
lished at Ix'wiston Falls and con- 
ducted with ability, candor and conscien- 
tiousness. We do not desire to suppress 
the tact that there is soino difference of | 
opinion among teni|>erunec men at to 
w.iat course should Ikj adopted in refer- 
ence to future legislation to cheek the | 
spread of intemperance. We believe how- 
ever, that a vast majority of the friends 
of the cause in the State, arc sal infill that 
such a policy as is indicated in the Kvan-, 
gclist is the correct oue. 'Hie considera-' 
tions urged are such as appeal with great j 
force to the w isdom of the people. Some- 
thing must be done to avert the swelling 
tide of inteiu|>crunce, but whatever it may 
bo, and it can take no form but that of 
prohibition, let it have the unmistakable 
sanction of the people. In this way alone I 
can we put down the cavillers, and silence j 
opposition to the execution of any prohib-1 
itiory law that may receive the sanctiou i 
of the |>eople. Wo bolievo there in no 
difficulty in fanning a law, which may bo 
constitutional, contain the prohibitory 
principle, and that such a law would re-, 
ceive the sanction of three fourths of the 
people of the State. We were not among 
those who supposed there was any prac-1 
tical necessity in 1855 for adding niateri-' 
ally to the stringency of the law of 1853. 
We rather believed that the people were: 
gradually becoming satisfied with the law 
as it then stood, and that in the end, all 
bnt those who were influenced by pecu- 
niar}' and personal considerations, would 
become satisfied with it, and it would be- 
comc^asy of execution. The friends of 
prohibition thought it expedient to pass 
the law of 1855, and friendly as we wore 
to the principle of prohibition on which it 
was baaed,we felt it our duty to sustain it, 
and did so to the best of our ability. We 
do not belicvo that the defeat of the re- 
publicans in 1855 was owing entirsly to 
the p—ifi of that law of thai ymt, 
though uo doubt, the chmor that was 
raised on its account ami some unfortu- 
nate event* thgt occurred connected w itli it* 
execution, contributed in *01110 degree to 
the result of that struggle. Wo do not 
believe that the |wople of the State have 
yet, nor will they hereafter, repudiate the 
principle contained in the law tint passed 
in 18.11. Never, in our view, ha* there 
been a greater necessity than at the pres- 
ent for the passage of a law w hich would 
effectually *11111 up tin* prog *hops whose 
poisonous water*lire dowing over the land, 
and in common with the friend* of the 
principle, we shall look to the Legislature 
of out State, to adopt measiiiw such a* 
are suggested in the appends! article, and 
such as will, in our opinion, Lo tlu* mean* 
of finally plncing on the Statute book a 
law which shall effectually restrain the 
«alc of anient spirits, and put an end to 
tho evils of intemperance. With the 
brief introductory remarks we commend 
the article from the Kvangelist to our 
reader*. 
Oc* Tri'k Poller.—In the present criaia 
of the Temperance Reform, it is an important 
quMtion whether its friends shall pursue the 
policy of exclusion and narrowness, or inclu> 
•ion and comprehension—of denunciation or 
conciliation. There are those who will join 
us and work with us in our efforts to secure 
a judicious, and acceptable prohibitory law, 
it wo invite their cooperation and oounsol, 
and who will be repellod, il we in arrogant 
■wlf-sufficiency, treat them 9s our^ensinies 
and the enemies of the cause alpe. The 
cuuse is not^hat of unr p*rtj orany narrow 
circle of individuals, but of the whole people 
of the State. It not Republicans alone, but 
of the whole people of the Sute. It is not 
Republicans alone, but Democrats as well, 
tha. are concerned to abate and ii possible 
wholly subvert the evils of tntemperance.— 
There is not a father in the Sute—not a 
brother, not a son, not a mother, wife or sin- 
ter, that has not an interest in the suppress, 
ion of the traffic in Intoxicating liquors.— 
Point u* to a home that has not been desola- 
ted or may not bo desolated by the incursion* 
of intemperance and we will point you to 
one that has no interest in the progress of 
the temperance reform. In isuiuch then us 
it is a matter not of party or section, but ot 
uiiiveniul concern, the widt»t co-opcrati<>n 
i«hould be sought, uhd the most diverse, il 
friendly, counsels wulcouied. On the ques- 
tion about the law which is to supernodo the 
present one, if it shall > superncdca, all 
opinions huul.l lie welcoin ■*!, sinon it in to 
derive its practical force not Iroin a clique 
or a party, but from the groat mamcs of the 
people, scattered all over theState. It mat* 
tern little what specific law u* might enact, 
if all tho power of its enactment and execu- 
tion lay with us. The im|»oriant thing U 
to know what law will meet with general 
acceptance ui.d furtherance as a working 
lorce. Wo are utterly oppoMil to the cact 
^icnt of u prohibitory law till the people 
iimvu given their nanction in 1111 unwi*ukn'>le 
way to tin? principle ul proiilOltlon me 
jieoplo f»v thin time ought to know whut kind 
of u law they want, ami they ill ant bo con- 
muIUh! in tin* matter, an without them any 
law will remain a dead letter U[ion the itat> 
uta book. We are not in favor of coaxing 
or cajoling, or climating a law out of tli»> poo- 
plo. Wo aro not in favor of treating them 
at children, and blinding them to its impor- 
tant provisions. Lot thoin cnact virtually 
the law, knowing ti.n while, what they un- 
doing, nnd then we may hope to get a law 
that will stand fire—that we shull not !>•• 
afraid to carry right strait out through all 
olmtrurtLna. Suite fuw men may fruiuo a 
law, and work party machinery to get it en« 
acted, hut they cannot inak«» it u working 
force when it in enacted. Wo are tired ol 
lawn that men write out and put to vote and 
write within paper cover*, and thee t/ioylio 
a< harm let* and an m tint <l»ml in 
their grave*. Laws that run before public 
opinion—laws that are the exponents of ox- 
tretne views—of the men who rango ahead of 
the masses aro utterly valueless. They are 
not worth the paper they are written on.— 
Do the people of this Stite want a prohibi- 
tory law, yes or no? If they do, let them 
Niy so—if not, let them my so. All we want 
oi any party is just to give the people an op- 
portunity to say yes or no on this matter.— if some sixty or suventy thousand voters do 
not want a prohibitory law, ice don't want 
on-». for witiout a in i|«>rity of ten or fifteen 
thousand voter* we could not woik any law 
of this aort to much advantage. Our* true 
policy is to invite all, of all shades of opin- 
ion that will oo-operato with us, to do so.— 
We should deuouncs none—w: should repel 
none We shall need all we can get. Ev- 
ery man's vote counts one. Not exclusion, 
but inclusion should be our policy. It is 
not for any man to dictate to nis fellows or 
to be cross or snappish beftwiso they will not 
do as he wants them to do. It is a mattor 
for mutual consultation and conciliation, 
and the man who petulantly seeks and de- 
termines to have his own way in a thing of 
this aort shows not his strength and wisdom, 
but his weakness and f lly. We are in lavor 
of a prohibitory law—are you, fellow citi- 
zens ikune sixty or seventy thousand of you ? 
If we say yes, and you say yes, we will have 
one—but if you say no, we shall just have 
to wait till rum has destroyed a few hundred 
more of your, fathers, brothers, sons, and then 
over their gloomy graves you will perhaps 
My, yes with us. 
t^r Tii« editor of tlu> Democrat makes 
bad work, explaining how it came to state 
that we were doing fat job# of printing 
for the State. In hi* anxiety to say 
something to injure us he probably got 
contused and mixed up thing* consider- 
ably. Wo have neither had, nor at any 
tiriK« cxpecU.nl to have, a dollar's worth <»f 
printing from the State. The office 
which we have, and which troubles him 
so much, was tendered to us bv the unan- 
imous vote of our friend* in legislative 
caucus and afterwards ratified by an elec- 
tion by the legislature. We have Ikvii 
engaged in it* duties for now nearly four 
month*, laboring with our colleagues in 
attending to the publication of the revised 
statutes, preparing indexes thereto, and 
other matter counectcd with their publi- 
cation. Whatever pay we may receive 
for the service willbj fairly earned, as the 
otHco i* one of laltor, and not a mere 
sinecure, such as the editor of the Demo- 
crat enjoys as collector of the port of 
Saco. If there is any body who has fat 
jobs of printing to bestow, if they will 
give them to us, we will execute them in 
the best matiuor. We should not even 
object to doing work for the State. 
fSf The Democrat after giving the 
names of tho persons nominated at the 
Republican Convention held at Alfred 
tlippcntly adds, "Mr. Burlingamc address- 
ed the convention upon Xiyyerum, wo 
suppose." In 1849, the editor of the 
Democrat addressed the people of York 
through his paper, in favor of such Nih 
grrism, and declared that the Democracy 
of Maine would stand by it. He was 
then a nu/gfr, now he is nothing but the 
poor apologist of slavery. He is to I* 
pitied. 
Military Diorm.—'The militair r-- 
view to take place in 1'ortland next wjfek. 
roraiac* to Ik- unusually interesting. The 
troop* will go intocouipon Tuesday, Sept. 
1 »t, anil remain until Thursday afternoon. 
On Thursday, the Division will be re- 
viewed by the Commander iu Chief, <Jov. 
Williams, accompanied by liin -tatl' and 
the Adjutant General. The regiment* of 
infantry, (twelve companies.) a battalion 
of cavalry, and three companies of artil- 
lery, are expccted to !*• present. The 
companies being all uniformed, w ill pre- 
sent a grand military display, such as has 
not taken place for years in our State. 
Republican Cjunty Convention. 
Pursuant to notice, the Republicans of 
ilio County of York, through their delegates, 
assembled in Convention, at Alfred, on 
Thursday, August 20. 
Tho Convention was called to order by 
Charles Hill, Esq., of ^aeo, Chairman of the 
Committer, and on his motion, lion. Freder- 
ic A. Wood, of Lebanon, was chosen tempo- 
rary Chairman, and Dr. F. Went worth, of 
KitU>rjr,aml Dimon Robert* Esq ol Ljinan, 
were chosen Secretaries. 
On motion of Jain* Mjrtjn or Huston, 
Messrs. Wel l, of Buxton, Littlofiold, of At- 
fred,Gilpatrick,of 8. Bjrw'k Eromoni, of L.jr- 
iuan, and W. Adams, of Limcrick, wore up* 
pointed a committee to examine credentials, 
and having attended to that duly, reported: 
Whole number of delegntjs, 11 •"» 
Acro.v. II. B Tnxfton, J<*« W. Sanborn, 
Nathan Brackutt, Luther Ooding —4. 
Ai.irkd. Hi ram X. Tnnp, John II. Traf- 
ton, Eno* II. LittleAeld.—J 
Dkiovick. Elijah Hliven Jr., E. Pierce, 
[• M. Nut.). B. I fall.—4. 
Biddkfori>. Daniel II dman, Samuel C 
Hamilton, C O. Mean*, Thomas Day, T. I. 
Murphy, Wu». M Brrant T. Hooper, (j!oo. 
W. Peir-on, W. II. Bradbury, N. Wake- 
field.—10. 
Bcxtox. C. E. Wold, Thomas Tarbor, 
S D. Hanson, Jauit* Morton, Mo-h* IV. 
Bradbury, John D. Hill.—C. 
Corsimii. Lewiston W. Small, J. W. 
Parker John O'Brien—3. 
Dayton, Daniel Hill, 2J, Charles II.! 
Kuhviru —2. 
Eliot. Joseph Front, William Hill, Dan- 
iel A Hill, A. P. Hammond.—I. 
Kittkrv. M. F Wen two. th, J. L. Ring, 
A. A. Hay Samuel James, Win. Cutu 
Kkmnkhi'NK. Slmpleigh Webbr, M. 
Lowell, S. E. Bryant, Geo. W. Wallingfonl, I 
J A. Haley—S, 
KicNNinrNKPoRT. Warren Brown, J 
Downing, Horace Smith, C Emery, E. Buz- 
sell —V 
Limerick. W. Adam*. A X. Bradbury, 
E. S. Clark, S. B. Plnlpot.-~4. 
Liminc.ton. I II Libbr, Jacob Black, I 
I»ra**l Buody, J. F. Braekeit.—4. 
Lyman. J.>*. Emmons, D. Robert*, X. | 
W. Uonwn.J Xasonill.—4 
LcikN'.n. J. S. Parker, F. A. V. ood, 
Oliver IIinNCoin. S. Jones, X. Ilerdinm.—.1. 
X. Bkrwick. J. Hall, Jr.,S. II Young, 
X. Xeal, W. B F. Davii.—'I. 
NKwriRi.ii. M. C. Dunnell, G. E Smith, 
Darling linn, C. S. Young.—I. 
P.iR*»N»riKt.». E. It. Parks, J. M. An- J 
iwt, Dani •» l.ittl>'li -Id, J. Wedgwood.—I. 
S\Nn>Ri>. I FroNt, B. S. Ilusoey, C. M. 
Fro*t, Theodore Tripp —4. 
Saco. C Swcetair, J II finwen. Win 
Perkins, Chailw Hill, A F Howard, Lewi* 
Hodmlon, B. F. Cole, Win. Scaininun, Ap 
pleton Xason.— 
S. Bkrwick. I. P. Yea ton, J. Gilpatrick, 
J. P. Davis, Johu A. Bailey, J. L. Oilman. 
—5. 
Siiaplkiuu. I. G. Davis, II. M. Lindaey, 
Juinert Coffin.—3. 
Watkquoro*. S. K. Roberts, E. Desiring, 
H. II. Cbadbourn, J. II u litre*. 
Wei u. CI. Goodwin, S. Lindsey, J. 
Goodwin, C Bagd>n, J. Curtis —5. 
York. Henry Hill, John B. Fernald, 
Joseph Wcare, Rufus A. Moody, J. Mcln- 
tire.—5. 
While tho oommlttoo on credential* wore 
preparing their report tho Convention wa* 
addressed on the call of tho convention "bjr 
Momm. Merrill and Cowan of Uiddoford. 
Meatr*. Yeaton of South IWwick, Heart 
of York, Parker of Lobunon, Tarbox of— 
llaye* of Kittery, Perkins of Sacn, und (i. 
E. Smith, of Xewfield, wew appointed u 
committee to report ]>criu:iucnt officer* for 
tho convention, and thejr subsequently re- 
ported. 
For President. 
Hon. Frederick A. Wood, of Lebanon. 
Vice Presidents. 
Charles liill, of Saco, Joseph Frost, of 
Elliot, Josiah Mars ton, of Limingun. 
Secretaries. 
Diinon Robert* of Lyman, Cliarlos E. 
Weld, of Ruxton. 
The report was accepts. 
Tho President after taking tho chnir, 
called on the Her. W. P. Merrill, of Hid Jo 
ford, who uttered an iuipremivo prayer. 
On motion Messrs. fJowen, of Saco, From 
ofSunford, Roberts, of Waterboro, Went- 
worth, of Kittory, and Adams, ol Limerick, 
were appointed a committee to report rwy 
llltMMM 
The convention then prococded to ballot 
for candidates. 
Committees chosen to receive, sort count 
1 
tho vote* (or candidate* lor muton rep <rt- i 
ed. 
1st Division. 
Nathan Dane, of Alfred, '.'J 
Scattering, 5 
2d Division. 
Setli Scam man, of Saco, 80 
Scattering, 1 
3d Division. 
S. W. Jonea, of Lebanon, 7<» 
And Mumrs. Dane, Seamtuan, and June* 
were respectively declared to l»o nominated 
The Convention then adjourned to 1 P. 
M. 
Aiternoon*. 
A committee appoint"! to receive the vote* 
for canJiJate for Reginter of Deed*, reports! 
iu< follows: 
Whole number, 118 J 
Uther A. 11*11, of Alfred, 20 
Trintam (iiluun, of Soro, 35 
Samuel C. Adama, of NowfieU, 50 
Scattering. 7 
No choic«. 
Skcoxd Ballot. 
Whole number, 118 
Uther A. 11*11, 14 
(Triitain Oilman, 21 
Samuel C Adama, 78 
Scattering, 4 
And Sanrst. C. Ad ami waa declared to be 
nominated a« the candidate for Register of 
Deed*. 
A committee to receivo the rotca for a 
candidate for County Commianionera report* 
ed. 
Whole number of rotea, 105 
Iaaac II. Libbej, 30 
Cotton Boan, 00 
And Cotton Bean waa declared nominated. 
John Brackett 2d, of PareooaAeld waa 
nominated unanimoualj by aoclamatioo aa 
a candidate for Countj Treaaurer. 
A ooaaaaittee appointed for the purpoe- 
r ;purt«xl m<j*iume» or he t-iiiowuig |wnv»* 
to be a Ceaaty cjmuiittee /br tbfr 
year! ttt: 
Cbarlo* Hill, of Saoo, Jainea Morton, of 
Dux ton, G iu'l K. Smith, of Newfield, N. | 
G. Marshall, <>f York, Jociah Mar* ton, of 
Lmiagton, J. M. Stone, of Kennobunk, 
and I. S I'urkiT, of Lebanon, und the li«t 
wm accfcptod by the contention. 
Mr. Gowen froru the Committee on rwo* 
lutions reports! the following: 
Rnolrrd, Tliat cheerfully concurring in 
the ezpremion of principle net forth the f»|. 
lowing revolution* adopted by thu Hepubli 
ean National Convention, h"l(l at lNiilade|« 
pliia. in June, 18oti, and believing them to 
pruscnt a perfect creed, upon which the gov 
eminent was designed to lie administer .*1 br 
its founder*, an«l tlmt they contain sentf-' 
menu eminently win* and constitutional, 
and proper to be inculcated to the end, that 
> 
free insti utiona may lie extended and the 
union of the Stat** may be preserved, we 
reaffirm them am follow*, vix: 
B'tolvfrf, That the maintenance of tlie 
principle promulgated in the Declaration 
of Independence an.I <>mbidicd in the Feder- 
al Constitution, are ••«*,nti4l to thepnwerva- 
ti »n of <>ur Republican limtiiutioiH, tnd that 
the Federal Constitution, tin* rights of the 
State*, and the union of the Statin inunt nnd 
Mull be preserved. 
RetolrrJ. That with our Republican fath-, 
cm, we hold it to lie a nelf-evident truth, 
that all men nre endowed with the inalien- 
able right of lite, liberty, and the pursuit ol! 
happinena, and that the primary object and 
ulterior dcaign of our federal government i* 
to grant thoM right* to nil persona under it« 
exclusive jurisdiction. That, ai our Repub* 
liiun father*, when they had ubduhcd *lav- 
cry in all our national territory, ordain*!, 
that no pcr*on shall bu deprived of life, lib-, 
oityor property, without duo "pro vm of' 
law, it becomes our duty to maintain thi* 
provision ot tb> Constitution against all at- 
tempt* to riolate it, for the purpose of ee- 
utblmhing shivery in the territorira of the 
Cnited Suite* by positive legislation, proliib-1 
iting it* existence or extension therein.— 
That we deny tho authority of Congress of I 
a Territorial Legislature, of any individual 
or association of individuals to give legal ex- 
istence to slavery in any territory of the 
I'nitrtl States. while the present L'onstitu 
tion shall lie maintained 
Rrsolctd, That the Constitution confera 
u?*»n Congrats sovereign power over the 
territories of the United State* for their gov- J 
eminent, nnd that in the exercise ot this 
power, it i* bith the right and the iinpera*' 
tive duty of Congre** to prohibit in the ter- 
ritorie* thoaj twin relic* of barbarism,! 
POLVGAMY and SLAVERY. 
H> tiller it, riut while the constitution or 
tli" United State* was ordained and enublish- 
nl hv thfl |M>ipU"in urii*r tu rurm a in>»r** 
perfect un;<*n, establish justice, in«urw do- 
mestic tranquility, provide for the common , 
defense, promote the general we I faro und j 
secure th'J blessing of liberty," and eon- : 
tains ample provisions for the protection of 
tho 11IV, liberty ami property «'|' erery citi-' 
Z"n, tho dearest constitutional rights of the 
people of Kansas have !•»•« n fraudulently j 
and violently taken from them ; 
Their territory ha* been invaded by an 
armed force; 
Spurious and pretend#-1 legislative, juris-j 
diction and executive officer* have been »Jt ! 
over them, l»y whose usurps! authority, sus- 
tained \>y the military powerof the govern* 
inunt, tyninnic.il und unconstitutional laws 
luvo Ihimi enacted and enforced ; 
The right of the people to keep and bear 
armi has l»vn infringed: test oaths of un 
extraordinary und entangling nature have 
Ihs-ii iiii|M»-« d «« a condition of exercising 
tie* right of suffrage andJiolding office; 
The right of un licensed jvrson to asjiee ly 
and public trial by an impartial jury has 
boon denied; , 
The right of tlie people to Iw secure in 
their persons, bou««<, pipers and effect*, 
against unreasonable *prcbes and seizures, 
has lieen violated ; * 
They have boen deprived of life, liberty ] 
and property, without tho due proce* of l 
law | 
Tho freedom of speech and of tho preM has1 
boon bridged ; 
Tho right to choose their representative* I 
has been made of no effect ; 
Murders, robbcrie* und arsons hare been 
instigated und encouraged and the offend- 1 
ers have lieen allowed to onpuni»hed; 
Httolvrd, That while tho more immediate 
res|>on*ihility of tho high crime* against the | 
constitution the union and humanity, men- 
tioned in the preceding rewilutions rests 
with the late ailmiiiMtrution, the present, 
by its recognition of tho j retended lawn, 
under which these outrage* were perpetrat 
ed, and by its continuance ol the wicked 
policy initiated by its ptvdicossorsaQords no 
ground for U-lieving thut it propose* to »v 
that justice is done in Kansas, but it evinces 
a settled pur|>oM» to sacrifice the rights of 
the freemen in thut territory to tho Miosis 
of th* iluvo |io«rer. 
Htiotnd, Hut the present alarming in- 
cr&wo ofinteui|»-rancu in thUSuto, U con- 
clusive proof that the litvnw liquor law 
luMttl hjr the Le^iidaturn «»f IH.W, i* iiii .tr- 
reel in prinoipli'muid in form, and it* oper 
ation atl'»rd« indohiiuMe rTidenee that the 
public welfare can be bjRt nvcuml by pro- 
hibitory lawn 
Hnolrul, That a prohibitory law, when 
enacted, «!iould b» drawn with the tnoHt 
c tutioiu regard to it* |vrinanency, to it« 
1 
«ficicncy, an<i to popolar confidence mid j 
Mipport. ItM furui nhoiild l>o the production > 
>f (lie Ixot li-tf.il Wiwlom, mieh m comport* I 
with the iiii«'llitf"nc<' ami onnacience of tho 
poople, and b<t mihin ith-d to them f r th. ir 
ipproval, preliminary to it* becoming a; 
finality 011 the Statu •• II »ok. 
Itefo/rnl, That wo in<»*t cho«rf'illy up 
nroreoftbo nomination of Hon. I*>t M. 
M»rnll «« the repohlicui candidate (or g iv- 
•rnor, r.nd wo pli»lg>) to him th<! undivided 
<np|Nirt of '.ho republican* of V>>rk, nnd will 
lo all tliut we hooMtly can to Hecarj hi* 
election. 
R'tolr/d, That w.» have entin oonfidenoe 
in tlm Statu and County nomination# nude 
hv the convention tbu ilav, and w<« w ll uw 
all fair nml lionorablo mean* to promote 
their election 
Tlio foregoing rwolvc* wore adopted 
unanimously. A committee w.n then «p-( 
jNtint'xl to wn't on the Hon. Anton Burlin-, 
gaum, and rwjumt liiui to tiidlM tlio oon- 
veiition. Committee *ub«e<juentlf reported 
tliut Mr. Durlinguaio had accepted the in- 
vitation un.l would ad<Ir> tlio eon Ton lion. 
An adjournment to Uie op?n air wa* t'n-n 
had when Hon An*on Hurling imo proceed 
*1 to addrw* tho convention in an uhle am) 
eloquent manner, on tho political i«u« in- 
volve! in tho approaching election. 
At tho clow or hi* remark*, appropriate 
votoe of thank* wore panted to tho President 
and other uffiwn of tho convention, Tor tho 
faithful and impartial manner in which 
they had performod their roapcctir * duties, 
and an adjournment sine die took place. 
F. A. Wood, Presidtnt. 
nmoK n.iB*«T«, („ 
C. K. Weio. \ Strrflanr'- 
Sad amd StNcrm Db\tii. An inqueet 
»ra* held in Now York, Thuredav, upon the 
hodj of a little girl named Jane Kli*a Davie, 
who died at the re«id«noe of her parent*. 
Mo. 4K8 Grand street, under very remarka- 
lie rircum*t nee*. On Tuoedav oveninf. 
•ho took a needle from the cu*hion, and 
while walking the room with it, stumhM 
and Ml. Her whol* weight cam* upon tha 
ninlle and forced it into her left side, th« 
point striking her heart. A physician who 
wa« called vra* onahlo to find it. She tin-1 
gored till next morning, and di*d. A post 
mortem summation revealed the faet that 
the point of tha needle liad I wen driven into 
the right auricle of the heart. At every 
pulsation the needle had caused laceration, 
and when the examination woe mad# the 
wound waa found to be above the df ot a 
half dollar. 
fvek^jticc an 1 »rtueru Juuruais. 
Hi^v. r. / /- ii hut, :v\ i« generally 
known, it* » n-HuiiM* new»|»apcr «»l jfrcnt* 
ability, liHwng Minotig !|% regular eontril* 
utorm Kev. Ilenrv Ward llceeher, lUv. 
Cleoiyp II. Cheercr, al*<», Harriet Iteecker 
Stone, mill other eminent talent. <>f 
courac, it i« decidedly aotf-altffry in t»n« 
and aentiincnt. The eggTWeire spirit of 
the Slavery Propaganda—ite Kan»a«out* 
rages Pre*] Scott (IcciMont, et cetera—oil 
tiu<l a U>I«I an«I untlineliiiig o|>|mnent in 
the Imirfxtutrnt, That paper fta* a aul>- 
acribcr in ItnuJford, Virginia; Imt tin* 
M IK'lnocratie "-l>onler-nilliaii-Bucbaiiau 
K>*t-ina*ter 
of tliut plaee ha* taken the 
lieity to refW to oeliver the jmjuir, aud 
to return it to the office of pul»lieatioii,on 
the ground that it ia "an incendiary print.** 
The Proprietor* of the Jmif/mntrHt have 
mltlri'MMtl the following letter tolhoPolt- 
mauler General: 
To tht Pottmastrr Qtntral of iht U S. 
••Si*: The Government of the country 
ha* ;>lue«ti the otbeial conduct of the deputy 
|h«iiua»ter» und«*r your Mipervi*ion, and it i* 
therefore the duty tu well m the right of the 
citisena to notify you of any d*dih<|o«»nc;r on 
their j'ttrt. or any nidation of the n^liu of 
those who have huaiuo a with the mail* 
•'Wo have a auhacribor raiding in Itrod- 
ford, Viriginia. who pay* fir hi* |«j> t. und 
h.ii a perfect right to rrotive it through the 
poato ifioe, aJ we have a p r<«ct ■ nd legal 
right to aend it to him through that common 
channel. In direct violation both of hie 
right* and ours, the poaiinaatcr of that place 
hat criminally rvfuaml to deliver the paprr 
to our auhacrtber ; and. in»t#« id thereof, re. 
turned the paper to u« by mail, with th<>~> 
word* written on the paper cnrc|op> : 
•' ♦Thia direction (Bradford, Va.,)muat be 
wrohg. No audi mo ndiary print ia allowed 
to oome into Virginia.' 
••We *»nd you the envelope in hia hand- 
writing. in proof of the charge we have 
nude, and wo reapedfilly a»k lor ju*tice at 
your iwnd*, that thia unjust »Tvant of your* 
may Iw required to gntut to ua and our »ub* 
acribera that u*o of the ti. ill* wtiieh i* the 
rijcht of every law abidingcitiien 
" 
••Tuk Pk^cniltorh or Tim Nditexdint.*' 
Such in tli«' plain »tAtunicnt and rwtou- 
mMc request of the pr«»|»ri«»tnr* of the /«- 
df/trnriftit. One would naturally Mit>|*>»>6* 
tint the I'oMiniuder (tencrml would im- 
mediately have ordered the |**tina).tei 
at [tradtbrd, either to do hi* duty by de- 
livering to it* »ub#cribcr a paj>er coming 
regularly by mail, or to throw up hit 
coimiiHMori atul retire from the public 
nervice. Ilut no. 'Hie »lave driver* con- 
trol the lW-olllcc department. Tht> 
matter ha* l>eea referred to the Attorvv- 
General! Whether that functionary will 
consent to rccogniro the freedo'n of the 
pre**, will Ik* known in duet'nic, w»- pre- 
Mime. S|M*:ikiiig of thi* u'jittcr the A'u- 
tional Km jicrtiiiatclv tvJ'.mrkn:— 
"Thi* i»* certainly on important <pii>*tion, 
and «»ne which coneer.ia not onlj the pix**, 
I»ut every citUen of tie* I'liion. Will th* 
l).in»era ic journal* that take erery oppor- 
tunity to lecture th« people upon their duty 
to uphold the Fogitiie Slave l.iw, and con- 
demn all State Liw* aiiu *1 at the vxeeution 
of tho al r o-ciUeliing en*ctintfnt, allow th«*ir 
seal in del.'tiding the inviolability of the I'oat 
niij.v? It .. Virginia poitimuter may nulity 
t e lawn of tho Federal (Jovernment, when* 
in the iiartn in doing likewise with an un- 
con'tituti.mal law V* * 
The Issue Gradually Coming. 
At the Southern Cotnmtrrial Conven- 
tion recently in *c*»ion at Knox* die, TtUn, 
the following resolution* touching the re- 
opeiiing of the African Slave trade were 
adopted after the mod thorough and de- 
liberate diftcufftion. A motion to Iny 
them on the table *im negatived by I voto 
of »:»to 42: 
RtsolveJ, That in the opinion of thw 
Convention tint eighth article of the treaty 
of Wellington, ratified on tne 10th oi No- 
voiuher, 1842,ought to heanulled undertho 
provision ot the flrst claune of the alerentli 
urtiele of naid treaty. 
Resolved, Th*t u copy of tho nl»oTo n*- 
olution Im sent, by the hrwident of the 
Convention, to the Senator*and H«pre*mU- 
tivo« in Congn«M from o.ch State herw r*p- 
r«*enn*d, with tho request thut it l»e Lid be- 
f>ro tin; icgidature* ol' their iwspectirfl State* 
fur tha.r coiiNidorutioti. 
The eighth article referred t«» in tin' 
tir*t resolve provide* for the keeping of a 
squadron on the coast of Africa for the 
suppression of the slave trade: and tin* 
eleventh article provide* thut nf.er five 
year* from the rntiHcntioii of thi* treaty, 
it oluill continue in force until one or the 
other ot' the put-tie* oluill *iifuily u *i*h 
to terminate it. The si^niificnni** of thi- 
action therefore, i* thut the Southern 
"I tcmocracyM (lor the leader* »f that put- 
ty guide and control nil the*) w»<':»lle»l 
•t 'oiuniereiiil" Conventions) have formal- 
ly* adopted Mich incipient tuc»Mire* n- 
must inevitably tend to the re-opening of 
the *luve trade with the horror* of iu 
"middle passage," and other uttcuduiit 
and inseparable barlwritie*. At this r.*t•• 
ot progress, how lotijf u ill it Ihj In-fore 
thi- measure will become part nud parcel 
ot the National IK'tnocratie creed I It 
will not require half the ctfort to incor- 
porate it in the Charleston til.itforin of 
1800, that it did to procure the repeal of 
the Missouri Compromise in lH.*>l; and 
•inee the "iVmoeratic'4 party lia*bc«'oinc 
mi thorough!*' debauched l»v the adoption 
and approval of that iniquity, all other 
|M>liti"al measure* of like guilt and piracy 
can Ik> far more readily and easily accom- 
plished by the Southern leader* nnd pro- 
pagandists.— Portland ,ldverti*rr. 
Circular of the Trustees of the Maine 
Bute Ag ienltaral oociety. 
Tin* following Circular addreaerd to the 
public ol Maine, explains it**ll and in d»- 
scrving of the attention of nil who mi 
iut«*r> «t in the <li>in^* und nlijteu of ll e 
Stat<! Agricultural Society 
?>ir W'« Lake the liberty to ad» 
dre*e thin circular to you, soliciting jour 
good will and aftoatanre towards making up 
the Third Annual .Show and Fair ol the 
MaineState Agricultural S^iety. 
The morww of the second exhibition and 
fair la und uht*dljr known to jou, and it is 
truly a cause of much encou raiment t«> ag- 
ricluturc tl.ruujthout the State, us w«ll a* 
the medianic urt*. 
The objectaol the Society aro to bring to- 
5ether tha beat specimen* 
of a.ock, and pro* 
notion* of household manuUctunw, and 
thereby stimulate a laudable emulation to 
cxcel in cttry department of induttry. We 
aee no way ol bringing about then daaire- 
ble neult* so satisfactorily aa by an exhihi- 
tion, where the public may freely examine 
and pue« upon the merits of stoek or arti- 
clea exhibit*4. We believe that these exhi- 
bition* are the medium best calculated to 
bring to notice the neculiar merit* of fares 
atock and productions, and the mechanic 
fluda bis mm hinc, carriage or fabric much 
bttcr understood than hy anj other system 
of advertising We desire to make the ex- 
hibition of 1H57 surpass all former ones, 
therefore we hare issued this circular, ad* 
drased to such persons as may poseaaa pub- 
lie spirit and energy enough to aasist in thia 
public work. 
We invite you to exhibit your atock pro- 
due tion*. fabric*, and machinery of any 
kind. Staaa power will be supplied to 
■ore any machinery. 
The show and lair will be bold on at Bin- 
tor, 29th and 30th of September, and the 
1st and 2d ol October, 1857. Arrangements 
bare been made with all railroad* aadauaa* 
bo tt to carry p**cnjf*r« and atock for half 
price, to ami Irom the cvliilmion. 
Hoping » *«'ivt»I in'orfel toward* our to- 
cietj and iutrffiriM ntuT be felt in tjut 
neighborhood, we ivuMifi, " » 
Thomas S. Lasu, 
e r. KtisuiuN, i 
Job PaiMY. J Ay. Stntttf. 
The Programme ol th« several d-ij» of the 
Fair w igi'iK-ntllj aniiouno 1 ua follow* : 
On Tu««d*^, the miverul cumuiitte.* will 
call upni tti«« fr»nto» in * wi m at the CiiJ 
Hall Mini fill *nv vacanoit* whicti tiu v exwi, 
an I tti the exaiuin ttion of the «U»- 
purtiueiita rotru^l to theiu, nod make 
tbfir dcciaion*. 
Uu Wednesday, tlK*rt» will he a drawing 
match lor bona* and oxen, tin! of »|>eed ol' 
hor*«, ami in thu evening a ui>vtiii£ of the 
Pomol»gicul Society. 
Ua Thursday there will he a plowing 
match at 1 o'clock, a trial of apfwd ul hurm 
at 10 o'clock, ladi<-« ridiug at 2 o'clock, 
an I another trial of hone* at 4 o'clock. 
On Friiay, the premium atock will be 
discharged afUr hemg ranged and led round 
the courw, then «t>Jtlicr trial of i*|iceil, "ale 
ol atock. Jkc. 
Your*, with tespect 
D. Uni'mtm, 
Srru Scam« v.n 
The Atlantic Trleirapn. 
The New York Herald cl aim* to hate If 
reived by the I'ity of W&«hiit£ton i!m» tin»t 
dc»pat«-L sent through th« £reat tubumriuo 
cable to unt American newspaper. It wm 
tran*uiitted ailing the cable from tho Ni4»; 
art to Volenti*, and iIkmkv to Liverpool.— 
It in uot the late*t received frutu tlie fleet. 
"t**iT*o.^T»Tr« Sut XiMURt, I 
AlUmoOoUl, Aug. H—I 40r M. ) 
We have ju«t paid <»«t thu twelfth mile 
of the cnhl* m «t «uciv««fully, and are £et- 
tin^ on admirably. The insulation wae 
found to he jwf-ct afc*r h epliee wa» pud 
out, an.I the cable :• iu < ch excellent Work- 
in* order that m are tr in* mtt<*l b» 
tweun tho ship and the «!iore with the i*rvat- 
e*t ua»j. Alt ure w 11 on burd th«» Nlajfa- 
M ande*ii*uine a* to the r^ult of the vx 
p-d turn We cm -e- tho lights of the oth- 
er nteaui 'IN a« tl»«*jf hover aronnd u«, and 
c in imt^in t.what intent am, >tr thoy feel 
11 know how we are ir^ttin * on 
'* 
VtLEtTU, August ,H. 
On Thursday, «uon after the »hi|* *ail»*d 
for Newfoundland, tnd wlien nt the tli*kiuce 
of four inilen from the landing place, an a 
oident happened to the t>ilcki'4t w'lore end of 
th cable, which b e uno entangled in the 
machinery and broke at that point. Tne 
•hifn' b>«U w«n «ti(txr'l until the aft«»r- 
noon of yesterday (Friday) in unilerrumiinjj 
t'ie eiblo tr>mii tli>* shore to tho plaoi) where 
it wa* broken* and therejoining tho two 
mi<I« i»i»io This op'rati in hat U-,-n iu<>et 
ulljr performed—the} tint i* an* p^r- 
feet aa any jurt of the cable, an I the cor- 
tlnuity mihI m««i|.tt;.Mi of t) ttholo l 
having been ascertain-*! by th«<» v> r<*t u»t, 
the snuadmn iu«taiitlv *»t a til at aU»ut »uu I 
fc t on th«* i-vfiiiiM* nl v»'*i«*i>l»v. tn<| t«i the 
•horeot S'alentia sine tnot tint' up t» this 
hour, half pa*t 'J, on Suurdaj. The ship* 
nr>" now miKm off; tho w -atit-r in Un»u- 
tiful, itiid the vt calui. 
The in the Telegraph Company 
have rivn at Lmdon tj Cr*Tll tor iilHMl 
jaid in. or onlj 01 discount. They had 
previously "old as Ijw u- jC7j,0. 
Atlwtjc Tkuuiid T \o Atliniie Tol- 
^KM|ih Cii'ilc id lirukt-n, and oj«'ration* lor 
the pren^ut >»o*|«-«udod. rh • lJruix.'i »tini- 
er Cyclop* had returned to Valentu with 
Mr. Field ou h»»rd. That gntlomui lui- 
modutoly repair-d to Ltudou t» confer with 
the Director* on future iiuvuiont*. and tel- 
egrarlu a* follow* : 
I. Saturday morning—Her nuj 
'» rteutaer L*ipanl4rrif»l4t l'ort*iuouth 
Fridty evening 14th, und r p»rt* that the 
Atlantic Cable waa hvu a; h quurtrr before 
4 o'clock ou Tuohlujr morning. Ilih, ati<t 
having |Mild out »ucv miullr XI3 nautical 
mile* ul Cable, the la*t hundred uiile* of it 
in water over two iuil<* of depth. and «» 
greuWr }>art ofth.nat a nit# in rather more 
than tivu knot* an hour. At the tiiuc the 
accidcnt uceunvd, tlwre *a< a ln-avy "well 
on. The Niagara w.i» going at (lie >ate of 
four knot* an hour and ».• th- engineer 
found the cable wr» tunning out too great 
in |>ro|iortion to the »p»«»«U of the »hip, he 
con*ider«*l it mv*N».iry to direct the DTOika 
to be u|»|»lie«i more firmly, when unfortunate- 
ly the cable |turu*d at *ome distance Ipmu 
the*tcrn of the ship. 
The Agamciuon, Niagara ind Susquehan- 
na, are to rt'iuain a abort time wh< re the 
cable purtr^l, to try knii,< experiment* in the 
d -ep of that }>arl ol the Atlantic, two 
thoiiMind fathom*, which it in considered 
will he ol Ktvut value to tl»« Tclegriph Com- 
iunv ; 
and thcu all will go to 1'lyiunuth, 
rl giand. 
Th* Cyclop* wu«»ont lack with d«**patch- 
en to Valentia.anJ wa* thou to join he tL«op- 
ard at Hort*mouth. Although th** unfor- 
tuiiate accidcut will pontptne the completi- 
on o*thi«gr>-it undertaking for a abort 
time, the result of the ei|»«rim nt h i* hwn, 
to convince all that took pirt in it, of the 
entire practicability ol the enterprise, for 
with unite slight alteration in fuving out 
tho machinery. thero appear* t»^{o no great 
diffieultjr in laying down the cable, und it 
ha< Kvn clearly prufiil th.it vu inn teie- 
graph •u«*e."*«lully through »•*«• mile* ot ca- 
ttle, and know that iu *ubincmioa at a great 
depth had no pwvptilili* influence in tho 
electrie .-urront. There i< no o^Mtaele in lay- 
ing it down at a into of live utile* an hour 
iu tlie greatest dopth of wat> r, on the pla- 
teau bvtwaen lielandand N a 1 <un Hand.— 
Toe cifierietice now obtain -d iuu»t lie of 
great value to tin* Company. and it U un- 
derstood 'be I) live tor* will decide whether 
it i* i**»t to .Vave more eahla mad*, and try 
ugiin i.uiuediat dy atter the cqiiiuoctul galea 
are uftr, ■ r wait another auiuiuer.— 
In Liverpool an imp***"'"# prevail* tliat 
another triat will take place in October. 
IliruMioN or Drrovr'a P.iwiucii Mill — 
A tcrrinta «xpl<uion occurred at \\ liuiiuxton, 
PjI on SatunUy. Altti* L l>u|*»nt. an** 
ted hr •etwn workui <o, Wi« mmui mi: » Urge 
aivI h'MTT r*ox in ii a bui!u.n*; which had 
been um*1 rtnc* 1SIU a» * j> iwder hou*\ — 
Tho box ixiiiiiitC in cvnUu-t with the w ill 
r.iu*tl friction, |trv>dueiii£ fir.*, and nn «• 
pl>Mion followed, turning nil Ii.iikW in » 
■hiwkm^ in .nner. .Mr. I>u|»int leaped iub> 
a r.«v n<ur bj, mid llw hiImmi in nf« every 
to exui»£.ii*'i (Im Brv on their clothe*. Mr. 
1) I|»int having »uv«l in extin;uUhin£ the 
tir ■ «»»» In* eUiw«,lu«u>"wl Iuim if the |irw 
r>».if ha I eioghi tire. An ln» u|>|>nu>Vd a 
t«rrihl« vxplaaion to >k |>l o>, ■h»,t.-rut£ ih« 
building lo attorn*. By th * tl.in^ lr.t^- 
uit'iiK Mr l>uj> ml h*l in* nj;*ii tui^h frac- 
tured, three ol hi* n'* brok mi. anil one «»f 
hi* luii,»« j> -rC »rated. II » wa« loan I im 
th«» rum*, aiiJ when taken up gave direc- 
tion* to the fier* »n* |»r«wnt to h&*U-n mid 
eilinjtii-h the Hum**. 
On Son.lav.ai o o'clock.Mr. Dupont, An- 
thoojr iKui^iitfrt/. ami KIward Hunt, the 
for -man of the mill. wcK* dead. 
L»ui« Vaeh* w in ni irLtlly wounded, in i 
John MuC'Ufjftf ami ().<or^ Fi*fn»r were 
injur.*!, nol Utally. Tneoihr* envpeii uo< 
hurt.—P*ritmn4 AJrrrti$tr. 
Dbowmv; .» \ t S. C-mr Sl*RT KT OfII- 
c KB Mi* Btrn, .Ms. Uforf K ilutuphrim, 
of i.N ^rraf. i»tu>-ti*l t'n« i««hi in 
th.» arti'',,Mr 1 Uuth on Tliurwl »t 
UlU'rno «n, *n • ■',K,i •*>>*•» Tiwl, 
th*n | vm^ in 
>t rhr t. lit wi« 
by-* JwUn* """ 
"*»•*• NicboU. 
Am ih»j w.-r<* «w. u. ol,,,< 
t,J I*" upper 
"llurlgnto" uii'lor «,*'< ^ iiJ«> ruBWn/ 
violently, tli* bmit Wii« •h.'by *0«ljr 
an I Nr »u »'i; br.u Ui.ij t» wh«n 
*h« otpKiud, or «« Jriwn uau>1f) ^ 
«J. NiclioU dun* to lb« I Mat. But Mr 
I!utnphri« iniui .titl'ly |«|m] l^.t bor, 
lntin^ all aril command in Iih »giutio'>-— 
ACt#r rtinlj endeavoring for m iv* m>Nwnl« 
to lb« tiJd, h« auuk. NiohoU, hy 
|mt iMUua, »uoo*+imi la rtMluag • rock 
in tb« Mr»<uuj, from which he vu rweued. 
Ilia mcupe ww almoat miraculoua. 
Mr llutnphrica rwided in Cambridge, 
Mam. lie \» m a prunwn^ nun, 
about 21 jeara old, and w.«h hi^hlr entwin- 
ed br hw acquaintances. Ilu bwly had out 
found J last ncoounta. 
Maimk Statk Skmi.nary. The fir»t IVrm 
of thia Institution at Lcwiston.ia announced 
to he commenced on Tueeday the l»t day of 
Septetnl*r, for a term of eleven week*.— 
The following Board of Instruction ix anoun- 
ced, which, it i« evident, i* a anScient guar* 
antee of the hi^h character which thia new 
institution is to maintain ; 
Rot. Own B. Cheney, A. M., Principal 
and Teacher of Natural Philosophy ;■ 
-.Teacher of Natural Science* : <»e«»rjce 
11. Kicker, A., M Teacher of Ancient Lan» 
fcuu^m ; John A. Lowell, A. M., Teacher ol 
Mathematics; W. K. Krainger, Teucher of 
Music ; Mi« Raelwl J. Sym mdi, Precep- 
tress, and Teacher of Modern Lin^uagt* 
Miss Jennie \\*. Hoyt, Teacher of English 
Brunches ; Miss Mary R. Cushtuan.lcacher 
of 4 >rnaraental Branches. 
Board and Tuition mar he had at very 
reasonable rate*. 
It is hoped that the frieml* of this new 
fnterpritt will see that it* first term shall be 
nn earnest of its future success, and useful- 
n<*t —Jejfertonian. 
A G«:m Swixdli. Port Snellinjt, r. n 
derwl uacleai a« a government outpo»t bjr 
the advance of civilization, ha* recently h.»on 
aoM by government f»r the mim of Jt90,000. 
The *»le include* IWM) acres of •urrounding 
land, the whole beautifully locate) at tin* 
junctioa of tb<» Mi*uiwippi and Miant«o a 
river*, neur St. Anthony'* Fall*. It i* n 
inagnifiont Kite for a grv.it town in one ol 
the luoat valuable and rapidly ri»in;» section* 
of Miiine»»tu, and liad the property been 
op>n to public bidding would have brought 
aunt tiin-w the paltry sain which <oine ad 
ministration favorite* have Uvn j^rmittetl 
to gulph the prise in at. Half a million 
dollar* would have be»n a hiuiII figure for 
ttie properly tbo* pocketed for lea* than n 
hundred thousand. Who are 'lie luck% 
holders under this swindle, and miy we not 
know hjr what gr.- ising of linger* the thing 
win accomplished ? 
£3TFo'ir criminal convict* from IV 
nobscot county, wcr» imprinted at Thorn- 
a-toii, U«t week. 
I'pwards of 4U0 pa>sengvr» arrival at 
Portland on Monday *»▼ the tirand Trunk. 
I ho bent potatoes iir© selling at Ban* 
gor tor 45 lvuu. Hut "ells at Belfast for 
$7 M»d |H«r too.— 
3T>jveral counterfeit Cm of tin? Ilainil- 
ton liank, K. I*, win pa*-"d at Bangor 
2lM. 
,—lt is cUt.sl that «inc<» the oil* have 
run on the Oldtown Uailrixi<l. 21 vnn, no 
pa*seag«r ha* lout hit life hy accident on th.% 
road 
If-1 wish you would juv a little atten- 
tion sir,"said a manug-r to n cur»*le*s 
actor. 
"Well, I nm paying]a« llttl«* a* I can," 
was the calm reply. 
Savinu or oil. The Pood Island light.ut 
t' e tuouth of the Kenncheck river,consum •* 
j 
but a Mingle pint of oil in a night. A new 
tnd valuable improvement magn ties the 
slight lUtoe so that it i« »x>n hy the mari- 
ner at a great distance. The keeper ot the 
Portland Light, which has a Ftvstnel l»ns of 
the fourth order, informed us that oulyoue 
quart ot oil is now cuomimed when) four 
used to he. 
A Small Pair. Mr. Samuel Dutton of 
Krtiriuount. h;i* two children, a hoy and a 
girl, nix au<l right yearn old, which weigh, 
the flnit but 10 and the aecond hut 12 pounds. 
Fliey have grown only alsmt one inch in 
height and gained a pound in weight since 
they were liorn The |*urenU are of ordi- 
nary site. 
iy A little girl £2 months old, fell from 
an attic window in Brewer, a distance of 22 
lect, hat was doing well on Friday. 
Lr*"Mrs. Mary Clark, widow of Ichahod 
Clark, ot N.irih lleruiuii, wait HO year* old 
in June, is the mother ol twelve children, 
ten of whom arv now living. She is hearty 
and well for one of her age, doc* work 
eoough to support, herself, and walks a 
mile or two with vase. 
Fatal IUiLBtMit Acvidkvt. "W« learn 
1'roui tlie Ltwrcnn Courier Chat a young 
iu tii named (iruv.it, freight conductor on 
the H *t»>n, l\iorunl A Montreal Railroad, 
w»* inatuntly killed by coming in conUct 
with a t ridge over the Ikmton.t Maine Kail- 
rtad.n.nr Koudmg, while a landing upoii 
tin" Northern trvigbt train, Friday lore-, 
HOOD. 
Fagot* to* llurrua Tho AldgaUVIiarch 
in London tia* a luitd bequeathed to it in 
the dark daya of |>er»ecuiiou. Ita •pecitic 
pur|mae W41 to pt.rvha-e fagot*. not to 
warm the cold, or pre|aire fm»l tor th<t hun- 
gr* poor, but to burn heretic* ! Souw coo- 
turtM ant now (kwt mid the aupply Itaa no 
tar exceeded the deiu »nd, that MOW I* Do 
more r«oui for atoriug awaj tho abundaut 
Lt^to. Tho tru»Uvn ol' tho fund. It W whl. 
uo* girc away the proceed*, to keep a.ire 
the poor, and cuuilort and *»re tin* very 
claw that a diff-rvnt age had consign*! U. 
tlie auke.—>.Y. 1". LMutrrtr. 
(■rand Jury of Prince William 
County, Va., have lound a true bill again»t 
John I'ndorwood, lor maintaining, bf »piMk. 
ing, that an "owiier h n no rig.it of proper- 
ty in alave*,' do and he ban >*en held to 
luil in the *mu of $500, for hia ap|Mtramv 
tit the November court. The HrvnUville 
Journal wyt: "ThU cuae ban crmtcd tlie 
uii»t intenae intent and excitement, being 
tne tirat cue ot the kin I that haa ever uc- 
curred in our country. The (act tli.it Mi. 
I'nderwood ia a ju»tice of tlie peat* for thia 
County, liaa tended, in no ninull decree, tti 
add to the excitement, and ha* called forth 
violent exprcwou" ot feeling in regurd to 
the matter. 
Mkt Ht.iic*' K*i« ix Ll>wku. TheSn-om) K * 
hil.ition by th« M rlianio A«mh 
ft tbr p^fi>u4ioa »>f M«nufac(iur« *n<l il* .Mr- 
.Ii.uk- muO UmtIuI Art*, will tie opcuisl in Luvril 
>m the IOiIi m Srptwubre, ft* il.r 
.»• wbK \if<tmrt»rgi Jaik'<« 
«») ilrrriUMi,) «r* lo I* mimrtru 
U) Uh)|ia.,lhu>alkNitiH| •tupi* rvdMi lu cut 
iMbuiuf« to arraufv 'OU riMUn lUrtr otf*nu^» lt» 
ihe t*»l pu*»itil# a*lvauu,(«. 
TV«Uar»<trr «H L»'«rrll ft* ft ciljr nlm.nl r\ 
dunvrW tir*utrd to MrfNUlactUfva awl MivkINK 
,4rti. iltci-tinliM'jiitiM <u N.'w K'mUitd, an J ii> 
r»«iJ.oN»l cxniui»unK ali«.n« in all U«ir<liu«>, 
o.fvr aJvaftla«e* to r ihibitoo ikal are uii.urp.urtl 
IttfWa oNtl rrfulaih«i, a ad .ay oihrr 
Iwa lirswl, u«av b*o(x«iN*«l by edUnewag JoM^ 
Vf fr*TP*. 2fcip«nftle#«Wftl, Lswril, Maaa *3 
Ijjtrial Jlotitrs. 
MISS SKEELE'S SCHOOL 
Tu« fourth lenn wilt oainieiicc ia B*oo, on 
Xlu.iday A uv iut 31. 3 #34 
To Female Invalid*. 
VO rilYfU l NO MKDICAL ADVICE IS RK- 
t-lirwl >>y l!>« hub UtaIM ruffrrtbf fr»B fuw- 
lUul 4iMiuUun« i|«(UI la Iwr hi. It »• • imply u*c- 
raaary that «hr •boutd apprrciat* the prvprrtix of 
DR. CHEESEMAN'S FEMALE PILLS 
to rr»ort to ih*tn ai ottet. With th*M la b«r pu»«K«lcwi, 
►>»r i|«nl]r car* U a lnnfaM ooucluuoii. Thrr* U M 
lu Inqiiim th« aaturw of difficulty, If U 
»n« «fr«i th* •iui«niM<>ii, Imfulvli;, « our ittlnt; 
of aoy ••flh# fnuctiMU diatliictir* of mi. IU rwlirf I* 
»» 
crrt mi undrr the operation of IbvM Hlla, a* »ucr*«»lon 
«fday to nlffht. lu tha rriaia oHifc which prittJn, »• 
wll M lu Ih«t which fbilow, matwuty, tbrjr f»- 
olititf tb* rbaii** taking |4ac« lu th« ijrMM, ami ot>» 
alalt J tigfrr while thry pevtrnt pain. Married Ladka 
Mjr Uk« thfH <t toy uw, ne 'pt iliiriiflht Wmu ««f 
natrrtitty ; In admlaiaur ihrca at that tlaaa would h« to 
pfTffut Naturt fnm fulfilling b*f dwl*n. 
Hint Ptlla arr pot up In square flat(wm. Pfnou 
<**tdiug wh«r* th<*r« it no agtocy •atablltbul, by «D» 
doala / Om Dollar la a a latter, prepaid, to Da. C. L 
('■■Mama, But Ma. 4.131,,l*oal OUtce. S»w-\ ork City, 
can har« than Mai M their mpKII'i addnrtx • by rw 
.am Mall. A*»ul«—0 ft. MiichKl, Saeo t A.ftawyer. j 
ttkld«r*di II. II. Hay, Portland Keddlof * Co. Boa 
ton, whulraale and mail. 
TIIK UKEAT KXGLINII KK.MIDT1 
SIR JAM&) CLARKE'S 
CELEBRATED FEMALE PILLS, 
fw*l>arrd from IVMriptlon of Dir. J. Clark*, 3J. D. 
Phydcian IttrtunllHr; to tha Qw*n. 
Thia iuraluaM* ■•dicin* U unfailing in lb* ««r* o 
•II i!i»»<p pamful aui) dangrrou* dia*a(*« incident tc 
lb* f*m*.a coiuiltutiua. 11 a>«d«rat*( all nc«i« and r* 
moir* all obstruction*, ami bring* on lh* -nonthly peri' 
•I mult molarity. rh*a* [.ill* ab -al t uM two w 
tl.rer fnkl |>rloC to coolioriurnl Ikrjr fortlfy th* COO- 
mUuikmi, ami !**•<■■ tii« •uffvnng <1 urine labor, anaMiog 
tb« Hiu«W It p*r»>nn b«-r dulirs with (afrly to bcrwli 
and child. 
TImtmt ftiU (bould awi b* taken by femaki that ar* 
prv*uaul, during lbrjtut Ikrtt monlkt, a* lh*y ar* 
•ar* ta brliir on mitarrfgr / bat at 'frrf '<lh*r tlnir 
an«l in *f*ry otbrr caa«, tb*y an ptrfrrtl; *af*. 
lu allca*** of Ncrroua and Ppinal AIT«etJ<in, pain In 
thrHtckaud Limb*, ll**vin**a, Faligu* on (light**- 
crtion, Palpitation of th* lUart. L»vu*a« of Ppirlta, 
Il»«t»ri4», ?ick ll'Vlach*. WIntra, aad all th* painful 
Jim »*•• oCC*Mon*d by a dl*ord*r«d ij<l«n, tb*M 1Mb 
• ill * J ft a cur* «rhrn all <>th*r m**n« har* failed, and 
although a powerful r nmly, do** not contain Iron, eal- 
I wl, .1.1 ..i, ..n or anr n<h«r minrral. 
Full direction* accompany each botll*. Price, in the 
I'niUilAaira and t »na la, iHw Dollar. 
*•1* Agei.ta for lb* I'mtrd i;»t** and Canada, 
I. 0. BALDWIN, * CO., 
| KocbMtrr, 
N. T. 
Tl'ITLK h MOftK*. Auburn ». V., Ueoeral Ag*nt* 
N. M —$1,1/0 and »> poatag* *ta»pa *ucl<M*d to any 
auih jrii—i tgeul, will rntur* a bolti»- of ib* Pill* by re- 
turn nail. 
K»r a«l* by 8 9. Mitchell. Ha*o | Win. C. Dy*r, Bid- 
I. ford, and l>ritjgi»i* In *r*rj town in lb* lnlt*d 
•Ma. 
H r.Mti>r k Co., So 1, Coruhlll, Botlon, wb»l**al* 
•gent f.»r N K Mar. hi—lvlO 
tr Th« grealvrt natural ornament to lh* "human 
t>rni divine," U ui»|ue*itouab|y a fin*, luxuriant,healthy 
."furth <>f hair. It baa ln*n *octi**nied In all ag*a of 
ih<* w.rld, an.l among all nation*, (aragr aud clriliied 
llrmv lb* Indian brar* rrgard* tb« »calp of bl* mm; 
.4* hi* grvaUss* trophy* for a iimiiarrraron, tb* faah- 
•oikti.lv Iwlk ofliu Uiaguia t tiic rvgiou of vault;, a* w«li 
a* b'l other phrcnol ■gical organ* with borrowed luck* 
lie who ahoUld diacurer a mud* of preren ing th* 
hair Arum (bowing lb* inroad* of *nriou* Tiro* hjr turn- 
tug |>ivutaturvl) grajr, a m*tho<: by which It ould be 
rx orrd wh«n failinv off or turning whitr, and • wiy <4 
i-r -raoiuig Ik coulinurd Ai>d luxuriant growth, would br 
I i«ily rntdlol to rank among th-Lvurfaciora of ib» iiu- 
nun fj. K< «d lb* udiuioiuai* in another coluniu, of 
lh- MoiMb-rfui, if •« to (ay aluioal imracui u» vffiVK of 
"Tr-f. <«ur tVia>l'a Hair and («* if la* baa 
not at-c*un|>li>h«d all thla.—[Captlal City fact. 
IIRIGHTO* M.tKKKTi Aug. SO. 
At in rki'l 1600 fkrl Cattle, 1000 sht-rp, unJ 
SM J»WitH\ 
Hefl Cmittf \V* quote extra $0,00 a OA); 
firat i|ii.«tii* 0»> a $S,jO; arcuiid »7,UO a >7,73; 
lliirii M,7j* »7 00, 
Wutkiuu Ok« it. S*lea (rum 1108 lo 51113 
< u«r« miuI ('ulvtf- Sal. a 11• *iii t'J4 ui 5-IJ. 
S(wv|i. Sa.'e* in Iota Iiuiii S'J.i 'to 9J,7& 
2>w«iuo At retail, liotii II lu Uii». 
BOSTON MARKET. Aug. *3. 
FiM'i.—»•« «»| YV'e-tern ?"u|»rrrtii«; «t 50,73 ; 
P. IfiOIIJS •sua, VtJH • *>,oo. 
<)| ais.— Cum. Sniea of v« H«'W tUi ill !Mn9d, 
white ut DJ u yj»\ Oj.»—Northern at 70 c; H>e, 
•I ,0'». 
IUy —Sales of Ka»tcrn h'. 10 u 17 per ton. 
ftiurriugrs. 
lo till* City, 20th liul, by K«r. II. M. Bltkf, Mr. At- 
m>4t 0. Dur*lu, of MiJilefonl to Mi»« Vnucr* Kimball, 
of A*C'>. 
InthU city. Au,'u«l 19,by Rev W. P. Merrill, Jordan 
J ll'itttlii,u( limiitilf, in >il«a I'lar* M. ilotmao, 
«f L'l drfWll. 
In Portimomh. at the Hoc It I nlum House, Ant. 14th, 
hy Iter. .\. J. r*iUr»on, >lr William f. Marrld, of *a 
iv». M«„ lo Ml** Lydia M Ihiml of Krnnebu ik. Me. 
\ut. ITth, >lr J ho Ninth, lo MIm kilen J. Learlit, 
both of l'»rtl»i«l, Me. 
In l»"»*r. ln*t. by Her. K. Ilutchlo*. Mr. I'hilainler ! 
II. Pall, of 4u«i h Ittraick, to MIm .Vtnht De W. War* | 
fell, uf Kotlliwlwnl. 
Dtntlis. 
In Haco, Charlrt 9., ton of B. G. and Jerutha A. 
Uedlan. a*e<l 3 year* mi l » inouthn. 
In Krunebunk. 17th Inat Mr». Mary B.. widow of the 
Ute Th<ma« U ValMO, a<ol 71 year*, ol lllram. 
At Havana, W I July 3Nt. tsimnrr M. Lewli, ar*d 
il 2od male of Brl# OretU, 1'rwp.cl, Me., and »on of 
1. h«rht an t 8j»*ii C. Lewit, of ItavM. 
In Kho .HKink. An/. 3 th, M«ry K Klmb*ll, wife of 
Mr. Tliiiiii U LitlWtUld, aged -V* yean. 
TO MECHANICS. INVENTORS AND 
MANUFACTURERS 
lii iiiitKHiitciUjff tlif THIRTEENTH Annual 
I'.Juum t>4 the SCIENTIFIC AMERICAN, the 
I'ul' i* mt» respectfully lufnrtn the politic ihut in 
juler lo UKfrtM* niul uliiiitilau the formation ol 
:lut>«, tliey propone 10 oilier 
ONE THOUSAND FIVE HUNDRED DOL 
LA IIS IN CASH PR .MIUMS. 
forth* fifteen largeM H»t« of aubaeribera *ont io 
by I lie l»i of January, «.«»J preuuu ji« to 
Ik? 
iliaintiuted a* lollow»,— 
F r ihe largesi list, MOO, 2d, 9390. 3d, f'JOO, 
Mi.5lK>, 3th, M'W.Cih *JM, 7ih. *»1, 8:h, 70, 
!».ti M *. lOlh. I V, Uih, (40, ivth. >io, I3)h, *:»), 
M,h, SJ.'j. |.*h, 5.D 
Name* of Mi'wcrtbera nil he tent m nl tl liferent 
lunn Hikl f.oni ilitleront Pu»l Olli>'<*». The t«»h 
vk ill I* |.Mid l«» the order* uf the »iiccr*»fnl com* 
net it ura, iiuutedlately after the M uf January. 
I Si 
Southern, Wri'rrn, and Canada money wi l In* 
*Ut*11 lor sulmcripiiou*. Canadian »ub«« nber* 
Will pie >se to r lilt TWMtV'MK Celll« *TtT t Oil 
each v«*ar« Mtt»cripiioa to pre pav postage. 
TEllvlS OF SUd^CRieriON -Two Dollar, 
a Yenr.or tNie dollar lor Six Mouth*. 
I El'H RATES — Five C«piev lor Six Moitili*, 
R Fife Cortes, lor I'weUe Moiitnn, HI, Ten 
CujHei M»f Si* Month*, Ten Copo * lor I'svrlv* 
Nlonib*, fl3; Tweuly Copies lor T»e«'lve Months 
For all Clul>« «f Twenty and over, the yearly 
«iiI>m rtptHwi in (.nly $l4<> 
I'lte new Volume will be printed upon line pa- 
p« r with new type. 
I lie «e. eml eh <racler «>f the Scikntihc Am»« 
U'a.% i< ttell kno*ii, and, a* heretoloie, it »nl t*e 
vii«rd> drimrtl to Itie pruniuliinlliil ol info-tna- 
ret* liiar io III various t/#« Lawful ,im-i ("Arm- 
i«W Aril, 1/ iHuJ\ut in. Ajfrttnil-r', J'.it'itt, 
Infill >*«. li+fi***'*"{' H'otl «ii«ImIiiu* 
lrtvM« wiik.li itie lulu of I'ruftuuJ Sittntf i» 
*1 •uUtrO lo advaitm It i« I««iuil weekl), in 
loroi fc* I'iitilint:, it iHMitain* annually fro.n 5A'l 
|o t»Ml liiicly net tiled EotinviiiK", and Nollee* 
ol American m>mI Eurvp> an l.i.prmrin* ills, l<'Belli 
er »»i h an OlIU lal Li>i of Aiiierteun I'd eul Cluimi 
polilwtn-d weekly in advance ol all otl.er paper. 
li i» I he Mini ot the Edit m» ol" I lie SoK*m°iC 
AmkIICam lo present all sir>tvt* diM.u«M-d in il< 
eoiMiuii* in a pp iciii'jl and (topulur loiui. Tiiey 
will al»o Ptitleavor lo uiMiaiain u e^ndid learle** 
tie"* in i'oiiiUiiiii* and e\^io»inir f.«l*e theories 
.iud |' aetk« » in Stipuulk' ao«l MivhanK-al iiimI. 
in*, «nd thn* pri'»erfe lb* vharMcier of the Sci 
»Nriri AMKBicah a« an'Ll.le Ku«'y«.lopn\lia ol 
ITxeiul mii«I t it'« itt iiiuK Knowivdife. 
Siwimieii r»>pi«r» will he M-iit ^r»ii« lo any 
l>..n f the ttuiiilrt 
Ml'.NN CO., I'uMiaiic • and Patent Aumla, 
3*3} No* I2> Fulton street, New York 
CORN AND 
FLOl'K. Thudaj Undine 
liwu SvlNMiti Cu lmr, (limt irvxu 4\«w 
Ymk, 
1 *) Bu»hrU Yellow Corn. 
33 hbu lK>ut>Je Extra Flour. 
M « Oi.to M 
100 r Or " 
All iu |>n«M unl*r, >u<l luf by 
JOIIS OILPATRIC. 
AmiimI '21, 1K37 M>l 
Money Wanted! 
\LL r«n<M 
I »M>u4 |p «• ir« in tml! mmi 
it lilt immtJul'lf — we »r» m*klu< » 
rhMtfv lu iw )<uui<rM (kM rruiwe II n»- 
«MttM Iu rotlfCI #*rtj C*Ol UlM 0*. 
•'LKAVRS k KIMBtLL. 
fc.U<+«\i. Au<ua .'4. 1UT. IfUU 
Carriage itnd Hirnna. 
rjVHl {IALE VLKY LOW a 
M-ruod-ha.J 
r lu«ir<«lMr*lil «k*M, *Mw»d k4wl kar- 
u«w •« tioud vrOrr. 
)fl\( tHAW Ac CLaUL 
ELISHA KENT KANE. 
A BIOtJBAPHV. 
■ V WILLIAM ELDER. 
In announcing the LIFE OF OR ONE, 
we 
an- Itul »ntu.-ipalini( the wi»he« of thousands and 
! tens %>( iIk>u»«uJ» of the admirers of that frtal 
III Nil. 
I Haying Iwrna personal friend of the d«v«»»d, 
and enjoying a lurjp* aharr of bit confedence, Or. 
fclder is well qualified lo do justice lo the subject. 
| 'I his work will be t«ened in one handsome 
oc- 
tavo volume, and will t-qunl id every respect Ibe 
superb volume* of' A ret w Explorations,''rrceat* 
l> published, ll will contain a new ftill-lace por- 
trait, -*rout«-d uo »tfrl, Hk Wrll a* rngr.ivings of 
lit* resident e. tonii», medals, dro. 
In order to give this work a iarv« circulation it 
will Ik* sold si Ibe low pri<*e ol 91.90. 
M'f Ihia 1300,000 ••lil wllkla * MOatha, 
Dr. Kane's Great Work, 
Arctic Exploration*, 
1* now bcinq rraJ by mum than two hundred 
lhou«aud persona, oil and young, learned 
nod 
uulrarurd. I> la juat Ibe book which 
should bcuwiifd «nd rvad by every 
American. 
900 ilewnpnpfri 
bare each pronounced it Ibe inoal remarkable end 
marvellous work ever puMuhed. 
The Foreign Journal* 
and I ho mu»l diatinfuiahed mmu of Europe are 
extravagant in Ha praise. 
It is more inieresting linn 
Robinvon CruMoc. 
I>eiiu • faithful account of priratioua and bard* 
»hip», the narrative ol which cannot be read with- 
out • ah udder. 
Our Jloat Eminent Men 
have vied with each other in extolling Ita taenia. 
Two vela octavo, Superbly Illustrated. 
THHLK lit.inn ED BilORAVINfll, 
Price S3 00 
DR. KANE'S FIRST NARRATIVE. 
Tkf lulled Xlaln flrlanrll Fipedllloa la 
Mrirrk •( »lr Jaha Fraaklla, 
Dmlng the yeara IH30—31. 
A Peraonnl Narrative, by Elisha Kr*T Ka«, 
M 1) IT. 9. N. Oue volume 8 vo upward* 
ol.Wi pagea, containing 300 Steel plate* and 
Wood Kmjravinga, including a line steel For- 
Iran ol Sir John Fnnkliu, being the only one 
evrrentfr.v<d hi America. Also, a Hiogruph) 
ol Franklin, by 8. AusriN ALuaoMi, ban 
13 1)0. 
Thl« work i» lotnlly dialinet Irom 'be second 
AictK' f.X|K-(lition, and embracca much raluable 
and inlt'rr»iin; matter never before puldisbed Ii 
knuuld t<e owned hy all who have purchased the 
last e»pedii,o i. at it make* l)R Kajk's worka 
nmipleie. 
A Photograph of Dr. Kane 
Taken from Lifk by Riudt or New Yoik, 
Price V»,uO. 
Col J. C. FREMONT'S 
EXPLORATIONS. 
PREPARED BY THE AUTHOR, 
And embracing all hi* Expeditions. 
*wj»»rbljr llliMtrated with MmI PI»Im and Wh«I 
(Mb. mgrHVitl iinc'er In- luiuicdi-tc »uperin- 
tendenc* of Dm FkKM'>MT, iu.»ilv from i)j. 
t»u«rreotype* taken ou lite *poi, hiiu will bo u 
Mlfd in a >H'I« to match Or K me'a work*. Il 
will al»n contain a nt\v Steel Portrait, being 
the only currrel liken**.* ol iheuuthororerpub 
lithed. 
Two Volume*, Octavo— $.'» 00. 
BRAZIL AID If WMMi. 
llf Rn, D. P. KIDDKR. 
or tuk urrnonisT episcopal cucrcii. 
llr Rev. J. C. FLfclTNRK, 
or TI1K I'RKsnYTKRIAN CIU'RCII. 
Thi» new and *plrntlidly>illu«trit1ed work (one 
law volum* ocWvo, in uniform »l\I * wnli the 
•uperb vol nines ol Dr. Kanc'a Anlit Kr/tlora- 
twin,) |« I he joiul ellort ol the aU-ve named yen- 
1leiiM.11, who, m» traveller* mid n« ini*«ion.<ric» 
(<nid one in mii ollii'iul poaitioii ;is Acting Secre- 
tary <>f the United State* Legation at Rio ) have 
IimU u loii£«inJ varied expeneuco in a Unit full ol 
itileie*', wliet i-r we regard il in a natural, com- 
mercial political or moral point of view. Price 
S3 00 
f-y Any ol the hIkjtc works will bo sent by 
mail tree of postage by rrinittiotf tha published 
price. 
agents wanted. 
CH1LDS& PETERSON, 
PUUL.ISII BUS, 
602 Arch 8trMt, Philadelphia. 
J II LIlTlNCOrr ic CO VO. N. Fourth Si. 
Pnlablptua. PHILLIPS, SAMPSON At CO, 
13 Winter Si, II ~l>ii. SlIKLDoN, IILAKK- 
MaN At CO 11^, N*mun St., New Yoik. O 
P. PUTNAM «V CO 3'2l, Hroadwnv, New 
Y»rk. A PPLEOATE Sc CO 4S, Main Streu, 
Cinctaaall. S O UHIOOS iV CO, 111, Lake 
Street, Chicago. 3w33 
Ift ERWK'K ACADEMY, at South Ber- 
I # wick, Me. The F.ill 'lennof thi* Inatitu 
lion commence# Sept. V, uexi, iu Uith the Male 
aud F«ni«lr de|>«riiiiriii*. lii.iructiou i« given by 
competent and ei|>erienced Teachers, to IH young 
itieu lor entering either of the College Cla»»e», or 
to prepare them lor lh« duties and employment* 
of active life Young Ladies aie instruct, d in tbo 
illirf' t tranche* of Mtuiy nur»ued in Fema'e 
j»«-iiiinarie». a» well a* in Mu»ir, PaiLling and 
Drawing Va.ual le pure* ure Riven at the Au- 
i iiual KxIntiilHMi |o tho»e who 0i>tuikul»h tl em 
■ »elve» t»y their dilircneif and exemplary depoit 
inent throughout tkr rutin acudrmit ftar, rvm»- 
mtneing triiA th* Fait 'l\rm 
Tuero are inree M,li..iar.lnp«, atlarding an in- 
come of thrr4 hundii'l dMuxt annually, which 
ainount is awarded each year to three atudeiila 
while in College, who ftavo distinguished them* 
»elve« at Ihe Academy l.v their attainmeuta and 
good conduct Tuittoi, $*• per term ol leu ween* 
I il small extru cUirge i« made for instruction in 
Modern Liigu igcs, M mo, Painting or Draw- 
iu(. OimkI board can Im* oblaiued at iIm Ai't Jr- 
iuy Hou*e, winch iscligiblv situated within a few 
minute*' w.illf of the Academy, at 52 30 per week, 
washing ludu'led. Further information in re- 
«|>«. t to the 2*chool w.ll bo lurni.hed on appliealioo 
to ICHABOD OOODW1N, A M 
Principal 
South Barwlck, Me., Aug 30, IS.V7 U3o 
Young America 
TIKHIMIMIIM 
Now Haven, Comiocticut. 
TIIIS IMSTOL U intended m the 
forerunner 
of (hi- ordinary pi»tol, ami It de.ijjn *d fur 
1 
young im'B nml hoy a who wi«h to enjoy the ex* 
ciiuij.' *|>"f *>t tiring hi a l«wl, at the moat iri- j 
limit e\j»en«e, mill Kiilitnil «ny danger of iioiiiloul 
' 
Tne «•!««• ,i|n*«i oriiinnrt pi«iol ta three or four time* 
I he price ot lj»», bcitlen hem* dangerous in llm 
Ii.iiij. mt I''i'. riti* l*i»lol i« l.M.led with Ihr 
coouiioa I'iw Cracker. wlm-h f..rm« a conipkde 
e^ttridKi', md wild car.y a lull ieu or tilteen j 
puce- with tin' asm# prvciaioii a. the orriinar« 
pi»t»>!, I>ui not with anil! i« nl force to dt any ae- 
r«ou» damajr*. A« Aiiteiica ia a .hooting nation. 
tli«* Young Ainerk-ana mutt nno Will learn the krt j 
by vrMril our iii(lt-|H'ii<lnn f wai »«i nr.'J. Hence j 
tin. i« rxuily in time, unit mil-I 
meet wi h uui> era.it Mle among our youih of the 
South and We»t lia opcr.iiioa ia perfectly ••tu- 
ple, and it. i» not li.ilile to get out ol'order. A lull 
detCtipMoo will ocumipaliy every c«ae of Pl»lol« 
Tur |'i«tol* arc put up at the Factory in caara of 
53 each, ready lo aeu I by exprea't to any part Ol 
ilie United Slate. or Canada 
KHail Price, Ceut«; by the caw, t7.30. or 
15 Cent* each. 
FKENCH, HALL & CO., 
M New Haven, Cl. 
CALL AND SEE. 
Photo graph *, 
TlelainolypcK, 
Aiubrofypcn, 
Dosurrreotjpea, 
Letter Arabrotyprt, 
or Pictures on Cloth. 
AU executed io the mo»tpei(ect manner, at 
E. II. MiKtVIBt'l Raaau, 
ifiS No. 0 Central Dlock. Riddeford. 
Fur Kale. 
THK H >uw nd 1*4, ple-oMiulv aituated on C'-e.luut S'n-rl, o«r M.-in Street, in tbla 
city, now occupied by the »ul.amber Piaa » 
ion tciven immediately. 
CHARLES MORGAN. 
June 3, 1M7 g 
W. X. JORDAN. 
DENTIST. 
OAm Crrrtal A« lilli 
Liberty 81. 0MldeA*4 
Aaericii Safety-Paper laaafae- 
tiri«K Ciapajr if New ftrk. 
CAPITAL, 1600AM. 
A. Vieholu, Frw't Offlot, 70 Wall St 
A Perfect Security agatnst all manner of 
Fraud or Counterfeiting m Paper — 7> 
Prevent Photograph an4 Anastatic Coun- 
terfeit t, Erasures, Transfers or Alterations 
Having purchased lb« Patent lor Iba exdn»ive 
right to luauulacttire and aeil the new Chemical 
Paper in America, invented and patented in Eng- 
land by Hirit QltkNi • celebrated obouMat and 
officcr in tbe Bntuh army, it ia hardly neciaaaary 
•o an) that tbe Paper la rectunmeeded by Mr 
Kent, A«a»yerol tbe U.8 Mint, Mr Lrmaa « f 
ine Near York Clearing Hum*, and Meade Brmb. 
era, extensive nod skillful photographers, 333 
Broadway, N Y. Tbe latter say that do imita- 
tion nan be made on a check or bank note printed 
on the Safety Paper. Beiow ia our Uat of prtoea: 
Baak Che«'ka->33 eta. per lb. 
Bank Bill*—tin lor 1000 »h*eta. 
Bill* of Exi-bmgv—925 for 1000 tbtats 
Prumiaaory Notes—40 eta per lb. 
Sight mqu Time Dnlia—933 for 1000 abects. 
Insurance Pulicte*—40 eta. per lb. 
Railruad Stocks and Bunda— 40 centa per lb. 
Bank mid Slate Stork*—40 eta. per lb. 
B<>nd* »nd Moitgag**—40 eta. per lb. 
Wills mid Deeds—40 eta. per lb. 
Por wrapping Silk* andoibtr fino article* il la 
exiiHlent, a* il prevent* moth*. 40 ct* n lb. 
Por Indenture* and Agreements. 40 eta. per lb 
All State and County Kecwrda abouM always be 
printed or written on ibi* Paper, aa tbe cbetnicala 
maerteil in tlw pulp not only prevent erasure or 
transler. but iii»ke it lasting as time. 
For 8o«tiliern Clliqatea it ia excellent, and 
muoh auprhor to any otbar ; aa tbe moiatneaa of 
the climate does not destroy il,—tbe properties in* 
•erted in the pulp being a preventive. In all the 
•ouiheru atalea, Cuba, the Weal Indies and tb« 
Central American Stair*, no public record* can 
be kept over 'JO years, written on the ordinary 
paper, while the oil* and other chemicals inserted 
in this Paper iiiakra it indmtructible by the rav- 
■fee nf time. It it all proof again*! inoiba, rat* 
and other vennm, which feast on and deatroy all 
uth^r paper nuw in uae 
The Company haw now in operation Mill* in 
Mixri* County! N J ol at»»ut 300 horse power, 
and «fe able to IUI all orders lor Paper at tbe 
■Itwrte*! notice. 
All order* for the Paiier inu*t be addreiaed to 
A NICHOLAS, President of the Company, Ho. 
70 Wall Street, or to L. O. COWaN, Affent, Bid 
ilnford 31.1m 
Ten Dollar Sewing Maohines. 
THK *nl>«crihfr» having purchased the exrlu- »irc rijlit to manufacture and «ell in York 
County, 
WAT20N13 m DOLLAR SEWING MACHINES. 
An? now prepired |oexhibit and receive order* 
lor the miim', or to i)i«po»r of ritfb.a of town*. 
Ttir^r Machiuet Ml* what I hi* public have long 
dr»if«-J, combining nit they dp, 
Ckrarnrti, Utility, DurmkiMf and HmfHeity. 
They can be operated by Any one, and are *o 
•iinplf that if lL«*y jet out of i>itlrr (ol whkh 
then* I* li*a» tLnger than of any other Machine) 
ibi'v ran In* repaired by inv nrdinwrv Mechanic. 
Ttoey wilt acc*aiipJi»h all Hint any Single thrt-M«i• 
rd Machine can acoompliah, and mora than inuv 
i»f the high priced ran, and the low price plaeea 
ihem wi.hiu itoe roach of vvrry peraon. 
We area<tli»iicd that they have only to be ex- 
amined. to rmimmrnil themaelvea to every oar. 
jy Peraona wiahiug to pumhaae the right of 
any to* n are requested to apply ul once, a« we 
intend to eanva** every town not diapoaed o| im- 
mediately* 
Order* addreaaed lo either of u« will receive 
p*oin|H uttciition, 
S.iro, July, 18-'»7. 
O. 1). HUYD, 
C. B. HTOKfclt 
29 
Sivo your Money 
BV BUYING 
Ptrr)'i L'ttlcnt Limpt. 
A new liupnitrrmrnH and 
the l.f«l Lamp in (lie known 
world lo tillril cheiip oil • r 
prt'4»*. tcivinir h tK-nuiiful 
i.ml brillniil light Ml h'. p^r 
liour, equal lo (wo oomniMi 
|niii|M Tln-t? Lamp* are 
fitr*Hlt< nt V3 |H*r i-fiit lowrr 
lh.ui UllordV Patent. be- 
M.U-t. |>«*iiic hii ra«y Lamp 
to trim ami ke«>p lran, mul 
lor common use about Imhim; 
Tulw lull ml at T. I. MUK- | 
I'll Y'5# Faint 6t Oil dtorr. 
vllM', UuruiMtf «>il for Perry'a Lamp, lor sale m 
0.' I U cento per k< U"h. 
Biddt-lord, April 83, 1M7. 
VHLL T1IKV COME. 
Pr- ihr people onward wot lag, 
Ui, ihr cry it, "Hull irtey ©•>»e," 
Cr >wds arc fathered, Mill are jratn rlnf 
At the "Fashion's rb«*en lioroe." 
At her altar B»suty'• wrndlsf, 
Taste, her buutcpa ereriukle, 
Buss's hear- relights are burning, 
*ixl ithura are all their pride. 
At a cheaper rat* they're telling 
Ooods that noiM* can e'*r outvie, 
llene* the riub that'* aiway rushing 
To »ee the hililou an I to bay. 
With their parses filled to brtmrolaf 
Da the cruw<U come on apa«e, 
Ana in ana the I lei lev are basting, 
AU are bound to Hum's place. 
That's no wonder, tlore in knowing 
Where In the finest goods they trade, 
Bom* are chuckling, all are I tug hlng 
At the bargalua they hare mad* 
B. K. R088 & CO., 
Bssl Ac lhae Dealsrs, 
20 LISIRTY 8TRKET, lUddeford, Maine. 
___________ I 
J. ETJS8ELL SPALDINO'S i 
ROSE 
MARY 
AND CASTOE OIL 
Thi« firriii and popular preparalion U dacidedly I 
one of the nicest and brM art idea in the 
world for I be 
It imparls a rtcbneaaa and brilliancy, cleans, or 
namenl«. invUnrale*. emhelli»hea, remove* dand I 
ruff, relieves headache, and bas urnh«l»ly been i 
Hard (or rt'«lonnjf and preventing the falling off of 
the hair with ••much huii-mi a* any article ever 
known. Il ha* aloud the lest of time and use,and 
all can rely H|»mi il. 
Hole Proprietor, I Rumcll Spaujiho, Myiu 
facturinr CheiulM. Prnii-i|rtl Depot, 37 Tremon | 
M., oppoailr the Mil* mn, B ■M<>n, M»«s., where 
all order* should I* addre*«ed. The facsimile of | 
liia signature ia on ever) bottle of tbe genuine. 
e«ply46 
Exchange on San Francisco. 
PEOPLE In our vicinity who may 
wish to mall fuadt 
|a CalUbrnla. r»a bay drafts of us, oa Messrs. 
n#rr« * Co .pat/aHr «f tight. In mum to salt. 
pralU ar» rasitj eolketfd fmat %mj plsca tbsy ma/ 
btaaot lo la Catl»>n>U, by ths admlraMs Kipreri ays- 
IM, vitMlnc In thai country. 
Prisons fin* lo California wmild And It tor their Pon- 
rrelawee to take our draft for apart of ihelr funds In- 
•trad >4 Mn« |«r)>lox*d with the earsaf Utcir 1SI| M 
I Heir 
Vi smU rrUr to tbs ssrrral Bankr In Ism and Bid- 
dsKMd M. fc II. PIBRCB* 
HMdtf .rJ, May Slst, 1»»T. Sltf 
SINGING SCHOOL. 
I. W. BAILEY 
WOULD respecttulljr inform tbe ladirs and geutlemen of Biddeford and vicinity, tbal 
he pn>po»«ra lo op, n a Sinjnnt St bool at Beetho 
vrn Had,..n WEDNESDAY Err. Itiih Septem- 
brr, 1817, where the elementary principles of 
Musical Notation will be taught aa Ida w «nta of 
itl« vUs» iiimv rtquire Kapec.al attention will 
be given to the cuiiitaliou ol lb* voh-»,a» regards 
to lubalaliou and Exhalation of tbe breath. 
lte»>nance and delivery ol lone,Pronunciation 
and Enuu-mticii.HhraaiBg aad Aoceulluatioo and 
nil those thing* which tome under tbe bend ol 
Style in performance 
To be hotd<n on Wednesday and Sitilidiy 
«ve«iafr% o4 r«h week 
T«-io.», $1,00 lor 1» le«»oos. Ticketa may b» 
obtained at U. C. Boyden'a Book store and nt 
tbe Hall. 3«34 
AT. AUCTION. 
HOUSE FOR SALE. 
THK8C4MSItN II0UsK,k>oIM.»ium1 mi SuililUrr lu Ihr pWwiul village oi 
IW>>, will •% m4J .<i Aui'lKMi.nn KruUv, ilt«3Mh 
Mlri., «• Ibt- (Mviiiim*, *1 3 uVlork, P. II IVf* 
■on* wi»<iiuk (»««»*ul Iwralki* M» Sat •«. Will |K> 
w*li lo aiiruti iiht mW Tbf Mwiw It ■ Iww 
ttvty dlHil4« <*»«, in |rund rr|Mir, xMl tW lot ua 
vhlrk It itawli cwiliHM abuut oar ibinl of u 
•cw. C P DEARiNQ, Aoct'r. 
*** Aufu»lJ»Jtf7 2*34 
LOCAL AND THATItXISO AIOII WANT- 
"riuo^.r^- 
|liw i*Imm|Mn<iM 
MMf MWfi Mi HM«i. 
A. «U«r**N, tour, N, ■. 
To the Tonnly ComnfMioN- 
en f«r the County tflfoA. 
VOCE ■iMdwm. lahlhltaoti ofSaao aad iW4*#W, 
I IbmM O—or i that tba r«b- 
lie MMMhM and MMMtUai raqaira thai a Mikif 
•baaM ha laaatod aad a HtlcM brftaalif at tba 
Both aaaUily a**a af-»anai WatfV" m»M, la «*M 
Baaa, at a weih afa »y aaa» Iba hw f laaaph Bl'li 
pnmmi that allar da« pr» 
caadlafi had, yaw Baaan maM Tlewthaprratfaaa,aad 
InMnU hlfhwar 10 I ha Stoiaa la aath 
cw Bade tad prorfcM. AM la doty tnaau « vtll 
aw pray. jOCBPII liiLLiod 7I«ban. 
Saco Jana 5, lit*. 
Stale of flaine. 
At a Caart of County Coaualaalonm, 
bafua aad ha«d at Atfrad. lur andwithin Um C»aaty 
of Tork aa the IIM Tttraday of May, A. U. MAT, aad 
by adjnanuaaat. aa Iba 1 lilt .lay or Ai|W«, A. It IMT 
Y°tt 
Oa the bravo'of prtuloa It la ouaatdrrad by Ui 
larionan thai tba pHiUourn »r» niapuuaibt* aa" 
tbaCaaaty 
Baaaa, lalaao, la aald aoaiity af Yarh. aa Tamil ay UM 
HaHy«Hi|li> r, A. D. 1147, at It oMaafe A M„ , 
•baa tbry *UI ;nmd to rkv tba root* aat fcfth In tba | 
patltlao, aad l»iadla>Hy afUr Nth w», at ajat »«■ j 
rroimi ptaea la tba rial nt/, »ill g\ra a haariag to tba i 
partlaa. aad tbatr vfcaaat«a laid aatloa to ha by (Ml- 
lag capita of aald padtloa and thla onUr tf aotfcv ibrrf 
an, to ba aarrad a poo iba Toara Ckrka af Ma tad 
tftddrihrt, la aald CoaiAy of tork. aad alao by p-<a4lnf ] 
ap Coptea of tba um lu tlina* public plaoaa la each al 
laid tovaa, aad pabliihiat the a-iiut tlirw. rail sua 
aaalwly la tba l ataa and tUiirra Jt-urual, a nawapa. 
par prtatod lo HlddHtonl in aald enutty of Yock.lha */»t 
af aald puMlcatlaaa. aad arh of th» ot bar aatloa to ha 
it lahat thirty daya bafnra the tiaif of aaU awaUntf, that 
•U paraaaa May tbaa and Ihoea U praaaai obd »b*w 
■oitaa, i/aay tS«y hara, why tba prayar af aald paUtlaa 
ihould mi hc*cfmt«la 
"^Utrtt, JAMES 0 M'INTIRE, Cl<rk. 
Copy of tba PHItIon and On'er nt Court tbrrann. 
33 Attoat.JAMIUO. H'lNTlM, Clark. 
NOTIOR 
Mrarra vn«M inform hi* 
M«nd« itxl tU« imblle 
• gmirAlj UM b« h*i awml I dm 
son ES 'S BLOCK, 
dlnrtl/ under U>« Clt* lUnk, 
Wh«f» h» baa aa<U l*rff tddltlnoi lo bit Mock of (cxxil, 
roatUUuf of 
WAT0HI8, CLOCKS. J-WELRY, 
SILVER * PLATED WAKE, 
Crockery & Glass Ware, 
POOKCT* TABLE CUTLCRY, 
PAPER HANGINGS, 8TATI0NBRY, 
2jQtxiCQC95r G^^QDdQ.^ 
i4 all klada, 4c., \c. 
V. U. Watch, Cl*k an I J*#tlry rtpair»l aoJ war- 
finlti. 
Illd Jr ford, AOfUit II, W7. 3311 
PENMANSHIP. 
MR. I. W. BAILIT would respectfully 
annoanct In 
the Udlii ami Gentlemen •>( III M-fcmt, hcj, and 
vicinity, thai he will open • * rlt.'.i, School, couuneuomg 
Next Saturday Aftornoon, 
Aiifuil 16th, M 2 o'clock, at bl> 
COKXHCZAL GHZSOO&4PHIC UfUflTUTl, 
Hltuated on Liberty *t.. No. ft «,rystil Arcade building, 
up stair*, for tlx- reception of all who 11147 with to Im- 
prove their Penmanship. *• 
From that lira# the Academy will be open dally ffwn 
I A. M. until li. ami fr «n J P. M. ontli i P. M.. there- 
by giving all Uiom who preftpt writing during the day 
ao r>pp<>rtunltjr of taking their le««ou« a* often u con tan. 
km. Pupils will »>e ror'lr^d at any tlu»e and their 
fUll numlier of lessons nude up to th.tn. 
An evening '"laas will soon he formed, mmaienriiig 
on Monday Keening. Au«u«t ]lih, at T I 'J o\ 1 ick, 
where, I trust toy scholars can Ami a |<lnunl, prod's* 
ble An* dounshlig i»lac* In »prtnl their ere lnr». and 
where they can develop and Improve their abilities for 
future usefulness In others, and pmlU to themselves. 
TKRMO. 
for Aftorronn Clati, 13 less mis In Plain Writing, 11 OJ 
" Keening « « » •• I ii 
•' each " •• " Plain A Ornamental, 2 00 
" /I.K.k.keeping, Single Kntrjr a.il Wrinog, 4 00 
M M Itouble •• mm 0 00 
La mom pursued until understnnd 
All Ptallonery and llgh'afnroishe.t free uf charge. 
Tickets may be had a*, the rooms' Utf 
Quick, Sure and Safe. 
nri-KKJ 
American Specific, 
For Diirrkat, Qjarntrry, Cl»>l«ra Morldt*. acj all dU- 
mm cf Uw Monact) and Uow«U, IncUant to Um 
SUJIJIER AM) FRUIT SIMON. 
Th* Pmprlftoc would w«prctMlj call th« attention "/ 
tbr pnbile lo Iba aboit r*aie.lj lor ■*uinm»r CowplalnUj 
it It lb# |>rf«r(ptlon of «.»•» of the mat trfrttnefrt 
and tlctlifm! Phyaieiana In N»» RmlaCB, ao I haa tx*o 
naad wlih Htvtr ftiling tact ft In lM.,%tgndt of eaara 
of Dimrktra «nd ill kindrtd Un»a»t$. It nceJi no 
Iodk array of tratlmony I > lirr*kl Ita » dl •«»/—it» ni-riu 
II* within lUrlf. nnd to Uw »uiT r*r, will I'M" of ro •«« 
rain* than a larfa Tolam* of rertlflcalra. All ir*ul« 
ar* aulhorlaad fa rtfund tkt m»n»y if it dt»t naf g\\r | 
tatiifartiin. 
Agruu, II. D. Hay k Co.. Portland, wholraaWi W. | 
0. Uyfr, Ut.ldeford, A. Warren K nnrhaul, V. A. Htj. 
act, Kennrbunkpufl, Joa <"unl«. WHU. 
B- S. Nitcmill, Imig jtWt, i*aco, Mr., role lYi-prletor. 
mt 
Ply Paper, Fly Paper! i 
Fartba errUIn d«»iruction of 
FLIES. ROACH EH. » NT", UL'ON. MCK- 
Ql'ITOK*. fcc. 
1 
Without dinger to ho a|>prehtnded from (he iu*«i« | 
)ol»ooln* anything Uit* may come iu contact with, after 
oaring the paper. It I* ;*rf«vtlj *lo>pl« >m<l **fe, yti 
n.r/ Bud eeruln In lu action. »i»I * great trf. ; 
ran(age »nt all chw polaoiit iu IU n<* b-lug L»U* lu 
Lumber, Lumber. 
far Hal* Ckaaprr ikaa Ikr Chra^ail 
400.009 thine'*. 100/00 I<ong Umber. Shingle* 
from |1 to 3 34. Hhavod te,|.r *b ugle*. »1,401 .J.&O 
»a*ed Cedar, 91'a 3 44. Piuo 8hln*le», $:i "5 
Clear Plank, Hoard* and Tlai'tr Uimruaioa, 1 M, 1 
1-3 and 2 Inehea. Join J be 3. i *»y 4, 3 by 4, and 3 
by ft Planed flulahliif bonr ii, dr*>r i»"ar'», mE 
5|<ruSr Lathi. 3 to 4 Inch yell-w# blrc.1 plank. iHalr 
railing, fence and »ulr banWter*. >>\m board*, Oan, 
plrk-p-4e*, Codar Pu.1, boor*, Pa h Allnd*, Mind 
Shade*. Mair Poat, UdJen, Ath Plank. Ilair lor |4aa- 
lerlng 
The above will I a * Id Icrer than can bo ,<ureha*od 
at retail In any other plaoe In IS« Mate. 
Pleaao call and *»o for youn Hra*. 
0«w appMllc ikr Mrihadld Charrh. 
J. HWKEWIK * CO. 
Alfred Hlreet, Diddered. 3) 
LUMBER. 
The fourth cargo this Spring has 
a>ARR!VED.Jp} 
Jt'HT HKCRITKD, by S^Lr. H»u»u. 149 thnaaand Pblnglea, and thirty lko«Mail Hoard* and Plank.— 
N" on hand aboat 1 hundred ibouaaud of tone linher 
from 0 lo 10 hand rod ihxuatl .4 i<MnfK ahatrvd and 
aawed, tram || 33, up w 9ft. Clapboard*, Latha, 
Mild Shade*. )>oor Paooel*, Pna* Plcki.Cnltr PiMta. 
Pence Rail* OuUeT Stork, ft m 4 X 4 In • Z 0. Canada 
Lumber from aoo to throe Inrfcet thick, Plaavl Hoard*. 
tm tU»*% and flnleh. ma kin* the largaa* aatortment 
•eer uftred la ikla rtelnlty, all of wbii-h will M * Id 
my low lor aaah. 
Yard on Pepperell Square. 
Order* from abroad pr mpily alle*d«d lo. 
Alao, Iliia dayarmvrd irlu Ma May and 81 op 
Exrunuud. I ruin E,nnur wilb a Urge lujriir.i at 
m iitnlwr, jowl, antl .U>n lumber. Alt will l< 
awlti wry cheap fur ra«h. 
ABRAHAM HALEY, 
Brpity Sheriff fop Yark 
RrtKJmce—No 9 Summer at. Buwk. OAtx, 
Hu-prr'a Bock Block, Mreel 
All bu«i«+« entru.ieJ lu my care will I* prvoipl 
Blurk, lilddofcrd. Mo. 
laao, J until, 1U7. 
JAUCH 0. I'MTM 
fltnSi 
JOtf 
HITCIIKLL, 
At KENNERUNK 
DKPOr aotic to 
•II iuH«b«pJ to Itirni. to rail ami aeitl* 
wiihia 'but? ilt)'*, irtff »kich nil ouktUUnI d« 
meads will b« fell wuli «u Attornvy for oottav 
||Oi 
Kraoebaak Depot, .lu«. 13. ISv»7 4w 34 
Dorse-Power for sale 
"DCttT lai ml ky 0 D. lluaUa laU« rMifcrtm 
D tt fcl» lilltiMiJ WhUr |«. tlM, 
A tew af tfcaaa Pmhm wi k*n4 vklcb wtlJ ka aaU at 
• OMMlrfllyvHilltHikkW vMta*. 
I; a. I. UOODwIH 
tftt Twttot 
ITIKTMDY tr*m 
Dutcher'sDead Shot 
HOUSE-KEEPERS USE IT, 
BE Al'aK IT 
JlMtra Their Houms of M lap I 
Landlord» U at 11 % 
BBOAV <E TBBT 
Wtah thpir Cu»u*ner» to 1 Sleap in ptut." 
Stonnbout CWaina and Shipmasters om ii, 
To mpf "Halay aieep, nuturv'a 
» wre I •muNr,'' 
UlTN M pllNMM <Ml U |aM 
ih<* air, evtry lime you make (he bed, or aveep 
ib« rvNNn, aa ia »l«raya I'r caae after uaiaf Cm- 
iwMtu SulJiuiale dia*J red in akftobri 
It nmaia* ft loaf tint whtrmr ftp* 
i«li> >1, aixH m »Vir UKlTH lo Ike wb«4e 
BED BVtl TRIBE > 
One ihoroiurh application. not ooly lo the Bed- 
■lead, bet to tbe cracka and crevice* about the 
rvilinf, if I be oooae ia old. aod the bu«a arr 
(Ui»* &r. n«ol up with a perfect BESOM OF 
DBSTKUCllOy. 
Doe thorough application and yooaballl tleep in 
C W ATWELL, PwtUnd, General Xftut. 
8o<d hy alt dt-alem in wrdk-ine r eery where. 
OR. SMITH'S 
SUGAR COATED PILLS' 
Prrp. ml mid (mi up bt tbo 
NEW YORK COLLEUI Or HBALTB 
Tb« mmi riUbniH afiklM la ib« 
w*rl4 I 
Rrcoinn>cnd<il by <b«? principal Phyait i«n« in 
u'.i u*r Ltiir», >nJ b) all who Iwnw aojuaiutad 
urilh ilieir n>' liu, throughout (be World. 
Tlierv arc livinir uritnraio* i al»uo»t every 
town, vi:ia«« iH Hainlet tbroutfbout K* cutis- 
try. wlio nabr*ilalMw|y m"Y, 1>R. HMtTHf 
MUOAR COATED 1'ILLS kin saved my lac. 
M*»t *f UM H*-»llaJa U *»w Ytrk Um 
Ctvrn Hm*«« I'iIU m ^rrU-ffOco ovrr niorr than 
Iwraiy kind* that hnvr '**• n losled, aud many 
irnineui I'm-i' um m the I'uiteJ Sulfa uh> them 
in their pr*oiu<e. 
DK. J. M. 81URTEVANT, of Loutavillr, N 
V a pradb.il I'lifairian, •«• consider thr 
Sugar Coaled Improved lodiaa VeitrluMo 1'ula, 
a* an r*« dU*ul Medicine, and uac them iu my 
pnujiwr." 
UU. MuVICAR. of Bornvilltf. Oneida Co, N. Y, 
»ay« : "2i«r lo your Arrnta, I consider ibciu ao 
nrellent Till, ind um tbeiu .a in) piaoticc." 
If the blood becuitiee impure. itistraredto 
Sloop «tjc of ihta lulurui drain* of the »)>inu, via. 
o| ihe I towela—the knja, hdneye and »kiu. Tbr 
blood aud iniethOce mu»t relieve tl>eia»*lv«s of 
all tlwir worn out particle* and poisutious liu- 
nor», which must go thrucgli tLo thauueis I bat 
at lire has d« »i^n< ij. 
Dr. Smith's Sugar Coated Pills 
Pouut ttis Quality l» tJn full** arum 
C W AI'WtLL, PorUand, GfQeral wigvnt 
Sold by all de icr« m mcuiciu* everywhere 
I Or. PtUIII 
CANKER UALSAM 
To t* Valued neeua but la bi loiowu : 
It i its own fi«ct E«oommeo(Ution 
P"ft • lim# ainr* W» Wi»f» taUtinr with 
•it ..geui wi<u l«*d lotiimly *oid but lill.c, Uil 
lull IIOIV MM,I Mil out 
tin inlortned me that It had cured hi* 
WIFE'S SURG BREAST. 
* A Her which othtrr* liud tiled it, aud 
EVERYBODY LIKED IT, 
A Ci<r|wtilrr in Uatndrn, Maine, «tNicti-d vruh 
ankkk it Tin: .uotrrii, 
tried v.iri«xi» rvmedie*—had re -onr^e to 1'Ljnic 
iau», bui obtained no relief 
HU muutli «m out ewinpteieC (KKERSOKK 
Trw uiiui» <*u>iiin and ilKPMirtU It) I HE 
POINT OF tfUl'PE&ATI >N. «nd CLEaV. 
INO OtF HU)M TIIK TEETH ! 
■i ptrltfi'l t'urv cllccted by ONE BOTTLE of 
DR. PBTITT8 CANKER BALSAM. 
C W \TWKLL, Portland, General A(rnl. 
J*old |>y all dealers ia llirtlwije every wline. 
It Iinim lllii'thrr«|Unla|,aN< Ike Aact 
lh*l It Mm aftrr nil ••lire r»Mr il«i 
karr filled. ik*l a II. lliUOHA K'l 
»»ORM HYRl'P aN I.IVER l*ILL«. 
C A TII A R 1 N A 0 A V A N A , 
VIA lb IU, oppodte Mdloa. FbilAdtlphia, 
H.iy»: hi* daunuter, fouiteen y«ar» old, had been 
civea up by Phyaiciana, but by unng a boiilo ot 
Worm syrap «bi» paaaed 
lOO LARGE WORNH, 
jtud was perfectly matured to health. 
Mr». H«inf» of Wilmington, Delaware, liter fir* 
year* oi tufieiinf, (himnI ibat relnef fruu my 
Which Phyaiclan* and Mrdn inm had entirely 
tailed to afford. 
9TATE OF MAINE TESTIMONY 
Jnlr 11, 1941, Mr Win. Marartney, of Wm 
WaterviUe, writea,—" Wend me two or three dos 
tivrv Wonii It Ubound to (u here. It i» 
h Jir$l rat* arti'rft, und ha* n.l (aailatj to give 
COMI'LBTK *ATINI'ACTION*" 
Jaa. 9, 1A13, lie wite*,—"Sen.1 me three d.irn 
more W >fiii ."»yrup. It U Ukuif wooderfuily 
h.re Not only (Im wo ft caaea of worm* are 
cured l>> it, tiut U >a lli»<iifht to tit) a uio«t 
EXCELLENT MEDICINE, 
For a varie'y o| oi.ier complaint* We have aiin> 
ilar Iftto.a trom more .h»n titiy town* in Maiur. 
C. W. ATWKLL, P«»rtland, General ilfrul. 
Sold l»y all dealer* in u.edicine •reryarta.ro 
PARSONS A CO'» 
RAT I XII Km V\TOK ! 
A Spvnovi Corn u nrrer ComttrfnUd. 
TbrOaM and True mulf Ihaa hM« 
•nA 
PAllriONf ir CO'8 IUT EXTERMINATOR, 
ti) tlie irrsat fame it ba» acquired in the dewroc- 
li<>n of IUt* and Mic »>«• cauacd the introduc 
tun of ►everal article* a'inildr Ml uaroe and rha^e \ 
TUreforc, 
To all whom it may conocni: 
Thia ia to certify, if v«>u wiut the "a<tre cure.'' 
••on inu*t tixcarenil to ti tinine ibe b'i* and aer 
1 
that you have that with the name of Pareona 6c 
Co., on it. for I ain mponaibtc lor no other. 
C. W. ATWLLL, Portland, Oeaer.1 Aaent. I 
:Md tiy all dealcre in mtdicine rrer) wl**r» 
Si 118. WINSLOWS 
SOOTHING SYRUP 
10' GROfS lor S-l« !•/ tbo Situs Agrni, 
c. W. ATWKLL, Porllt tJ, OticmI A*rol. 
Stild by dt dealers in u><«iiciae •u*rywi*r« 
Tfiffctri' fimitiii at Alfred. 
A Trkcbera' Conveatioa will be IwU at Alfred, 
ta iImi Cwmui) i>» iuniuwikmi<u« 
MONDAY, AUGUST 31st, 1857, 
AND CONTINUE ONK WEEK. 
miTircToti: 
Tnl ChurlM C. Bunk*a, d Kattrklll. Via. 
FrotP A Chftdbovre*. af VlUiaaaOelltf •. ■» 
Ht*»rd f«* iV nmiwi will he furn *h«*d, lu Om- 
tlrni«-r (>>r I3.M), nod •«> Udir* for The 
& IKUI ConMUllte* H' Alfred wdldirrci IIm> Tratrll 
en to iNwrdnitf pi<«rr«. A Coovt.aU n Will l« 
open at WlndUaui, Aug mm Willi. 
MAHR H. DUNN ELL, 
V.ipermit-iiiWni of Coutmoa bcftoUa. 
Norway, July 32. IW7. 31 
Bricks, Bricks. 
TDK ««lMeriMr kc«t'« 
mm wmIjt "o h*a4 u hi* jut j 
on ih« K»nn*h«iu r »4. ttwv* Hlnf** wmf, brwb 
•f «Ttrr and Mod, which Im *111 a*U la mmJI «r 
Ury«Ww luMiikwrw* IIAKMII TiTLOl 
JMJafrrd. Jal? «. I»T. U 
ROOM PAPERS ! 
The LARUb)T ih'I BG8T *M*dmrnl of Rm 
paper buih ««f ttaduh ami AiMrtcao MaauUriunr I 
rrar m(md ia lbt» rttjr, il 
r. i. mrnrmr*! purt and oil »toak. 
uinrt »r.» wmwms mk., «ppo* 
K UanmH»'» Ururcry Hi—. 
April 1* IftH 
To Rilifloai Haclcfltesi 
WL b««« a very pu«vvfal aad mi parlor k«W iUrmd UirawMM, with mi atofM tad 
dtnibia Imnk• "f Ui-v», rnnrpljr a*w aad ia con* 
plrta wUtob wm will *«' ur Wt ua lb* moat 
rv**«4iaU« icrail This Kwtruiacai u raieaUlatf 
lor u«* Im Cliarc>«* aa«l H-Ua. 
37if HHAV4 »LARK BiAWfonL 
Cut ui PuUIni lakers 
WANTED ut whooi *«<d WU*| aa4 an •n at vMtplojraaai will ba ftvaa, by 
OWEN k MofrkTON. 
8aeo,8ap«.lfl, UM. Mftf 
4000 L"- ^TT&ISSic. 
IkH, jlptl«, INT. Itf 
Mt, BAILEYS 
ALTERATIVE SYRUP. 
TTm IrNpvaftni «kk nMmi iimMmn • 
1 ler*feU| m4 irrSOTBD TBS CUM. Un.^ 
urwfc.fcriimlMii.iMilaNMnMMM nt 
iui 
Ulceratiaf Tinrt, tali W» 
Diieued Eyes* 
DIfBAIED •aiV.bM.4ry, M|kul myU- 
wmM hK r***y.m »**"f eedtw^H. 
Dtonicii crrt'MOMs, xmmnM: «uty «r taw lupw mI 
rr^MBltoUo*- 
KICK ETt art *<Ueedse4 41»t*U4 Ml4111 it 
U* !»■■■■, >plMl AAciIwm | WklM 
• wall lift. I 
Pw»m4 »«ii1MnWiWD>o*U^0»»%— ,oom» laalaf 11— */,•* i mwmm m4 irrtg*tar hrmiWknUMM CmUtmm ar Ctaota l>Unl-a v 
DlMU»4 L—m, »Wkh kU liTtMOt Mf km* la Aiihwi, m mt4 On(W \ llMiirtm i Km 
(tlllNH4ltk»l|a|MM«( 
FATAL CONSUMPTION. 
Salt Rktafti Chrvalfi Rk«iMll*»t m4 
XMnl|k< PIIm. CtMtr T«w«r*> 
An4 BAiiyutbM 4lM*«MMt4 IImhti ftn mi«M 
vllb ft SefxAiluw #ftkf Mood 
Tha will tbit 4*4 ■—SiWlUpWi »Uk* iuf U<U«tht« M4kiM, «ko rnwil It, tu4 »U •** 
(UUifiiinmiMMklafcrllM mctImuiIm ——> 
•iMfO Utt a vUll at U» MtduuMki kU ft*c«lar 
MM*. TM ALTKKATIVK BTELP ll mU U Mi 
Ofl^* Cub m Delivery. *• *r«" *UM4, 
but «r*U «i*UM Pky»ki»n», u4 HiifMlll will 
m»4t. 
Mldc Mil Sold Ly 
1>rl WM. BULKY. M. D.,Ba*a, U«- 
At 4 Court 01 i'r«4»ate held al N. Berwick, wituio 
i*nd (oribo Cooaty of York, ou tbe u*.t Tu» 
i day in AutuaL in tbo year cfour Lord, mm 
tboeMad rini hundred anil dfiy-aeven, by tbO 
Honorable Edward E. Bourne, J«d;c of nud 
CAttOLJNK M. JONES, uintu l in a certain iiutruuicoi, pur,ioMiu.; in m in* 
laat will aud tcetaruent ol Cathann* Jours 
LtImuou, in Mid County, defeated, ba*ia( pn» 
arntrri the hum for prottalc, 
Obdkhku. Thai luc »akl eitvuirix fir* node* 
:o all pereon* iiitcrealed by t au»ia»j a e«»py of 
ioi« order to lx» poUuhrd three weeks aucreae- 
i*ely initio Union am! Eaateru Journal, |wml- 
ml at BiddeUvd, io said coaaty, that tb«y may 
appear at a Probate Court to No hi IJ at Liiu* 
erirk, hi mmJ county, ou ill* flr»t Tueeday la 
^cpu-mber ue&l, at leu ol tbe flock la Ihv forfr* 
noon, and anew cause, if any tbey Law. way 
the stid .luMMll should not be proved, .;> 
proved, aud allowed a* tlie laat w»ll auJlu*laui«ot 
of tbc Mid dacraaeJ. 
33 Attest, Pkancis Bacon, Hotftalir. 
A true copy, Attest, Fax»ci» Bacon, lUvutur. 
At a Court of Probate held at N. Berwick, within 
and "<r il.c County of York, mi I be Aral Tistsday 
in 4u„ust, in tin year of our Lord eighteen hna« 
drcU aii'l bl:/*er« n, tiy tbo l|wuraj|« Ul* 
ward E. Bourne Jud<c,o|"Mtd Court: 
OLIVE L&MBEKT, uauu'd emutris iu a c«». taiu imtiuitivnt, purporting to lw the l<al 
will and teatainent of ()o>-rge LainUrt, Ui» of 
Alfred, in Mid couuly, deccu»ed, t.av.uj praatal* 
ed tbc Mine for pftdiate. 
OtPikkti, That tbe mm) Eact-ulrli fivw 
notice to all person* iuterv»ted, by oaualn« a 
copy of this ordar io U put>h«h«d in ibe Um>>u 
and Eastern Journal, primed in Blddeford, la »..*1 
i-ount/, f«r throe weeks surccasively, that ilioy 
ioay appear Ml uPrvt«te Cotiil io lw u»-l< <i Lto- 
enck, in Mid county, on tbo lir»t Tueadty' i« Mep- 
trmi<ruekt, at tro ol Ibe dock in the loai ou,»ud 
•hew cause, il any tbey have, why tbe Mid lu.'.m. 
infill ahould not t<e proved, appmve d and allowed 
as the last Will aud leaiameitl ofilie mkI dfOtan (J. 
33 Atw«i, F*A>cia B«u>.i, lUnjaOrr. 
A true ropy, Attest, Kbanu* Bacon, K«"VUU i. 
At « Court of Probate h-U at N. IVrvtki willon 
iinJ for Il.o Cowly ul' k• rk, oolbr lir»t Turtdtf 
• in Aupuai, m Hi* yru r ol our Lord etaht«s« 
hundred and 6fly.»*«en, by the Honorable l>b 
ward K. Il<mmc, Judjjr »l Mid Court. 
(IliAltLOITK WIllUINS, named eieouirm J in a ('.-rum in^truiurui, |<ur|H»lin{ l«i In- II. 
iu»t wnl and Icalaiiienl of Andr^ar Wiggin*, lu:« 
• >l Million, ill Mid voUU'y, deceased, having pre- 
•enied the >jiii« for pr- l ..t 
Olul»D,Tk4l the «Hitl rumilni (Ifr nolle* 
lo nil pervma inteiraied by rmitiuj a copy of ihiaonVr to l>e pobliahed three wceka ulcere 
•ivi ly in llie Union and Kaatern Journal, prlNi«-«t 
hi Btddelord, in Mid county.that they may ■|'|**1 
•<t * probate Court lo be held «t Limerick, i<t 
*aid <-n.ii! v, ua 11.1' lint Tiwaday in tfepleuiU-r 
nest, at tea of ibe clock m the loreimoa, and 
•hew cju»c, if any they baru, why lb« m-.U 
iu«truiunit »lx>uld not In? proved; approved, ami 
allowed m I bo tk»t will and tcataiucul U the Mid 
ilcct-aaed, 
33 Attaat, Fbawch Hacok, Krgiater. 
A true copy, Alteat, Fti>cit Bacuj, Ucgieter. 
At a Court of Probata hold at N. Uarwick. wilLu 
and for the <x>uut) of Yor on the flr»t Tu«-m1a v 
m Augu»t ia lb* ycar of our Lord ei^tuceu huudrfd and iMy-eeveu, by the llwionH* kit. 
w. rd K. Bourne. Judge 01 Mid C^uit: 
JOIlN 0 SAfiB >KN. AdiiiimMralnr of tbo a»- lata ol Hvnnr Benborn, late of A( >••»*, in mk! 
i-ouuty, deceased, naviUK prracuteJ hie Irst a*-. 
luuuI ol admiMiatraiion of tbo a*lata of aaid dc 
iMtaard, I or allowance, 
Oaotico, That the mkJ Jdiumiatraior gut 
ii'Hki' to all peraona ini'retleo byeauatnga copy 
i*f thia order to be published three wraka au« 
eaaitrly 111 lb* Union jiiI fcoaleru Journal, 
|irti>ied at BiJdwIord, in aaid county, that thay 
may appear at a Probate Court to Lr held ut 
Limerick, In aaid cwuuty, ou He ftrat Tutaday 
m September nail, at tea ot the clock iu tb> 
loreooon.auJabvw oauaeifauv tbey have, wLy 
he muh' abouid not im allowcJ 
33 Attaat, Ptuwcia Macoh, Kegiatrr. 
\ truaoopy, Attaat, PtAitcia Bacon, K««wUr 
At a Court «4 Probata held at N Berwick witbta 
and lor tU. county ol York, o»< IL. *Jr * 'J •» 
in Augiut. id ilwyrarof out Lonteu.tUxii 11411. 
drcd Mttd tifky aeven, by tin; ll<M»o<«bla t>l- 
ward K. Bourne, Judjce ot Mid Court: 
^USA.S IICTLKIt, widow ol M K. Batlar,. 0 iuti of Letiauou, in aaid county, tUnaaaad, 
1 <vin# prefruivd her ptiitioa lor b«r -lowtr m 
mkI v*ut« to be aaaigncd and aet out to krr, an I 
mat CotniiiiMiooor* may be apputuUid (or tbal 
purpoac pursuant to law, Al*o, bar petition hv 
ati allowance out of the pcrtooal calatu of m!<I 
ilnMaiad. 
OtDMfcD Tbal tie mIJ petiiioucr gi»r notice U 
all pvraoua lutcraatrd, by caualug a copy •• 
this order to b« publuLcd m tba Uoioa L- 
t .»i»ru Journal, printed in Buldeford, in Mid 
county, Ihte* waaka »uc>vaivaly, that tbey way 
appear at a Probate Court to Le beld at Litu* 
crick, in aaid county, on the flratTueadayin Bep* 
leiuber ovit.at 10ol theulook in Ibe forenoon, and 
■hew muMi. it any tbvy have, why Ibe aama 
<bould not be allowed 
33 Alloa, Pn* vii Bacon, Regiator. 
Atru»cvpy, At^at, K«a««;ib Baco», Ue^iatcr. 
U • Court of Probate hold at N Herwtc*. arlibia 
iJ for lli« County ol If oik, <m tb« ttr»l Tueaila/ 
in August, tuiba year of our Lonl etgbteea huu. 
lire J ami ully-aevcn, by Ibe i^morabla £4* 
w*«l K Iloura*, JmUc of aakl Court. 
Sit It All U NaSON, widtiw Ol Joba Naaoa '/J, late 01 Waterborougb, in aaid county, d«» 
.-aaaed, bavinf praaaai bariwtitioa lor atlo#Mf« 
<ui of Ibe pertoaal rataia aaid dcoaaaed. 
Oiduu, That the aiM pettiioacr give iw 
uu to MU a lalrn .ir.l, r>) oa*»m. a «*p f 
»f tbia ord« r to bo published itmr weeki a» **-»■ 
■ivoljr, la iha Uatou aaJ lU»u-ra Journal, ;»nnUrd 
it BukWIunl, ibat tbajf m») appear at a probata 
i-uurt, to t* bcld at -luwikk, ia Mid rounty, oa 
lha irat TuewJay at Brptrntlirr ant, at tea ol the 
loc« ut Ibe forruooa, ai«l anew cauae, if any tb»y 
MW. whytbeaaroe ah«ui!d not b« .Ik)wed 
33 AMr»i, Fa am. i« Uacom, lUaiatar. 
A trua copy, Atteai, F*a!»o» Bacon, Keguter. 
A* a Court of Probata held a< N Berwick, wilbia 
and for the Couaty of Y»Hc/m the irai Taaaday 
in AujnM, i* tba yrar ol our LorU etgbte a 
bundrrd and aAy-arvm, hv tna Honorable Ed* 
arnrd IS Bourne, JiH<r*.td ( ourt: 
Nathaniel huzzku* Editor 
«i tba 
arill ol l.atah ll.itarlf, Uteoi HoJfta, in aaid 
oiini), «H. i) i, mmM d bit feral ac> 
»oaal <4 aoaitaialrauna ol the eatate of aaid do- 
crawrd, Mr alio waaoa: 
OtMin, Thai ilt« aaid Eiecutnrgiva notice 
lo all patawoa iaterratad, by c«uatnf a copy of 
tbta onlfi to ba puMw'.ed three wreka aarcaa 
aivrltr ife tba Uatoa and Eaaiern Journal, printed 
at litddafofd, ia aaid oouaiy, that I bey may ap- 
pear at a Probata Own to be baH at Liarfifk,!! 
aaid county,on I be f rat Ta«»tey ia Beptawberaeil, 
•t tea of lb* clock ia tbe lurrn')i«,aHilw« caoaa, 
if any thay have, why tba aaiae abould not ba aW 
earad. 
33 Attrat, Fimcii Haooa, Raftatar. 
A truu copy, Atteat, Kiaxcib Uaoo*, K«f later. 
House for Sale. 
\ OWE A WD 4 HALF "TO** KTS' * »IUi *a L, M feat, a«41-4 a# aa aave «*>»*. *f f: 
lag yaeag Trait Traaa llaiw, teaatad 
aa tba raad to 
tba Nat, artlbaaaU at a baijala by ^.ajaa»». 
0t44aftpi.JalrM.lMT. — 
NOTICE. 
ia A wi» J0|4N H OOODIMOW. 
Alfred, Hu*nV&- 13 
Bui dial uu ftr Mate. 
BtJlLDUCO UJW 
«• f***? * 
bad al raaaaaabla prteea. Forjtlaaal btfa aa* 
aatra of KOViKO P. BUkNIUM. 
Tnnnr •• At B Baeiafi i-into'i-m. 
BaaO) fateMfy 1107. lfH 
Di. XtfoLANB'S 
YL'RMTFTJGE 
LIVER FILLS. 
Twoofib* ktil Prtp«r»ll wTtlW if*> 
They arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, but simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Liver Pills, for 
the cure of Liver Com- 
flaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, See. 
Purchasers will please 
be particular to ask ic* 
Dr. C. McLani'a Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
sole proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take no 
other, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLanes, are 
voi J V:s. 
The ; ;McMcLanc's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLErnnc ef.cvs, 
CO Wood Sr., Pittsburgh, Ta. 
tiolr rrui'ritlort. 
S4J 13 B'tltirfur I bf J. Snw^tr, hm! W I ■ 
Dver. Iu ii'f l>|( S 8 Miiobrh dtid f lWn#» 
'I MlK attention of Lidim ami 
School* is 
•I'.il •« our 
Witn I inr Pninfr«Z Pen*. 
RIMJI l.iTnK «r»t RMI.VOADi'm) 
Itti.in) •« I'm*. 
11» H' C*'. t'er l« m NnkI'W.kI *» U» hr rtwnjnl 
In < II 4 > i|< I M ilutic IVit fey u« t.uj 
U.» K"«ullliir. Mr htr«Um 'milwaiji »(mum<4 
Or** .«■•! .nil Ki'-ti «h • Iwr* it»«l 'xir 
luniuM 
|V. • ■» 1 • ( --»V 11 S'i*h nomirtiiUli'iil <*t 
lUIH) 'iKll.^ "f Ibr »'«T* l»i«« h»»r I** ill» 
K»m 
Mi In H|.«ilkrf'.*i •. >"f 
1**1, with -Uh.|. .t Airh IVn. i>l »4rr*n» 
ll'.t 
I. ><■ siiiif mm lh«jr mi bfrtm iil I 
> u« 
• iHNHll X || JlllM.' 1*51 
il» »•> ll, V U..<iit*-ii, ^*>le Il l.W 
Tho Most Useful, Most Por- 
i'oct Most Concise! 
CMEAPf.n than tmi ch.-APcar: 5? 
nrT'RTHAN THf BIST 
* P* 
<A 
Pu'Jix/i'J U > I'h' &ka!f mnitf line | 
IK'/Jar a Yrmr. ^3 
(< 
Rl \TI *T l»l*l IIVI KV *1 Th* frr*. ^  
' ml Uclarr <»r Q 
U irrliti: Contitrrffit nnk Xolr* !! 
r Ciff^(lni«l»f Htllin &"*l-*t»ncr i»l 3^ 
I viiNimu nt a gUnf* t**ry 
|r CmhilM"! p 
\rr .-I .Ik »Mj. that Uki'KRtMCK '* CD 
I ',-1 ..Ki DCTtOriOX IXST%*TA*KOC#. CO 
* v i-inuituaiw I N «»•• fc«»» up ! g 
lit f • 1-111^1 *r>'l ll *l tbt M*r- ^ 
«Wit, Umfc-r »n<l Hu«.t»r.» >1 n oaii 
u/l at 4 LbMI. 
— o 
GREAT DISCOVERY. £ 
0«rr«#»ty *«» ••«.> * *vrk h«* j 
l»«M|iifl<>iiii*«riii «•« 
*' j|-uhllUi« 
M l11 
• • •H'ill**, Hi 
i».-. 0•' atl .i^ftll1 INt*w»» 
tl»t, ll <li«r« MM' * hr«t MWK^bil 2 
kfML LT ll •!*» ... 
»U k K <« In I?* 
Ci(. r>4il Unfw|T<, L'<r'»*. »••'* «»< 
U«r- p 
Q 
Thiu Each t>y »-uJ th® »<n« ia 
own Native Toi gti*. »• 
Ta««* —'P'» r*;*' *UI be »bot»t 24 bjr 42 luck- 
i<, «i iSMibiki q 
Most perfect Bank Noto List^1 
PublUhcd, 
Tvfth--«iih * *u* uf l>"«uuut. AlMaLtiuf ^ 
All th* Pmait Han(rr» in Ain*^tra. w 
A Sina4 7 a# it*. I'mani'i «»f Krsun PJ 
k Muk'i«IUk'|HhHk«n» *rt Mllmi, la* 
I llxr «:tl ill IW Imp-trunt NIWK yf till ^
 
DAT. Al*. O 
UTTERESTUTG STOEIES q 
Trotu IH-I IMnJ In t.V Ktx. « .| m -(J 
(brtrflwbiN'x'llil. It tiM Mm }rl•f'pwnl ii-J 
lt*h*«thr t|n«| Cnm; |«. | ^ 
ORIENTAL life ^ 
» |UI Ni I'- I'lMlag f- iiau I-. «g> 
wt UIWM<I<<II' '«f th»4 I" h.i > • 
b«»» kI. TVs* *ar*M «ni <wo. 
Hi r<-4(hMl tlw •».•«!• y«*r. • *! • i:^ru*«il ! 
Mm bMMdlti <i*nJ u Um rw ut. 
ur V* nl(U»l W«•*!*!« «:iljt I 2 
fl ijNr. All WHn *(4 »<Wn«H t» 
JOII \ A. DVT. Ur.krr, 
Pahlithrr » kI rropn»(df, Tt Wkll Hrftl, J|. t. CJ 
IrrUIJ — 
FOIC KALE- 
THKU*mi»AU*>+il»e«wn* C%m- 1 I oat to tbM ettv. -«nM >>T •»» f 
IN** ♦.**. Kir. .l IWMhMUV- 'I*** »• 
(MAC T.ltOt«». 
>Uy >M|. IM7. U 
1'ork and Ham*. 
a * Kjr*t»U Mf>> P Hi. 
z%} 4Mk> »U.0«, by JO U.N OILTATIUC. 
To those who want Faimt. 
A If A KM WMiiifv THK ILti*CW OV 
KVKHT MAN 
THE KIDOWaY Farm company h- 
made arnmgrmenla by whicb all wlm deatre tu 
•rill# of purrbaae * twxn. can Jo «•> 
Tha F-'m» co*»iai 4>f Ib« (KOI liiu«wtoi.« ami •>' 
Ihe liwl auprrtur ijtiallty lof tariniair. in a rapid 
Ijr inpru. iitg pi. ce. tutu wlitcti an elleHaHrv 
hihIiihi i» aoar poir'ag Tiiv pr<>(»-rt\ i« '«*•■ ,r<' 
III hJk C> tmlv, • '« u»'\Ivanta, III .fee ii.kM ul a 
llxiviti p»|MiUti.»o iii MHitr 10. 00 Toe 
i» ,^r<r» ily heail'iv, an<l the icrrilNc plaaiK* ol the 
W< »l. It V«r, |« ukkBuwn It alao h«< <U atuml- 
am col 'be heal <|Uallty of (Nwl -ml InHI Th» 
|Ki«* l« I'll* II Wit l« IMII U lu MO prf mCtt. pat 
aUv hf iu^liildlfklla, lu br kcalal at l>e lliuv ul 
! 
(iUivIimmk, nf a altar? ul & acrv» riiuilia* lo 
If 
cair ihr »-iiuv i»>r MOO, pa)abtfr t<> i* r niuotb ur I 
l'<i| aire* payable t4 per uiutitli DtM-uunl fw 
every *uui ul 5t"0 ai.tl uudtr, paid in adtaace, a 
4" uni ul i pert.ill. wrtil tv alluwrd, au>1 lui 
..v*r • IUO a dtatoanltH 10 prrornt. 
In ruwaideriug it* adv*utage« m «u>ifrating tu 
lbi« lucatiiy lh«- lulluwinn are pre*rn;ed; 
Fttu—1m »ml i» ■ ruh liiiHr«iuar. capald* of 
iai>iMK tbe hravtrvi «.rv>|», uwnig tu whab tbi- 
eitlnucat baa alUiued iw prevent great proaper- 
"* 
•SaroMii — 11 i* the centre uf ibr great N"ril. 
\W»t l'<al B<«in ami i» dr alined «k.n lu Ueouiiw 
•ua ul ti»e INiitrat tmauiea* piacra m tbe >1 jl«-,— J 
It will »>pi>ly the irrv«t Latin iiurkrl, (anniliii. 
•u |M>tMiUtiuu and travel I Ik greutett m ibr Union I 
It III* li*« Workable Veiila >1' I Li laM HiUl.nli. 
■u» Cual, amountm* in On* ag;icgatv lu u«cr «!•' 
i«et, wua-b tilakc* 21,1110 U»u» ul eual Ulider • m |i 
Tbia will nuke the laud ul ine>(nnat>i< 
valor 
*Im» riniar it itilf iwl<fii>l I)' Clnta. T Jack 
"•>11, u( K>«lutt, li«a made a aev4ogl< al »urt*y 
ul 
<bal.-nd, utid aiialtanl lb« rual, ll.o iron ufr antl 
Inn aNNMb Tkia repi-rt U'g» tUT wilt) map' 
twi'l l>«* ltirni«h«il to in«]Hiitrr» 
Fourth— Tliive ratlruad* are laid «>ul thruual 
hi* prvperty I'ne 9uubwr>- and En* 
K> ilru* 
«-ne« u« in»rkn I our coal to the lake- 
— t 
I in* fiMtii brie tu Philadelphia A Ur*e pait ul 
I hi* rvi-J ha« t>e«ii finished, •-n<l i» now in ruuiitna 
•ader. A beavy turt-e t* now wurkanf from K !• 
«' nU .Mir I*ml in llie «ralrru diirt'liuii, lb* 
■Haa« |iir the c««npl»llon ul' wiin'h ha« l**i 
i«etl— it Mil he bni«h*d Tlx* Allrnbati) 
V'.illrj |{ -llr«>a<i itaiilM l» lla Willi NVaf 
Yi'lk 
and Pitl»fmrtf. T >e Vnt uigu Ki-ii'1 iiHirh-l* 
I wtlh I Ur Wr»t. 
I'll rr ai» a.ri-ady .utl Turnpike K«wU run 
ig ilnwHn tli.. fwuprriy. \arn>u» ulUrr nawi 
«a lirtu u^wofd antHiiiii'ila e Hit.' rtiiitft.ilkni 
tMe ii >«liK'li l>MaHlre.>d« latin 
Thrre l« u<< t>pp><cl mil\ r<|ual i>> tl now uu«*rr 
Mw maii wiiu «tai.t» tu pi«>\ ide lmu«ell a htau- 
| n •> i-.i»» aav, and ill 
-Wr a •rl'lr,,«iil w Iter* U 
<11 ive ■ J '••IK »•*V all I Il<h*|a lliUli. V III a I'll 
PKKrE' LY I \LT»iT 
Nu • line(< »er r%ef iMVtiigb*e« kautrn N 
ifiir ul ll I* it-H like i;ui ig t< 
[ lie hwi'« ,«i«.rin We»t, uiiKHig |terhap» a 
| <4rraul peupe, A-h« rr Hrre ia uuu*'teiy,cbtiuli 
% t pr'aiola, a b> te tlx- (.rice nl laud m higb, an 
here ihe etuigr»ni, altrr t«eiiu 'l«rtl l»» li.« 
t ealtU'ral I'llmale hi te Work!, h<«a tu erdhr- 
.•nil pMIII. nil I 
rum- "I- Iir.i .. 
• nil llul H lainily Hm ia« ih ivin# «*» 
Irmrat n<viu| iltrr* iowu«, « •NUiainf ihiirvl*-* 
holfK, Mwiv«. mn mil •, -ri«l nulla, win. 
vi-nihiiw il*«iml T.ifrt' i u ca»h tn .rW« t « 
•i in«i Ti-f tumlt-r irwhp M]fnr i-iimmiiikhI i« 
ncf »*vo himJrtHi milium «>f lumber. In • 
IH tl IklM'.Offiltf lu |lw II will Iwtvnir Mil 
ih ic Mlii iblt', •>«» nuuibri n| ion wrorwa mid* 
.imiiuAiU vikr* \wi!l «4»'0 U »|..rttil, lht*> art* «< 
iA*«rul alarum thrio ril^iundy «i Warivn— 
•.»«*u tor liiow wltoilo nul «%'!«(• to tfotiurr, ih> 
i»u»«.w*aii »u< u iImI ihry on ihmIv l>oy » l«r.. 
•• aty their fUiiw fu;iii!n-« l»wm w i»» m lit** in 
■uk', ur k' t«in « wtH^fkCi1 by ll>« ttm whin 
> > tar piacc in Iht- Vatlur ul Iji.il-t Hv un uni- 
ty *■ rvvly inl^Mtl, 1 tulMmilul |»ru*i«ioa can 
v uU'W 
IVrMin« »honM iiiMltt* »*i»rty application, am>l\ 
twite |.> t: MMNSiMlM||lfH 1-43 J»»l 
iii: Nili*l, It-low Flllb, l"ill icIjJlU L»llrr< 
■.•iriuity n»w«"«1 Kivii'i; lull inlonnalion. 
!* !«->•• irmt* wl nn tor InhiwIiI or v 
«.l b< U-ti«-r t-nc'oMiiw H.i* lir»l in»ialiiii-ul •• 
ivr dollir<s when tin* »u>MCrit**r wilt Lk- liiiui«nr< 
« i:!i U«l\ m (»•, Jf Wmiwiim Ji Mi firm 
tVrwni* u «l«i purvli«M* irvoi our Ac«'ut« 
» Kuair In'Hi I'inl iilripliia lu Tyrone Hi* Pimiii 
«yUaiiM CVnlMl K.tilroaii, »nJ tbrncr liy Hi, ti* i. 
| Utnl. Tin- i« m ilfliu iii I'll 
mm«oii lo viiith 
M try'i-llm lifil Imlfl in> ooiiivnI Ikh |« tfonl 
I ixl I ji>|iiir>- lor i'. V S'llima. K~q Uir A^rii 
or th*1 |u i«riiy ul il M..r\V4 
hOrTOR CCDIVORTII.at hte Hmaate 
In 
firuary, Su U l|.««*r>i iirw //•■•» >n, Man*., il< 
iKfi in* ahula »i|.tMM>uln tbr trw4tm-ni of ill-raw* • 
llK' u(iuh) uipiH lli«imii imvx li curing lhr«- 
i'ii^ *umIm( ii -i iliffli aii mm, Mcb a* hav ru«m«ri> 
'»•% n aou**!- rvj liwa abfc. I> *oltLi<u« U» v iuukii lilu 
to :pviMIe ai a .-ilijr oi th* txuimtr whirl 
•r » at rrrrlrwl. Wiitun uw jnr In- Im ruixl ur« 
I 1M •• *—« practic* which u> i*»t »*•»*•!« thai «• 
o.jr phj-wiiri In llo»|.Mt, ihrr. f rr all |«rx>n* *r 
| # Ln'Tib w«h unf ilinxi- will d» w- II t<« r*U *n lilir 
iml »i'«l «l hwitl'if iaiifXrn,dllwr f >n ijcn ur iui|r> 
l>il ( L' M\>MI'II Mill • ull lriiil* Ittltn Ihr In1i«- 
I • l'»t hU U. v«iuuMv in-ih -1 ul tPMlinf |1|> ii .n j dU 
wwl>| c «*|>liluM to ahKh Itw «•» ara tul^rrl in — 
i|«*rilili»-»«ii»ml ail i-H»trii lino* mwinl wlihmi 
i-hriiK *' •I1114 -r, n«aiuti.jo» *lrict|jr roiiDilciiiul — 
i*i-u|k".'i» ml timiiif. All Mlrr* » li|p««« I 
>H C' I'WdKT'l, 13 Huaairil «lr*»t. H. — t Ma** 
^ 
MbUiluni * i- iMfv >1.111,is will hr atirmlnl tn. 
R. Ci'U WORTH—Bataak Ingmtary' No I. 
| u l Illwt, HuMi>0, M «*«. 
I'K iTIitViJKTII atui*>uiw t« Ilia *h tnonrnt 
••m h n/M ««iit» In raring lh« »•»•« ilti'it-ra-lnl, (* 
kr iU'.uiHriK'iriftaiiJ K»u< iKwiiiif. »•> I «r<«n is 
Hiwm iltannlffiul Ik* Imm •ir«i'-m. Hi* uilrr it** 
caul »l Mi'rury, kjnlnW ul tntak, ami u«h«*r mlnci 
fr> ig Hk nMnlk-ai |>ra<'tuv, lurml Mm tn warcli 
tt 4 •ii». iiini«, »ifl t(v> r~«iiit n*. ihto ir-nt, whlcli 
in it. if i« a in- r u*h Imii nii.ii fc-.irv. Vr, ilutnlrrr ami 
r\prll«-r all nrrrurial ur uUicr |ni«iui u* dr|«tiiia *| 
ih- hnni'in •t*u«w 
l. t 
I' II-W. 
Tht« U »rii •'>. th a » >♦>•▼ crul.trration : iwviw iii« 
rt-ai.< <>„• naal Kii.>mtii||! ilw •'*»» Uxuitfj," 
j la 111* "it »liwli hi* Uxvcy ol llrailuff Inns an<l «>l 
•rllkd ilia r«l»a» i* .oaiMlMi, an I will In all «wi Inln- 
alin-.- * h^althjr a<i»a>fl "f m>n»*a|iiiop*, Imu whrr< 
br fiiiWWM a 'h.i." ifli enrr, ll h«« <«> aa r ilLIIt. 
IM • *ih»T. »ai.rti n»*n in Unci. 
• • m'a < I Rh o-na'iw Injlf«:l n, Urn***! 
M-n-o'UI »Wh-I|»i»«, fai» Ira* Cfcn-rl« S.-i 
fiiiKiKM t'kl ll*Nw«l ll»ltrb<l>lM '*k'i'i( Imliarrwi 
»• r>« 4>wl prranna. ami a'l ..f th 
•il ••r urin«r» uru to* ea>p.i>i<itf a h«t of liu nan 
ii mm in *birh h* -Srw lii.c.rcrt" l« 01 a m«wi a-*» 
ljlr r(1t>-4cr for U»- »au*£*t-li -n of lb* |NtbJ«* »'«•' 
< ll W k.tlif Knfclfcnl if a train •>( aierrurjr a luu.»| lu 
*11} tualuu. r.Ikxi tr>-m th • lu«liluli i. 
<11 |w»«i« by an In i>ij%li*kMt« «* tirll iml n*1 
.1-.i t®. i.i, li»< *-«i i| "»4i in i!h* |>r 4>«al»<i, an • 
III |r ma) ft* a r ki,>I» ,.f Irjr lhl« 
Mm ntr.lM l.'V'r Caaailmuar a m*'llC^I lr>M 
ih't >iiK n»*k» ha» rC-rtrJ »> mn»a>r«iil an 
il«l(< rhv |t D bit I' -urfll 
•r aa|«..rt*i ha« Ma u#» I. «nnrati>ry, tbm aU iu» 
'1I.M tlv |4r|M»l ll u hl« ><ru int<r*»u o pa« 
«<IU anal r •« ••itlijr «■•<«•( h <tr«o iw<l 11 hi* pracilvv. 
a .lit*. i».i "in.nn or Inrri dru ^ —ma «a|i| alua* i*h ca*u- 
pn..- a. Ml wlk..' Ml«a" V», ar f«lllla>U* |arr|<ara 
I AU * U|» an ark •'! I alia a |ra«ll' hi* |M 
>•"04. ,\ II riMaimt. OAiaaaa^rn aUy awl arr- 
nulf. 
\> »>*IO\ OK UR iTITI l>K. 
I K.«*t c4MiKt.lt: lu.w? JM 1<M T t|« trrucfu 
rhu ivnill^ ibai I h»»v • jff r«-.| fur arnrtl •'*' 
iMln ^ilnrxllHl <•( iIk >inp«*ini«, «niiul W. «k-.«a- 
! M mar Wit • |i)l <WMD, ur > imw «01 K'Uol Ml 
I MS mail— ilk* mmIiiw I >m ih I <1 l" «r UJ 
ta ulllLl ilx l.*, h -1.4 I aw tut mi caaa >IU im iv 
•|ul»r ia-U* — II.*; I >b u>.l mmm giH *»tl If I *»• 
I Mllftl •< H) | •aitail Ml #• txt u it.I I br 
I ih«r I cntiU walk — 
I I lltrn |hiw'ta «b» prr rikirl ta mut-f- 
; «l4wl lit* iIknw, hi* ih -1 nun Ihmt mwitU* •>«. 
ii r*i \|. jW\-, I Ii«t» U> iHli*» |»lit«lrt.»ii« 
>ut nMinhl bditlll I »~v »r |.« <l«a|Mtir. *iih»l 
I |K1« iiU U-»u **>ru—h»l a roniluual |mih nr ilmm. 
II my h«il- tljiinwt, iiu|thf in my firidhlwo 
f«U rj « 1 •«* aii.li MMCt«Mil,aj fn*u«U (iif 
|x«nl n>« m xlrclioc fVvaii liiii tiw i'u !/ and (•«!■k- 
wd. Tw.'lmfM I *tMU MCtrr 
I |..f*rt).« ir»m| an I Mfcra l««il Mil to ui», M'harlra 
I bavacuoi* o»l»ia^ ••m. I lull Wra irnt>4«-i' 0* 
•«»' a* * mi *»»—it>-rrf •»», t «» •« til J nir ■'* 1 livun.- 
ami wrrttlwol Uhib. I MM U|> n l>r tulax.li. 
a-«l tw curoi iuc «ial 1m «Ui iurv j >« if /ji» i«j hi» 
mmJwh*. ta«r mj adrte* »u-l jt.mi mut nr*«r mrn. 
It Tfc* n»«l Jajf 1 atiWI >at Me—*4k»e«al hi* impr rr 
r—r— *I If mil )>r *tt!W «*»r Mo* t«U»-«r«l«- 
mjr mi* 4li|i ajkl n •• I aot itiuiif a 4 ml Mk b 
■Mud ukl Iteif. lr ilu* c<Ma*aaui«ai. >a thxtU ntvwt tlx 
tj» mI a ijr iBxl^ aa I aaa, I a-tvlaa ikM M a 
lrwu-1 •ufTtintf biunaiuij.iu ft aial •*» Um Duck' 
twl ikrf *IU I ruial M>l ««.«J IVo^a an uBiluirlj 
Mil «<0 jr all .k» fefaraaiMtf* ailfikkut u|»aa lw.li*« 
K- -"It, <»•> IM «l Uj IfjJU.., ... tAaiMr, »T la- 
mala C||\H. K» KK'KSOM 
Ta Ikr. CSnlvorth. 
I>IIM»KT«NT to KKMlLKS. MAl*A» 
I I I littohftt, Vv M lU«fl «n*t K»«l»u M»m 
TV bw<>«^ ui K<4iuk lalinii') »i*l » >'• 
tub xU'ul f W Ulin OHuuii, iii cwttl" 
r«*r*, U » «,.,.»••••.i, iKa u i» u. ..«• ij »uUr<< «|m« 
I. U< !uu 0. !• or) I'.OKlul to 111* U 'B> U II'' 
p*ln«i«|[' »\t< ioImI u» I »f la ^rivtlr |KM k*. >h 
l|g«il*<:ll; •ttru.u ,'iU t*T If ito-r|.t to |*rk« 
Ijf u •!*•(.*> In Tbr hub »r Uf oI lhl« lartlu *1 ♦« 
UMi ■'■»* ii will u.i<r« u<> uo« ;!ut «'.l «>U Ui l»v«if 
III lltt m«al IlkViWkli BMixr Mwi- 
«ai • Mntwim f *| I' niM Irnr^uUiitw*, iUfi-rrt- 
I'H frf ii— )- ilirt in Ifcilr >«u^ imt%liii| l» r* 
MAN Ntllk1»i«l tiki IIMKttiriil'i, lk«iriJM>M U 
Jkn it^iulim »^tlo«l mI ai« 4» «»H to <**A miu em 
•«lt >1*1 'Bit >!»••#* r'l™* rtanrhwv. 
AUWtur«*M*.».>i *1 \«» * *» CCHW IKTII. U 
ImmImm ii • •» Mmi •''!§ • .«i, * 
V |m uutiKly mMI«I I* 
(Mm «-|*n 0a) aJ iiriui^. 33 
f II ft 'I' O II C A It U ft A «- 
Thr IIhiun MaM«i«riariag C*» 
n.«VIMi 4iU'U wp III#- u~wn C«niiu( »' il.i-.f iuitl. Ih« Hibvnter rviuuvrtl 1 
iUui iiiiiri) Iv M^ru.i * .VI.11. *U*n uur iiiim- »U>»' 
M.*kt«in'ii uu 11* tifn ru >1, lit rt<4U«, wi«r«» 
to 1. ti».w .>r>|v.r»l twdu ( I sfOM 1 \hiiIM' "• I 
I UIJllll*!, tolUllKt, IM will |(|«i* fMllli »l •«' 
itiHt :u Itil «w m-jr (kim ui»- him T>r h*i-> 
<1 HihiU) I* «»•<» in c«««l rvj»air I'hrw 1* 
•Iw, tt tuul »>vt bcttl^ 11I Hi.* |ii«f Wuvl prv|* 
rily 3«iliU. «iiii U II al M-.*. t)«vi«'«, ;Miih> 
K ill*, i>f at iitv iKMt**" m Jkl*«t**r«li>4t Wlil tie l«hru 
c»nl«l awl n imiml «• riitljr ••• II k-.i • 
lh* litlll Kll'l IUIMK IliHtl « lililtH'V C» •' 
Iuivt iheir «wn vanirtl viiur day u( driixwy »' 
lto* mill •' >l« Mi J. 
Cask trill I« fn:iJ fitr HW mt Ik it Mt II. 
A \ RON cum it 
Jbltftlciaiion, Jw id, ISS7 'iVf J 
ll >ii»r lo Let. 
ASM ILL T«IWiih*uI mm IVpiifrvil S*.;il«r^, b. | JUtlN i.lLI *TR.» 
AJaam ««u, It07, *4 
4 lUUMCINS THAT NITKK D*B1UTATZ> 
DR. glUOEO'8 
INVICORATOR, 
OB LIVES REMEDY 
HAS all the oood qualities 
op a 
i'uruaiive utvtliciM, anawennf lb* purpoa- 
e» <•( Mil) Cathartic wiibout lb* debilitating rflecta 
»-*(» rnr..it-d fn><i im«t purgativva. It acta alow 
ly Mud nriiiiy. but »urvly, moving tbe bowel* to 
carry off «ll ih<- -cMal mailer, at the tame lime 
>|iuiul«ii«l the Livsi to a proper performance of 
funitlvlta. 
Tlie Invuoralor cur»-» ttick Headache. Take 
•me it tW" iea»p<«>niuU at each attack, and tl 
».ii mjuii di»ap,>rar. For an o*er»k*de«l atom* 
■tub or when bn-d mm • or aoura, take lb* limy* 
ofiitor alter rating, ai.d tl *111 I ot proee di«tgree- 
obie or oppn*«Mvr. For Heurt-buru, Palpitation, 
or Uitihu.i Bri'HihiitK, tul»e a ira poonful omc« or 
iwirv tUily. For !>»• ul Appetiu-, Louftior, m 
Li»ile«»u«»*, liir medicine i» invaluable. It wiU 
restore ibe .ipp. tit? and tuaka the food digest well. 
N » 11-r», takr a teaapooaful ou retina4, and 
Hit driouu* of dre«m and will all be farm. Af- 
ler extiug a be-rty dinner, tike a itoae of Inviffo* 
MKT, ami it wilt relieve all oppreuioD or fallueaa. 
TlH> lovigorulor i« a Liver remedy o| unequal led 
firtue, acting director on tbal organ, i-uriug liy- 
u*t>»ia, Jauudice, Hi ii«.u« Xua.t«, Dyaenlery, 
i'i e», Wonua, aud all Ftiimle Ot»trucliook, for 
* uich it i.m» no ti]uat. 
We know there t« nothing uow before the 
Aurertcau pub 10, prepared with Mich skill by ■ 
-cientitic man, p.oiK'ularly for diMMiar* ol the 
Liver, a» Or Ssiuiord'a Invutorator, 01 Liver 
KruMtly It ha» attained a leputation *eo»>nd to 
uu olbrr a title in Iha woiltl, .imply Iwcmuw It 
« -t» on iu uwii merit. T» convince all by trial 
hut it i* all iu proprietor* claim It to be, if an) 
ot our rentier* ar»- »M|TrrinK from tuch durum 
a ire de*cr>btf<) in Dr Stanford'* advertiaeiueut, 
»« kuriw «>i ir, niitly thai will *o •urvly cure 
iim-iu atthe luviforator. 
There ha* lately lie* t. t rouuht to our notice a I 
neOiL'inr th t weir* Im wonderful, rur.c 
lire, iiii'l lit alius proi*-rtic* in dlaraaea ol Hie 
Liv« r, 2*ioui«4'h ,'iul liiiimiivr Orgnv. It came 
■•t u4 with * > ill nv tt'HimoniuU in it* favor, thut 
we h ue noted it* ell. rt in M>ine of the worat 
ol' luaiinu.l iieblllty, nUH'il by deranged 
i.ver, mo«1 in e«eiy inaiHiice the fleet w«a to re-J 
iHM Ml ?ive m pwiimml cure, Dr Sauloid'a In* 1 
v .'orator, or Liv.- ilruiedy, la what we r*fer to. I 
We alwajr* have I een crv-dillou* about cure* by 
•■•irni iMMMWk I ui we are convinced that thi* 
1 
ii).-<ti.'iut*, for family ti-e, i« not over-rated by the j 
itxoiii icmlaiii iii it ha* Our advice it, j 
!o all troubled iih linliar*tion, Debility, or Bow- 
f| Complaint, to ch u bottle and try it; our word 
lor li, rtliel wil' l>e t xperieoc*d. 
Hi.aMinna to thk Invalids who ti*e Dr San- 
•oid I ivmonitor, tor n wnl relieve them of their 
tmm* •« *oo«i a* it ta i.iken into their atomach 
— 
Pain ..nil miM-ry ca inot exi«t where the Invito- 
.tor i« ioe<i, t<>r ii will a* aurely drive them away 
• itayluM <*HI 'much darknc**, of thi* there can 
la- no doubt to Mio«r who try U, tor it came* c on- 
»a-ti.»ii Willi every lakeu Another evidence 
lie thoii*HUil* of rrtitioatr* Iroin tho*e who 
•*♦• it or have l*en cured by it. Try one bottle, 
• H d-**« n«>i b-m-hl, tuen we are mistaken 
3 AN/OR D i CO., Prupri«tort,S4fi Broadway NY 
wnoLuiLr inrimti aorro*, 
Bruit, rueTKK a «:o.,xo. i cokmiiill. 
atrtiL AU*rr, n 
J. Id <iii Uriitna, 37 raiworrSt. .Orroatva Mcnarii. 
A exit in W. C. Dyer, Nn, 4, Central Block, 
tnsacu, 8 B Svl'J 
\<< \ » .M t«j t»r"y*ltt» throughout the Unltmt State* 
owl lifili-ti .*ro»»uc. «. 3ut30 
! 1 837.^ 1857. 
GROVE COTTAGE, 
BUXTON, ME. 
nilS nvorde pi.ice of Summer reaort will l« 
I ■pcued lor Boarder* und visitors 
MONDAY, JUNE 1. 
The situation oi l hit House and it* cinvenicnce 
j -d'aicea* l» hi. divaut from Portland but lifteeen 
••ii***, ««nd ilirtvily opposite the Depot on Y. Af C. 
It IS., w icr»* tram* arrive mill depart three time* 
I i*u h way daily, m ill at once recommend it to inr- 
-on- demruii( a Couvealent and pleusant board toy 
| place iIuiiiik tire aiimmer month*. 
A »i r> tin** OruVe fur 
Pic-Nics and Pleiuuro Parties, 
1 
i> cotiiKvted Willi the Hou*e. 
BOW I.I NO MA i OONS NWIXQX. 
and % very lac,lit) lor amusement*. 
Iu the immediate iir-ichlatrhooil i* Saco Uivkr, 
aiiil at a *l»ofl di-ianre numrroua 
i HllOOKS FOB TROlTI'INU AFD K19HIN0. 
Oood liorae* and Cai'iaire* nlway* in readme** 
•or true*i* antl traveller*. Porter* will be at the 
.Vpoi, on mitVtf! of t. mil*, to convey Itasfatie 
I ire hi tharxc to the House. 
Kual wii I alleutlVe waiter*, excellent fare, 
■ > iii and well|'uriii»hed roouia, are ensured to 
j ill laiuilie* who patronise (Jrove Cottage 
T. J. EMERY, Proprietor. 
| 2.7* App!K.*atioii Inr Ri*>m* and lioard, or for 
i'rivwte rartie* an l Pn*-Ni*."*« may lie made to 
ih« Pro oriel or, or to L.< »iern LsprcM Co., for 
ineii) \Viu*io«r & Co '* Lipre»*, Portland, 
fin*ton, Mo M«v 57. U'» 
A Rotirod Physician, 
/ IThow «»rvl« of life hare n»artr runout, dlacorrred 
/ wMv lu Ihr KM In.llrt, a certain cu t for Con- 
/*umc«i«n. Aathma, Mronchltl*, Cough*, fold*, and 
I jlHIll IVMIItr The ranted jr »» dlacortred by I ni «Im hi* or.l.i child a Uu thlaf, *ti *lrea up to 
I u;e lie had h. anl mitrh of the wonderful re»tor*- 
»11** ai*l beaiin» <|U«.iiie* of pi-paratluna mud'' from 
Uie llaai iu li t ll«mp. ur..l the thought «<curr«<d to hlui 
| .hat h* might make a irtunly f ,r hl> rhIM. I|e Itudled 
hard »:i-l a«a*t*l«tl iu realitiiw hi* wUfcaa. Ill* chikl 
•M ntrv.l. and la n">°' ! I -md writ. H<- ha* ainee d- 
lunlMcr^l tb» «r..i.«lrr'ul mwil^ to tbouaand* of »uf- 
trprt III all |«art» of the »"iH, uoil he lw< naver failed 
ill makltit: th» 'I h' ilthy and happy. With- 
IIIK to do • II'' *•«»! •• p*tiU*, he Will tend (n »u»h 
>J 11* .afflictcd f«-|Io»-K-(nir» «• requeat It, thl* recipe. 
*ilh iuU «i»l rtplwii iliwllw* for making U up, awl 
•utwmIuII; uoi.tr It llf rwjuirea eath applicant ( ■ la- 
<i | Ihbi "Of »bililng-three Mki to b« returned a* 
p. 'agrit the recl|-e. and tlw pfalo.trr to be applied 
in tb« payment „f tbia adr<-rut«ineiit. Addreat, 
i'r II J VMM,Nv IP OraudatfMt, Jtntj City, N I 
J"1') 
N It —Dr. II lun»a hat neither office nor agent / 
i m Hw York, a* »•*»«• h»v» pretended an t adrartU- / 
d. Tbc rv*H|«> I* a*«,l fr >ra »o rt-aca but No. IP. / 
w- .n.i Mr- t, Xrr**.;- Cltr, N Jaraay. M / 
\ » lllMIHli;! 
Iiiliu\as Magic Cholera Drops ! 
A ulf and rffpctual rrmetljr ft»r 
Cholora, Di.irrhir* nd Dysentery. 
Tl.l« Mt-llclne l« wi-tl known to tbU rictnitjr that It 
r» u • r» ii |»ul1W to i-h'iic* a trial of it, but it offrrrtl 
•xtrl« n it* ««•<! mtriti, at a nrmolr lr all lb* ibo*e 
iIm-«»-*, ai. t Hi. » an. lit f rnn of hn»«l complaint*, an 
toUron, Hi lfi« narui tt*aon. 
In «**•-* of I'h.Uca Morbui, II fl*M aliuont 
ni»lant rvikf, an<l t.-r Cbrvftfc iHarrha-a, II U luiaqiullad 
I b» any article in ua* 
11 U i-Tkvtlj *at» in all cam wb*u uafvl according to 
the dUrciW>iM,au<1 
UVt&UY IIOTTLK IS WaHRA.VT1D, 
If U.tl.iuli} u«ml. ami if il (I 'M nut the print 
,m.'I a ill la- r»ftii.<i«l. 
aivl « »M >!<•««!• and retail, by 
TltUTHAU OILMAN, Ai»4b«cary, 
Tor aal* al«o, by 8. 8. MltchtJI, Haco, and 0. W. IVIr- 
btl.lafurd. Mtf 
KEROSENE OILS, 
(PlStUkkb MMillXUL, .Hot UrU>SIVK ) 
iECUKEO BY LETTERS PATENT. 
I^HK d>lfei«iil *ftd--» of tliem* Celebrated Oil*, 
| » ii'tlar lor M i*tiiii< rjr of all kinda, Binnacle 
t ii I K.uiut uae, can Iw bad of the tinderaiirned, 
1 .<l«iul IM WIh ««.ili'Uil l)f.<lrr< and D.u^uiala 
in lb* Cii» oi New York, and of the authorised 
L**mi X^i'iil o| tlic Company in thta p'tce. 
AUSTENS, 
OutiAL A>»csr», KiMi;.it Oil Co 
No 30 Bearer Mr**!, X. i. 
I J* l/f4 J.'f hHn fnulril oa upplmlioa 
»*>*«•. Order* a'muUI apecily tll«r description ol 
«u.p or narhtwry lor which the oil ia wanted. 
!)"<£> 
To U It^luiiM N)cielie»! 
fITt hue a yrty (j-»jvr-rfuI and »uperior tone!' 
If 11 ■•rWtaal HnrilK'llli'lU, wilh »IX«!opaaod 
•ioutii- t>.nk« nf at ,*«, »iitir«*l* iic.v r\ii.l ill ctan* 
lelf ..rdi-r, whi-h ar Will *«*ll Of Ift on the moat j 
m»«<nablf terait Tbia instrument i« mlcula'.rd 
liir I'-*- ii Chun* >ra aivl Holla 
VTti SiUW,V -LAKK Hi.ldrl.Kdgi 
font .-Hid Flour. 
Of t Ai \ Uti»>wl» VWlow Cowl. 
•I\*V/' I JO rl« Double fcUlra while wheal 
r'itnr .V) h..rrt l- hxtn FltMir. 30 l*rrel« Bui- 
iii»*et*iiy MilUKu ur. 
On hoanj St.hr CatUlM. an.! for ailc hv 
JOHN OILI'ATRIC 
Sj«i\ June Nh, IS-'7. a'4 
Police of FortfJware. 
W llfcKK l*. 
J II tmmotkl *rv1 ,Tbi«u W. 
UuMMt at ht.1 l.r^J nty. Cmmj of Tart, 
■Mir lUiev, am |N» Ihirty-Br-I J*/ at U>;, lUt, by 
kilr •' rt|U' 4i»l <f th u Itw, m «<l*l i* Um fort1 
«ft*uv f IW»J« #•••* H*, 140 itl lit. Con- 
»f*l i.i T» <■ » M IVir--«, at i*>4 Hi I l«M to •• 
ml II PMliim.lUf vtw'M Hfc-nM IM<( UM li 
i: Uf t.i <1 wr»u I. «riiu <m*« f<M« «tr«ri, 
•itwi atkl K*p^n calt»l f«c • mn >WS- 
iw .i«AirU. n mj T 'I l''irMi't iM at mm data, 
i.-rrvub U» IUim»m4 * lu I krn»J gtT* HI|m 
b«l lb ■ f«» I **>•-.• at (otJ ■ <rtff«C* ^ «Tt lM I 
«4rn «o4 iko by IMKS ID rwuf I ctela • fctwhwi 
THOMAS M. rUKIOR. 
JatJ MU. UN. »w«l 
1 
TRENUMT HIILLN. 
Tlif. COrFIJ^CgpOOLiTII, 000011, 
WImUmU bIm la mmII P«cIui|n, 
E.S. DYES * Co., 
(ttga of U» CklMMa frladlag •»*•,) 
8. Broad, near State 8t.,Boton, 
SCPPLT U» teal, ImH ud MfMgutMa, U |*Mil 
em$k pritit. Tbtir Mock ouo- 
atataaf 
T*«i» CtftM, Chiw 
l*let)AllMlM, Ptmr, 
MaiurltGlaien Cajr— 
MMPtD^tr, NlllMIt, 
lUaSMM, CI# T9lf 
I CrwiM Tartar, Tarai- 
•caat. •» Prepared 
DarfcIlM Rmi, Ac, 
Bar1n(«T«7 racUlty tor man- 
•farturini aod preparing the 
•crcral artklra ud*), tt* pab- 
pike say ratjr wpoo ha ▼ 11* item 
•Ill *u icPHim.Miw/i'* UUI ip 0tmwi;,lnd 
bear our name tod UM. "THtMONT MILL&, K. K. 
bYKR*Co.M To (Ire cooiuaera wn« Un of Mr 
lalet, we ann** the Wlowloj tc»U of prtoe*, *U I— 
• li>. poutnony in, i.n 
b lb. Uoiong " 174 
ft lb. Y. IlTtoo " 2.2ft 
• IV aocu L'nffM, 100 
6 lb. J arm •• 90 
I lb. rood •• .oo 
DThe Spieea are pot up In 1 4 and 1-2 (la MM*, n* 
l>re*»ly »<r family u.e, and irt tirruud to be atrictly 
\ pure article, and only m«I a trial la eetabllali tbca In 
.be ikiMIc la tor. 
M(*ANIVII CorrRR. Ke would call the attention of 
jouiumm a Hi dealers to our 5y<i*i*A Cgfss, an article 
ahkh la highly esteemed, »nj gives the greatest satis- 
faction. ll I* |>r*|>ar»d with particular car*, and by a 
peculiar procrM In roasting, on* |><>«ud of thli coffee, It 
It believed, n ei<ual to I l-'i lb* of any other. 
DANDELION CorJKK This article la carefully 
prepared at our mill*, ami put np In packages having 
uur Uade nark, ami majr be relied up mi aalhe beat and 
moat approved mlitura of dande.'lon and eoffee. 
TARAXACUM, ar Prr/arM Dmndtiitn R»»(. Thla 
article la prepared and roasted at our M.lls. I* retailed 
by family grneera generally In city and country, and 
bearing our trade Bark, "CAiaaaaaa ?rinding 
may be rlelrd upon a the Uaanaa Atrtcu. The pro* 
portion naed I about one half the quantity of Coffbe — 
The price la 20 cent* per pound, and It la warranted to 
ba the aame a- that which has been sold for flfty oenta a 
pound by bniggtst*. 
The medical properties of Dandelion are well known, 
and held In high estimation by all who use It- Thla be- 
ing a preparation of the runt, with all ita medicinal vlr- 
tuea retained, can be mixed with coffee or not, aa beat 
aulti the t..«•.>■, and will ba found cheap and economical 
aa a family beverage, one pound nearly being equal to 
two pouudt oi coffee. It W prescribed by many eminent 
pbyvlciana, to Invallda, children ami aged |ieraons, aa a 
nutritions beverage, and aa a remedy for Dyipepala, 
BUIioue Affection*, kf. 
D lie careful to observe that our Taraxacum has our 
trade mark, "Clintaax trimlmr aa there are 
many imitations of our article cailtd laraxacum In the 
market. 
To Oraerr* ami Dfitr», a liberal discount Is made, 
enabling them to supply their custnuera at the aamt 
low rate* 
TO CAPII Cl'<rrOMKR«. Our Otdrct lielng tn securc 
Urge salea at small proflta, we offer Inducamanta which 
cannot be afforded by thoea who do buslue«s on th< 
credit system | and we confidently Inrlie an exaraiua- 
lion of tha faa/ify of our a lock, and our prices, aa com- 
pared with thoae of any other bouse. 
1 Boston, April 10, 1157. 6mo.ll 
Glass, Glass, Glass. 
PAINTS * OILS! 
-AM)— 
PAPER HANGINGS. 
ABIJAH TARBOX 
HAS ju»t received a new 
unit extensive a«»orl. 
■Ml ol UIbm, hi .ill dt v 11|>ii.>11, ami aUo h 
lutgr quantry of the very be»t Paint* ami Oil*, 
including it lot of atipericr 
Vi m: LEAD A.\D za\( , 
to which he invite* the attention of House Builtl- 
crr, P«lntrr» and the Public generally. 
P A r K R HANGINGS, 
A Urge mill varied awortinent, embracing Mine 
very elegant paiierti*. 
All of which lu- will »ell low for proiupl pay.— 
Call at the old place, 
Next door to the Bakery, Liberty St. 
N. B. Mr.Tnrhox continue* to carry on the 
Hou»e, Sign, miui Carriage Painting, a* hereto- 
fore, and i» ready to amwrer oil order* in either 
line. Paint* void, and pot* .m l bru»lie* loaned lo 
per*oit» who d«*«ire to do their own polluting. 
Uiddelord, June 3, 1S57. 33tf 
Notice to the Public. 
rrUK waul* of thlt community bar# tor a loaf tlmtde 
1 mamkil a 
JOB MACHINE SHOP 
iMD 
tSTADLISIIMENT. 
Tlil» want l« now tnp|>ll*l bjr MAUIC 1'KIMK, *!•••*' 
STEAM MILL, IN BIDDEFORD, 
whcr* lir l» |ir*|>aml lo rxM-utr with dlfpatrh all onltrt 
in rilhrr l>r»uch "I hi* bu«lu*< *. 
IIp l« |>rrfiar*«l lo lurnlfh aiyr |>al«-rti »f Krncc that 
chu to ("in.i in llotlon, and at low prtca*. 
tr Particular attention will to firm to Ffiicm, for 
Fn>nt Yanlt ami Ctwtrrjr U>t«, and Mill Work. 
All or<lrr* will gm< with |>r>mi|>t attention • l<lr<-»i«.| 
to the (utoriltor at r>ac<>. MAUK 1'ltlMi:, 
J.ui 1>4T. 6lf 
Placos wanted for Children. 
fpHKKKare quite it nihnber ol very proun»in2 X children, Itoya ami Kirl«, fa>ui one lo «ijjhi 
year# oltl, ol lliv Alma Huum- of lliia i'ity, lor 
whom the over»ccr« would l>c plad lo lind ouiia 
ble place*. 
Any |x*r*on wl«hlng lo liikr one, or more, of 
Ihim.* children, will !>e wniled on by either ol 
ll'e over*»;pr», and ,»tith inlomi.«iinn m* ilu-y nre 
*n«blcd to iiuiMtrl will lie cheerfully siren. 
RI3H WORTH JollD^N, 
MAUK aTiU'LKtf, 
Overurera ol I'oor ol BkMefonl. 
HiJdefonl, ilpril 2?, 1M7. 17lf 
PATENT 8ELF-HEATING 
Smoothing Irons. 
One Caal'a Warth •fChare**! 
♦iitfii'ieui for a'day'a iromutf; a further aupply 
jn»t rvceived and lor aale by 
OEO. 1. OOODWIN. 
York BttnL Huilduii S;.eo 
July 14th V9. 
Carriage* lor Male. 
Til K eubarribera keep conatantljr on hand at their ahop on Trn| U W. Saco, 
CARRIAGES 
of rarkmiklrxli. embracing Tw« Whrfl Chiilera, 
Tap linuuira. Nlile Spring \V«||*Ma, 
SLEIGHS, *«., fce., 
which th'.r offer to tell at low prlcea for ea»h, or on ap 
prorvj i-r■ -l.i Hurcha»er» will fluj It fur their nlf»» 
Ui' to call in l ciuulne our carriage* before purchaalng 
Cartla<e» made to ofler, anil repairing In all It 
brancbet done on abort notice. 
CIIADIIOURNE * QAKKY. 
fUm, Juno IS, 18M. 2ltf 
BRUSHES, BRUSHES. 
A PplerxllJ Lot of HAIR. NAIL, TOOTH. 
A sad CLOTHE* BRl'KHKs. Ala*, Ike 
French Osier Brash, 
for Velvet! and fin* Ooodt. Fur tale cheap at 
T. OILMlX'*, 
4C'.f Factory ItUod. 
OF 
THE LATEST STYLE, 
FORI 1857V 
For ulr at 
H. THOMPSON'S 
Doe door rait of Caltf Block, Factory Island 
SACO, .11K. 
tf!4 
AKCTUSIXE. 
A Preparation from the Canada Bear, for promoting 
1 
the growth and liuurianoe of the I lair. For aal* hr I 
T. OILMAN. 
4dlf Factor/ It land, Saco. 
EMERY k LORl.VO, 
COVM-St-U.ORS ♦ ATTUHJCKV AT LAW 
• A C O. 
OFFICE—Mai •(eornar of VV*T»a)«lr»et. 
Nam Eiiit. 43 B. V. Laitai 
N. B. The hlfhe# price paid for La ad War^nta. 
Stillaaa ft. Allea, 
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT 
LAW, NOTARY PUBLIC, 
Kirrtnv. Twk r«Miy. maine. 
TV ILL ui<i>l toI (il htttinm la tht Oooft* of Vort, 
If anJ K>«kinsfcuB CoaaOw l aad •iU p*T 
tUMVin to l>« »4tactbMi of 4**w1s u4 Mkar bwt>m 
Il r».um<Kiih tad tu KUtorj, York ud Bit* U« will 
•Uo pruMCMto IVo*km>, auuatj LauJ, uJ oibtr cUibi 
•f «iMl ifc« Oiwwu 
Mo to Uu« D. OxvWtv.*, Una. W». I'. Alien tad 
N D. AppM.*, K»|, Alfred, *«., tad Wm. II. T 
Uarkrt u>4 *. ft. Hitch, bft. rorta»MU. 1/1 j 
BF* r*» ktgkut tusk prm nW fmr Land « 
HWmd 
|USTi*Mif«i, a U<r ot Oja • t*xira 
uOur II. 
PLAIN AND FANCY 
Octurair Pttu. 
Mad* by rrtuli * CUry, FlttaSald, Vui 
The Union and Journal 
JOB PRINTING 
EDTAULIgHJIENT, 
\0.1, CG\TRiL BLOCK, 
BIDDRVORD, 
la Oiled up with l'KK8-tS AND TYPE that will ena 
able lit* Proprietor lo furnith Ui« public with work 
coereapoodlnj with the freal advancement Hat 
bat been mad* within a few yeara In thl( art. 
All Order* for 
*— m. m imr 
wm iasTOim 
IN COLORS OR WITH BRONZE, 
Executed lit a manner that will eoapar* farorahlj with 
the work from any Prlotlnf Office In city or coarv- 
trjr, and by the aid of a 
FAST ENGINE PRESS, 
With tbe utmoet dlapatcb. 
TUB LUIOE AND INCItEAfelNQ DEMAND FOR 
Card Printing 
i Hai Induced tbe Proprietor to obtain a ATntkinr far 
Cutttnr CarJ-n»arJ, and purchaalnjr the board of the 
: manufacturer* In large quantltie*, he la enabled to an* 
aw*r all order* In tnla bra n-h of the buMneaa to the moat 
perfect aatlafaction. 
Card Board of all Colors 
And qualltle* alwaya on hand, and cut to any lite thai 
' maybeordered. Particular attention paid toprlntlnf 
OTSBSOa® 8MCD3. 
Order $ for any kind 0/ Job or Card Print my 
sent by Mail or othrnrise, will be prompt• 
ly answered. 
THE EASTERN 
Express Company!! 
| forncd by th« Combination of tbr F.iprtti Companlwof 
| HODOMAX, CAHH 6l CO., 
CAnPE.NTIIR k CO., 
WIXSLOW k CO., 
Will continue (be Kxprtti Butlnmi b*tw«*n 
Boston and the State of Maine. 
— or** Til* — 
I Eautern, Rwton A- Ma inn, York <fc Cumber* 
i land, Kenneltec it Portland, Soinowet <fc 
1 Kennebec, Androacogdn A Kennebec, nnd 
I'enobucot ami Kennebec Railroad*. 
Ami l»r Mm ill lion la llrlwrrn 
lloft'in *n.l IVtrlUnd, PortUnd and lUnnor, Dot tun ami 
Augusta, and llotton and Bangor. 
| Ttielr K*pr*»«<» will »«• In ch*r<e of Ihelr o*n Mm* 
I1 
•fnirrr#, IM llWf kM iwywrtll tpnU In nil town* 
on lli« nuti. and *re enable I to offer Increased Uclll- 
tie* to lb* public for the traiiaactl >n of hutlueM. 
! PftOPIIITOftl. 
j F. II. HODOMAlf, J. IV* wimuw« 
llaniror. IVirtUnd. 
o. m. (MiwoTrn, p. w. cahh, 
Auifii-t* Ilo»ton. 
J. II. IIA LI., DmIn. 
Ttirr Mfttliw no rt<|»n>ISIIIl; for Iota Uy I'll* or p«r- 
II* of N-a, ni>r for IM ddlrrry of package ('duff be- 
)i.iuI their nm'e, * t.r tliey bar# i*rt ii»-ir lnu.i». 
In #»ni, lUjrr,1 lllnck, il ficltrjr l.lainl. In 
Biddrford, *t Ctnin & KlintmllV 
<1. A. < AllTI.lt, Agent. 
IjrrI* 
ECONOMY IN PRINTING. 
Erery Man his two PiiLtcr 
' 
LOWF.'K PATENT 
I'arUblr Frluiltig K 
Copying I'riM 
'■MIIS lTf-s will pi mi ir«m any hiiiii <>i y^r, 
I A Die*, \V«nhI Citta, or E'ecirolypea, Kivimr a* 
i ptrlwl an iui| rf«»i<»n a* any ulwr pre*. now in 
t u»e, mid milv be n*ed by iir v l»<l 01 ordinary ca- 
; P« ny. All kindaof Fancy mid Ornamental Print- 
iiiu may '«■ executed with tlii* Pre*« III the neat* 
ril |>m*ihle niMiiiiur. Any kindol pa oer, olwliau 
! erur quuliiyuir color, may l»u u»cd, iLimj/ or ilry; 
«!*■», nil kind*of rHrd-lnniril 
Thii Pre»*i* inn*t admirably adapted (or print* 
mc SiHip Hill*, LaltcU, VUilltiffor Hu»ine**Cnrd*, 
Bill Head*, Envelope*, K.niio.nl Receipt*, Tea, 
Collet?, or Salt II.'.t:*, Mild n« a Copyiny Pre»«, la 
anperiorto any lhui|r now in u*e. Tlu> laruer 
•lie* will la- toiind Verv u*elul lo prinlrf» for Ink* 
luff Proof ikttt Imprriitotu, miuI douiif Job Work. 
It may !*• u*ed l>v lueichuul*, professional int'ii, 
or anv one who may wi*h u card of any kind.— 
Tlii* Prt** i* very *luuile, Mrong, durable, ajid 
ea»ily krpt in order- rl lit* ainal|e*t *ue occupie* 
a *paee of C by H incite*, weighiug only 5 l-'J 
pound*, aoil will be furniahetl 
FOR THE LOW PRICK OP FIVK DOLLAR*. 
There are three *i«e*—the •'» *iie prima a »heel 
of paper ft by 0 incite* ; llio t|0 *iae prim* it sheet 
of p«|>«>r h by IV i lie he*, tlie H3*i*e print* a sheet 
of p per l3by 17 inehe*, and on the receipt of 
the almve named price*, the pre*ae* will be sent 
to any part of the country. 
• 
A lew hour* work, by a *inall boy, will save 
the coal of this Pre*s, and do the work a* well a* 
the mint skillful workiim. Our Iriend* and the 
public are respectfully invited to call Hiid exam- 
ine ilu* WONDER OP THE AGE! which i* on 
exhibition and for w»le at H4 Washiniton *trcet, 
tir»i door nnrth of the Old South Church. All 
ordeia promptly attended to. Addre<«, (postage 
*tainp eiit'lo'eil,) 
LOWE PRESS COMPANY, 
144 \Vnablagl«a Sl». lUstan. 
All kinds of Paper, Card*. Envelope*, lironze 
and Ink* for*ale. £y~AGENT3 WANTED. 
l)o«lon, April, IM7. OuiM 
j 
NOTICE!, 
THE Hubacill>er would respectfully 
luform the 
inhabitant* of 8aco, lliddelord and vicinity 
that he baa loeatcd iu the tir*t store iioitli »ide < I 
Factory J»land bridge, Saco, wliere he will keep 
eou*tantly on baud a large and Well selected 
►lock of 
Watches, Clocks, 
jftrsmasiT, 
SILVER PLATED WARE,' 
IMiU V OOOD, 
And all artk'lca u»ually kept by Jeweller*, and 
lie Itopc* t>y ti u*t«*nt jiiJ punctual ntlenlion lo 
U-jaiue**, by honest and |.ill dealing. and selling 
at low price* to uierrit and receive a literal share 
of patronage- 
L* S. BERRY. 
Firat *tore north sale Factory Islaud Bride*. 
Saco, May 14th, lbtf. VUif 
BUFUS S MALL, 
taction & CommNsion Irrchant, 
4pp~aia«r ol Real ami Prraonal properly, 
No. It Crniral BHu-W. Ca«h m«1vhikt0 on ml* 
._ti pvr*o«ial properly OuMut* am 11< n nln 
alleutkd lo promptly All who have properly, 
rval of pt«rm>iMl lo di«p«>«e of, an* invilwl lo call 
1 H hImh Him Uxi, anil llmitr |/N< U>r mIp 
H. B. Spcctal, allnuiuo (lr«a u> cxitactioa of BiUa. 
Hl'kli'lorii, April l»» lV»7 !kt 
GriiM Meed. 
HERDS Or*** 
anil Clover See<l, for hair 
by J. UlLI'Al KIC. 
Saco, Apri> 4, ISH 14U 
To Jewellers. 
AKT pmoa vUhlnc 
to .«*«* la (to Watrfc t Jewitrj 
tmaiaaai. r»« ba r of a fouJ aitaulon by »J.lrr««u>f 
L. W. Baniin, Pttu««U. !f. H. 
J air, ***• 4»«- 
1 
AMERICAN & FOREIOH PATENTS. 
R. D. EDDY, SoliciUr of P.tTE\T> | 
(Law AB«*Tor C.H. Patvtt Omra, Wnaiivrca 
tiDsa ria Act or 1I3T.) 
lfo, T6 IUU Stmt, opps«it« JUlby St-, Bortca 
AFTER an ait»n»lv* practlra 
of upward* of twealt 
jtar*, ooatlr.ar* la *ecara Patent* la tte United 
Stata* | aUo la <Jreat Rritaln, Franca, ami otter (ueeifr 
roanlrlra. Caveat*, Opacification*, Alignment*, ami 
all Paper* or Drawing (or Patent*, eiecuted on literal 
trrui*. ami with netpatrh. Ile*e*rtbe* mult luto Aiurr 
lean or Foreign w >rk*. lo drtermln* the validity or util- 
ity < f Catrata or luraatlaa*,—aa4 legal or alter ad rice 
remldred In all matter* touching tte *au»e. C«pie* o. 
th« claim# of any Patent furnlihrd by remitting on* 
ilollar. Alignment* recorded at Washington. 
Thit Agency I* not only the Urged In New England 
bat through It Inventor* have advantage* for urUif j 
patent*, or aacertalnlug the patentability of invention*. 
on*urpa**ed by. If not tmmca*urahly tuperiorlo, any 
which can be offitred thein »l*ewher*. The ImIumUIi 
given below prove that none I* MORE SCCCUtl'tL 
ATTIIK PATENT OPPIt-'E than the tutnrriter t and a* 
Sl'CCKSS 18 THE BUST PROOF Of ADVANTAULri 
AND ABILITY, h« »»«H add that he hat abundant 
reawin totellere, ami can pr»re, that at «•<> otter ofiice 
of the klnJ, ara the charge* for profrttioiul *ervkrt ao 
moilerate. The Immenae prattle* of the tbtecrlter dar 
Ing twenty year* pa*t, baa etiaMnl hin to accumulate a 
va«l collection of *)ieelfleAtl»n» ami official derUlont rel- 
ative to patent*. Tin*, teaidea hi* eitrntlve library of 
lefal and ueehanleal Vork*, ami fnll account* of patent* 
granted In the L'nlten But"** ami I'urope, rrmler bin 
able, beyond i|iie*llon, to olfrr *u|>erlor facllitie* tor ob- 
taining (Nttent*. 
AH meoMlty of a Journey to Wa«hington to procure 
a patent, and th« utual great dtlay iter*, ara hara *a« nl 
inventor*. 
TESTIMONIAL*. 
"During th* tioMi I oacupinl the office of Coaiml* 
•loucr of patent*, II. 11. Ei)#T, Kn|., ol li»*ioii, did 
Lutluea* at the Patent Office a* IMiclUr for procuring 
Patent*. There were few, If any |>er*«n* acting In that 
capacity, who had *o much 'nulm** tetore the Patent 
Office | ana there were none who c tmlticted it with 
more iklll, fidelity and *uec«-*», I tegard Mr. Eddy 
a* one of the Ih *i informed and mo»t *killful Patent JV>- 
I lei tor* in th* Lulled state*, ami hara no Mediation in 
aiiuring Inventor* that they cannot employ a pereoo ; 
more competent ami truttworthy, and mure c*|>aMe o 
( putting their application* In a form to *ecure for theta 
an early ami favorable cou*idaraii<n at the Patent Of- 
fice. EDUl.ND lll'RKE, 
Lata Cnnimltaloaer of Patent* " < 
t'rmm tkrprmmt Cammiitifner. 
I " Arcrar 17, U44.—During the tine I have held tte 
offiea of C«mial*#l«uerof Pateut*, R II. l^i.ljr, »■ 
Uo*lon, ha* teen extenvlvely e^gagid In the tranaactioa 
: ufhuilne** with the Office, a* a Botlctior. lie I* thor- 
•uglily acquainted with the law, ami the rule* of |>r»c- 
tice of the Office. I regard him a* one of the most capa> 
Me ami *ucc*».«ful pratt loner* with wh«tn I hare had 
o&ctal iiiU'rcounr. CIIAV. MASON, 
IjrSJ CommU*loner of Patent*. 
the best lamp in the world is 
Tllli FATK.MT 
SELF-CEM:RAT1\G GA8 LAMP!! 
Particularly adapted In Churche*, llotflf, Kail* 
Factor it a, Store*, I'hilur*. F••untie*. 
Some of ll» good qilulitic*. 
ll i* perfectly safe. No chance lor ckploMou. 
It i» iitii cxtinguUbed liy uny ordinary wind. Ii 
require* re*wicking only once in alx inonll»«. It 
will not get out of order. A child iii.i y take 
care 
of it. It is unequaled for rending or »ewiug. The 
light i* tiuiiijurioun to the eyea. For ecouomjr. 
cleanluie** and comlort, It detica competition, and 
in ilie I.e»t light in the world. 
There la mthinir more de»irahlc, when engaged 
in nny uvocntioii, thmi u gt*>d built. The 
Sun i» 
all right lor the day—we want aoinetliing like it 
for the niiiht. Candle* were invented in I'.W, 
and have ever Uen deuouuetd in couaequcuce ot 
prematurely injurim; the eye* tiy their |wrai(ioui 
Hume. \Vede»ire w more natural lulit, and it ha* 
lieen discovered and pnlentcd, and haa been teat* 
lied l>y lh«>u»and* ainee that time. The brilliancy 
ol lis flume i* unequalled by uny other urtltiul.il 
burner. 
The material u»cd in the** Lamp*, t* common 
Owning Fluid. 
Ail Fluid and Oil Limp* call be altered into 
(Jua Lamp*. 
The Ua» Lamp i* intended for common lainily 
u«e, and selS from '.'.5 to $3,1)0, according to 
Mylc. We alao have tlieui tunable lor Store*, 
Churclic*, Hotel*, See. 
We with it umlcrMood that till* Lump will give 
thea.uiie amount ol light a* thicc Ste.irine ('.ind- 
ie* for one half cent ail hour, a id the ri^lit of one 
4 loot gas burner lor one cent an hour. 
The right lor the tale and manufacture of there 
L nip* lor the couuly ol VorU, i» tor 
»ale on rra* 
sonaole term*, uud any pcr»cn can make from one 
hundred to two tiuudred doll.tr> a month, bj trav- 
< I ling thmogn Ihi* county and relailiug then? 
Lamp* I't raon* wi»liiMg to engage hi a very 
rKoriTAHLK i!t;si.N»>a, will dotuill to address the 
tubacrlber, ua tin y will la; furuithed with any tie- 
filed information, and he willKUarunW e that they 
tliall liud it well worthy ilicir attention, i>» it i» 
now conaidcrtd by tho*e who have u*ed It long- 
est, the mmt valuable rvtrinvcnlml 
Addreta, C \\. .M tUOUN, 
lti'l Ituth, Maine. 
II. & F. 1'. JOHNSTON, 
DBALKIUJ IN 
Garble (iravc Stones, Monuments, 
TABLES AND SOAP STONES. 
IVrMin* de«iron* of purchating are rtquetlid to 
cull mil examine U-fole pnrvi.M»iog ••!*«• where — 
Work warranted lu l e a* we,I dou>' a* ul uuy 
other *hop and at cheap a* the cheapest. 
G.n'.H) IVpperdl Square, Saeo. 
C. \v. SSOOillUV, 
Opposite the Saco Honso, Main st, S.ico 
YtTJLL rut ni'l make Gentlemen'* (l.irniottt* 
* 
» in the late-l »t)le and mo*t dumMo man* 
nrr Al»«, lor vilr at hi* tion* n ci>«»<I ««*ortmeiil 
of Broadcloth*, ''mmnifrw l)uri>kioi>, VeMinija, 
iVc uiiil lle'il* Fnriii^iiiiii: Good#, »uch ii»?>liiii*, 
iltMOtn*, Collars, Cjat.il*, II, Glove*, 
Soeka, Are. 
Saco, June 2, ?3u' 
Job Waggons. Jobbing- 
rnilK frilucrihtri hare furnUJi.-1 th«m«rlres with con- 
i renlent Wa/|fnn«, aiul with hor»«'«, ami art prepared 
todoanjr kind <>( work, nirh a* the tr asportation of 
fMda, ni 'Tlii* famlllea, fnrntltire, and ilmllar t»i«!n>n« 
at all time* at ihort notice. 
We keep ?la.ea at O. Q. Btfdn'li l.lt>*rtjr 8t., awl at 
Cummlnir* k Na«en'», muMi'i corner, wh«-rr orders 
may be Irft. anil th»y will tie punctually attetulnl to. 
Personal •ppllcatlsa may tw inula to J. H. \V»rk», at 
th« Depot,'>r v( the drlveia. 
WORKS k D \NKS. 
Blddeford, K« pt. 10, 1I&0. 1yr37* 
Young ltl.u k llnu k, 
rpIIOSK lnt. re.teil in the Impmretneni of Horse* art 1 litf.irtn.il that the a ►►ire i,.im-l llorie, from Dorer, 
X. II. will be at the »ac lluun- f table durlrtjt this **a 
•■mi, from the la»t »nl> in May. Thlt hor*e U • tlior- j 
oujrh-brad lilac* llaak,oljet black color, »e*eii jears 
olil, weighs 11UO poau U, ilill trot lad fall hi* mile In 
2.60, and li, all luall,ah>rse that can't l>« beat. 
May ll» 1®1". 
____ 
Piano Forte For Male. 
rflHESubarriher has ju*l received one more 
A tine toned Piano from the iu.<tiufat lory ol 
lla'lfit & CiniiMoii. Tin- iualrmneiit hu* mx and 
a hall i>cti«ve», la w.ifr.uiit d «h«k1 i*> etrery re*peet 
*: -i will be mild aa cheap a* one ol' the same «|n.il- 1 
fan U- tH>u#ht ul the room* of the manufacture 
«*r* in U atua. Any one wi»lilntf to |iurcliu»< u 
Piano, i* respectfully invi'ed |o e.ill mid examine 
if >it my hou-e on SuiiiiMr •treet, 2*ueo 
I3if UlMRLtid il. QHANGER. 
V A It K I .V <« i; WO It fit 
and 
CARRIAGE REPAIRING. 
Jll. ('LUFF, i»i hi» »liop on Feppert-ll ».jimrr • near lln? Mill yard, Sit :o, i> pre (Hired lu rx 
•cute hII kind* ol Carriage work <>r Carr agr ie- 
psirinir, either I he* win*! or Iiuii work, or to di 
imy kind «•! work usually done in h C.iru.n;»* lie- 
j».i r i it if r«tn'jli»hiiniit, or ltlark»inilli«' •Imp. 
Ill* abop i» conveniently •iliiiilttl, ami all work 
«'iitru»tfil lo lii* can' w'll lie pr>nn|itly »uil faith* 
lully |>crl'oniic(l. He «o!iciu m »lurv of tlie pul>. 
lit- tMironaffr. 
»jco, May 20, IM7. 'Jllf 
rami lor sale. 
A SMALL FARM. »ilnaltti III llir northerly pari u| the city of ltiildrliiiil, four mile* fruin 
IticcU? nulla, containing thirty live icrri ol itio«i 
eicellent «(«»► luml, divided into iiinwin.', I !l.is*e 
..ml p* jrintf. Al»n, ii nt'« huu«c, '.'I l»y -CI, mi 
L I /VI, well ItiiMic.l oiilaile an J purify inmle. 
A, u turn 36 t»y 37 ll any one i» in want ol a 
..tall Imrill, lliry will (k» urell to call »>efof«* Inlying 
rfavvberw. There it uioie land a.lioniin.' wlii.-h rail 
* ha If dr»iml. (JLIVLK KL'MKUY. 
Ki.l •furl, Marrb 36<h, 1*57. I3lf 
MKIALII' BUIiK'AL <•' ^fc> i Mm In* n Ml) Walnut and I'm.- Cothna, loraal* at 
AUKAh \ . KUh«sKOL S 
^bop.Cnta* -«ire«M •laro. Mr 
J4A. 7 1 Vy-l | 
LIGHT! LIGHT! LIGIIf! 
Ju*l received, «u a^ftnu ui if 
Ufford's Patent Lamps. 
for biinuntf Ur»«w or Cncap Oil, giving 4 bnffct 
Irar litfin mi mu-.II cipvn*** For »al« at Mauu* 
faciurvr'i pru-r*. t»y 
UtO I. OOUDWIN, Sale Ajfrnl for fica 
July Uih. ay 
fepmiva 
& 
TRADE! 
JUST RECEIVED 
■ il (Xlrmltf 
Aa-«oriuieiit 
ol trood* for 
Ueutlenieu '■ 
»«•«, oi a ve 
ry i;real variety of 
»tyle, particularly adapted 
to Ihc mtiimiu, at I he JMoie o| 
0\TE\ & JIOILTOVS 1 
Their Stock c»n»i»U of Ur>>aik-lolh«, of 
every Culix mil Quality; Uvtlnurrvlt, 
hiiurnelt>,&iiiuelt», Tweed», !>.-«•»k iii«, 
and Vr«iinj{» of I be ruheM variety and 
pattern, niuoni; w Inch iiia> l.e found Plain 
and Fancy 8i!k Vrlv*t», Srk Urunedenet, 
Satius, Mar«*ilc«, Valencia*, Ca»huiere» 
Arc. Any o| the ul*>\e pood* they will 
•ril l>y the yard, at the very loweal pri- 
ce*, or will ma'iulat lure into gcu'lemeua 
Oaiiiieiii* of every <le»cnpliiNit in lite moat 
Fa»hionah'e ami neatect maimer |>. ««iUe, 
and in ad ca«r« warranted l<< (five pt-r- 
feet »ati»laction. Tl.ey have al*o re- 
ceived a line »eleelH<u of i.2eutli'iiieu'a 
Furiiithiu u HkimI* cun*i*liny of Neck ami 
Pocket Ken luc », Napoleon Neck 
Tie*, Stock*, uliiVra, Sua- 
jwmlur*. Shut*, Collars, ltotoiii*, Arc. 
They have on hand, and are coutinu- 
ally Manufacturing Coat* of all deatrip. 
liana, in the lateat atjrlea, and in a work- 
manlike manner, which aie offerrd at the 
lowest price*. Tlifr have on hand the 
largest *»»or ImentolVe 
■la to tie 
e county, 
of i<ll the 
nda, being 
onatumi'u 
pwtKHiltr 
griitldMl 
to their ex 
.•k f Pan 
Pantaloon 
«i»tin<r «»f 
I'X) diller 
inany of w 
elegant Ac 
tine tesiur 
give tlii'tr 
n t» Cult 
menu for 
til tlUUHlf 
000u»*»- 
ton ml in III 
cvu*l*ling 
Viiiiiuoki • 
loo numer 
It'Hi. The 
attention ot 
ia intiied 
tensive Slo 
taloo-i* and 
Uooda, cou 
more then 
nil *tyte*, 
liicli are 
of veiy 
e. They 
uttvntio 
inn ear 
«>lh-er* 
act lire 
00»- 
o«.. 
8i.ro, Mny 1*1 
) 
a 
Hah lnwn before the public more than 20 yean 
ii<] i* dewrvrJly popular in the cure of 
imvin*, Sw.'fticr, llingltont', Win<l«piU*, Pol 
Evil, Cnllou*. Crackiil IIivU, CM1I of all kimli 
Fn^ii Wound*, Sprain*. nr»ii*c*, Pi«tnln. Sil 
faat, Sand Crack*, Strain*, Lament'**, Knun 
dcrvd Feet, Scratch*** or QreMe, Mange, Fchj 
Hut in Sheep, Oariret in Cow*, KlieuriiMi«ir 
Kite* of Animal*, Kxlernnl I'oinnnt, I'ainfn 
Kerrou* Affection*, Front Uite*. Iloil*, Conn 
Whitlow*, Iturtm ami ScaM*. ChillliLiiim, Cliap 
|»'<l Hand*. Cramp*. Contraction* of the II u« 
rltn, Swelling. Weakness of th» Joint*, Cakp 
lin.i»t*, Son? Nipple*. I'iIo*. »lc. 
tir. Pamphlet* t»r»tuit<ni*lv furnished hjraj^nt 
rilli Testimonial* of iU utility. 
All ordtT* addte*»ed to IIh* Proprietory M. t 
'icit* Jt Co, Lwkporl, N. V. 
r#f-For *ale br Dnnni'M* and Merchant* #«•» 
nillv, through the United Stat*-*. Itrri*h Pei*# 
iot.s and other Countri* «. And l>v 
\V. C. lly«r,C\nlr*rnt <k, DUt<t»fur.| (Trlitrsm Oilmti 
Hwn, ml l)jr l)iainiili|tiH'rill]r WWtwilf lijf 11.11 
lUy, I'oriUiiil WNki k htlrr t Burr, Fo»t*r A Co., 
li"*' 1. M 
Piaiio-forlcs mid Melodcons, 
l OlC SALE AM) TO LET, 
L. I!. IIOKTOX & CO., 
1 Atf A fi«r J. CIii« kcrni/* »|>lrn<lid rt mul 
Ot'lUVl* PlHWI*. N M I'olUuU I'lrtltiM" 
plum CUM1, in»i»n»*»»«t a<iiMii ti l«'j Ocl)v«. Price, 
Sl7-V AImi, omiiir» At«'l<»l»sin», of#ti|KTior loot 
und liniMi. All <>l llir hIm>vi* in*mnnviila hit Iui 
»«!•• <>m icnn« wInch tidy turn petit ion 
M'imc llmxii*, comer of LtJrrli ami Lai-onia 
Slrrvt*. 
Iii»trui!ti<>n pivi-11 on t h»- l\uno, Mt'luti'on, 
Unit*', mid in ll»". 
Ol<l iiikiruineul* taken hi nph«Kirr lor new. — 
Second liHiitl I'uniM and M«*lmlron» lor nIc un 
the iiittiii n-rt*iiiiiiId# trrni*. 1 \ «I7 
LAI)IKS' lSIIOIJ STOKE! 
\ \tvt Arraiiffiiifiil in llir Nfior llusiurts. 
\. ii, h i ; k n v, 
llat In/ tiewl* filled tt|< Mt'iU p'aoe on- 
tmpUirtilrtnUufliii *h> I' i.in «t mt'tu iu«k- 
in* I ihegiaiMi rvwut i•( La lie* iu •varrli u( 
Fnoltiofftililt* nnd Shnrs. 
Ili* Ht Mik CnniitU<■( I»M«lir«* W'nrli «>f lite late*| 
paUrrm and Hi- !•»•' material, of hi* own nianuftcture, 
ami ha Ulukt II >• a*r|»»aa*d in variety l>y any In 
Uic l*o In addition Lr baa a Ur^e and (plan- 
(IU a*tortwnt of 
tlikli ia> krlarlnl with the |mirt| ear*. 
Ltdlx of *ar»>, Uiddefird »<»l «trinity, U« would moat 
rcjTctfall/ iu* It* four attention to hli 
Stock of New Goods. 
Cotaanna, Cm.,* alt, and |>*tronlf* a well regulated 
and f«»li,M,nM« 
iA.uJ.S3' 
lie baa a food aiMlmriil of 
T It U i\ It * , 
Which will be aold at Ijw price*. ^|*n, * frW |>*ir* nf 
Genu' P »*l* and Bhoea, which will he *>M at l- tt thtu 
ext. *.L HCItKV 
So Id K«try IiIuhI, 
X'tl dnnf to Yi.rk Co.'* Cout.tliu H*»m 
l»rco, A|>rtl 30, !•»*. if.'i 
TIIK »ubacnl»er» havf formeda |>ailn.-r»hip mm- j tier (Ik* brui of CkttAoim Sr fm 
lii« twaiWce ol Law, iu lltJ ir.orti, ai.d h-vc lak-i 
enau oilW in \V.t»tun«Mi Itlm-k, over ll>•> «l« n*> 
Periodical comrf of L< ♦»!>• and W«.hni|f 
ton at reel*, (rnlrini'tua LiU-rty Street ) 
A F CHItfllOLM, 
II V OOOUKMlW. I 
BiilJrfunl, 5lli, 4UII* 
M II. The »ul>«<rit*r will continue his office 
in i<» lirreiutore, Dt-rriiitf • hloek. opposite 
York Hotel. A K CIIISHOLM 
WOOD LAND 
AND HOUSE LOTS 
IH BIDDEFORD- 
rpHr SicuWiicr Hu*rr Company, wishingIn 1 fwlurf IU ml nUle, 10* odrr (*«r Nilr ln« 
On* Art' l* Om» HuH.lrr-i Arrn <>| tfood Imrimr • 
land, m< «iof wLK-h la well i-ovrrrd with <r»r4 
■ nd TiuiKr, and Iih alrtl within about |«>f ami' 
Invi Ibi' Tillaav Aliu<U(|« iiumtivi ol lluux 
■od Slofr Lola in Ihe *illa|r. Tmiiix'HIV 
4711 THOM/iM QUINHY, Agtnt 
Sciencc agaiu»t Mrrngth. 
ASiip^nif artiHeuf wiMIMO hiirOER, !,««.!• I>T# HAAKLTI.Nbft llltWAlllI 
alkxaVdkr p. culn'olkr 
COUNSELLOR * ATTORSST AT LAW 
• ACQ. 
HATS, X. ^ HATS. •tprlai 
EC ATS 
JWST KECE1VKU BV 
I. Dame & Sen, 
-AUO,- 
A LARGE ASSORTMENT OF 
Kossuth Hats & Caps 
Cooalanlljr for »jle at 
No, 1, DEEB.IHO'8 BRICK BLOCK. 
Swo, M /ii Oh, IW7. I"" 
PROF. O. J. WOOD'S 
Ilair Restorative ! ! 
l'roduonc llniron llald llemW, 
au<l injr 
Grey Hair to its Natural Color. 
A8TOS18HINO AND VNEQl'AM£D 
I'lrpHiMlK'ii h.<» in vrr Itllnl U> |«< diit r a 
(mwlll oil ll*ld Iliad*, wImmi u*fi| ••< rimltuC In 
I it«* direction, mi J luni hnir lim k In n» rifiiul 
color, alter Imviiiir bninui- gray anil mii»iatr *. 
in nil it* original lit'jlili, liiMrr, rolim >> and l>- -.u* 
l y ilniiotra at uon< all mm, dmHliull a .. uii- 
I>u .i».mii itching, *crotiila, eruption* un I frverlalt 
heal Iron) li t- k*!ii It nlau prcuut' ll.e liair 
Ihmii tw-< miiing uiil'i.illhy tiuil lulling oil, mill 
Im'imt a \tt>led 
llwlr latl(«r*i«r aa4 T*nle. 
A gentlen.nn of llcatnn wrlln tu hlr Iruinl in 
Xe* lleUfWd tlm*: 
To\otir iih)uinr>, 1 woulil reply, llnl K,im 1 
bi»t HwiiuriHiil u»iuir Prolr»n>r Wuul » lUi 
Krrloratlte, luy liair wa* aln,u»l «k tilic, ai.U bad 
Ix-en ao lor the la»l Ini yi«i*auil n w»* very lliiu 
On ili«* l«»p ol iu) head, and Vrr) !«•••*, and pulltd 
out Ireely; lilt I liial lirMr I l>a.. Uartl all 
It* aecouu tiottlc, (which w>> ritfljl wa»ka) my 
hair w«t entirety «hangtU to it* original rulur, 
IttfUi I wow u, iiim! la now tire inun Tl and mil wad 
i|ul|e iiiiii*! I have hail my hair rut live hi »ix 
lliur* »incr the change, and l.a»r inn M-rii any 
ilium like while hair Marling fn-rntl.e i>M>; mid 
il i* now as '.luck a« it evi r Hti, and d*» not 
I i-oini out at all. It ha* proved in mjf ca*e all that 
j 11'iMilil wi>h t'» a»U. 
July I, I&U Your*, tw» 
(From ll.e Hrrald J 
SoMKIHIftO UORTII KniiWIM-B) M*iuL Trw It'MHir WooU't tt.iu HttlnratlVr, •.{#, hair ran !••• | perwulM'nll)' reilofnl lo it* ori^iiM ««.|ur TL« 
I *ul>joiurd K ftilii otf Iri'iii Jo u.hi (Jar. 
dinar, Mmiir, i* tint our ol tin mcny maiumr* IIihI ari» daily i- iiniDf lo our knowledge, ol it* wonderful elfret* It i« no longer (Itlitiuilktl, l>iil u »ell'evident truth, a* tiuixlr* lU iu our «oin- 
umtiity i'.iii u»li|y, 
Oakmnkr, Maine, June W, ivVi. 
I)f.\R f>it: I lmi« umiI im<i ui I'rtde*** 
of Wnu'i Half Kwloraiiv*, i<d uinlynfil 
11* the gtMloi tliMiiiviry «•! lite •(<* tor r>*t<>itng inJrUiiKiiiji Itir Uir. Helotv iixn^* it, I \*»» a 
man ut M Vt aly, My li.ur Ua« now attained It* 
original t-olui. V< i* nu ti <1111,• i.u ii u> tlir 
world without 'hr !i us! i.ir, ii* my riuc w*> vti* 
'ii i .. N -i .. 'I Your* itMNtlll v. 
UANIKL N. MUIU'IIY 
Prole*»or 0. J. Wo t>. 
HiioonriELD, M »•, January 12, Dkhr^.i. : ll*«ii'( mitilf i tiii| ti your JUrr II 'ttorutitu, it tivr» iim )»i**M(iir>* io »*> ih«i 
I rtiiit Ua* Uvii I'Xrrllrul m removing inlLni'.ia. 
tion, iiamliuii atdi nviliil iu Muk' hifcwy 
j Willi wli'uli 1 bii\« l««.i iii ill.U t! in>iu okildl uimI ; 
and bm «Imi tr»lt'n J uiy bmr, whieli vm> becoiu* 
j ill? tfiuy, In II* original im!o' I huw um *! nw • oilier iiilu lc \\ nti uii)thiu>> like till* |>liu»Ur» ami 
m|L Your*ti<l\, 
J K IMAGO. 
1 Pa»tor of the Orthodox Cburih, Druwklit Id. 
l'rulc>Mir WomL 
|Fi• -in Hi* MUxuiri Democrat J 
Wool) ^  11A11( DYii Tin* admiral » nicl* 
| i« tumidly unpmvinz tin' hair. N" article wf a 
•limit.r hind, now before the puMic, enjoy* u lit* 
j Irf re|>itlalluJ •» n iHlnnllV'tf and iuViHwralinf I bair louiu. It» peculiar cheuiieal i|tialilii'» l»«te 
a Im'ihIii'I.iI lici t ujK'ii tin growth mul rlunflfr 
| ol the hir, imviii.' h >ilky ami «!«•»•) iciMiivlotliil 
m Inch u »» lormrily ul n 1'iNirHt and itiy uaiuie. 
Ii lm», al*o, we understand, * tend« n«>.t"|m»*rv* 
| tin yontbiul color and a|>f>«-a am cot lb** hair, awl 
•lr*lni) inir or »•« uiiti r.i. tin the eihct* ol *ce.— 
Willi »it**h r«('<iiiiiiitud..l|Kii in it* lavor, »r Imril 
|y |>crtfiri' how «ny lady or gcutietuau >liouUl lw» 
Miiluml *o VmIiiiiIiIc i'ii adiuiii't to Ihrir lodrl. 
0. J. WOOD <fc Co l'n>|irM'Uf», 111* HroaiV- 
way ,\i*w York, and III Markii Mr«H, 
9iul3 ei. I.. ui», Mo 
Fol4 \>y Ol PmrtliiiWrf. 
AOUNTSt.—in HiJU/or4, J. 8*wy»r» in 8. 
,f. Mlichrll, »u<*r.. .r l<i l>. L. MIIcIkH. WMtMla 
Airrni* i.i II *l»n, Hr«ki k I'ollrr. In IVrtlaixl. H. M. 
! Ilay. 3»»»U 
mt. 
SP3ESCIFIC, 
FOR HUMORS. 
Itimlrr, tlil«m*I!clne wa* u>.t gut up 1>* the |*jr- 
|»>k- •>( tnakinir a •rtiric, IhiI w »• r<'tiij«<uit<lr>l hj |>r. 
llm.trkli, in 1*41, aial trte-l at iin n^ riiiifnt on una u 
tlir «or»t tiun.»r> llul «' r n>4ii «;i« <(Ui tr.| «rith. »"■! 
ill tlir tlwit tpac* ul three luonlli*. aHi*/ all <*Scr inert!- 
| (iuiri M ImMi iIk ixli'iil w«* enllr» Ijr c'irr»l AfUr 
wh it'll the l> cl"f rtannteneeil ntlng it In lii* 
a*<l It* tlrtifi (mx1 Imii UkkkmIiI) Mai MJ ll< »|> 
e/atinnicli If ••itchol fn l«i» )wi Irfaw ud*riu( ■ 
Ilie |mi>> ; at • Spttijt*. It «ill < 
III all its f TIU». Ill* «"T»t tunU «.T.fuU, II 
f.lt llheiu, t.'aiilt r, C tno-r >ur»t/, Staid llml, l'i«t 
I ai.-l Muntlur)', PyphllU, iwii cur«l II. t»«v.- 
II >•« K»inv l-tNta, th^Ulit lut lailtu tike a l»w U.» 
1 
tie* mill them 
I'aretlU »li"Ukl Uut nejlect t" (lev It to th»ir rhii.lrea, 
■ liilnjouui! (ir >11 cliiMriii are triiil<ie<l m<a«i<r U»», 
ailli litMurt, alia' a hni.i.ir ran lie rrm-ireil n. 11 t, eat »• 
In ChiMren tliau ill a.iiiil». Mo tliiM aiU wiiject l»k 
lt,l»r the iIimv l« mult »ii I it »• 1/ i>W.i»anl ! • lit* 
lattr. It will cure a I irf th»te ftim|>!icate I i|ik i» ul 
lYmalea lUal t.i .rften ernl In Caatnat^/ian. Il "Hi 
ti,T <u*Mjr «lentMt the i;ilru Iruin all huiuuii aM 
mori»«>l mailer. 
'Irjr it ai.<l j< u *111 In It* f»w at huii'lrnl! »4I 
>lo Ihaihave alrtaUjr Ufcen il 
!•** !» ir*tt Ij Dr. II iluulricli. Biom f.uui, SU»»., wUrt 
Ailu'tlt-rt Mill m'*f ait rmnpt attention. 
Ill'l(l(. I OSTI II \ ( a., (Jrnrral AfUll*. V'. 
! Coruli.il, lurttun. for »al« t>jr I. I'llla », V> II 
liberty atn-et. Ml l.tetinl, Mtint, anj l>} all dfujrti»t» 
ttiruUtflioUt the I'llllnl (Ultl. ImIiI* 
pS .Nil LIQi Olt.S 
riMlK Subvtil* r, having I««u i!u> ln*i »etl l»y 
JL the autlioillitfa ul lie vily ol IJitlilt lord, lo 
•ill 
WINES AND LIQUORS, 
| lanow jirrpnrrd In I'nriiitli llto beat unpolled, anil 
'lii- pnif»i OMMMii UfNMi u» 5«««l M(M 
foiimJ hi th«* Mule. F*iuili<*» iu lown of country, 
may coiilnlemly rely upon iht puriiy ofinHfjii'tra. 
T «*y ll.ive l»«fii, a lit! will U* i.il'ln'ly awlrcitfcl, 
I iiml ihe »tork will cue»t»t «ulj ol MKU lM|Uvta a» 
1 
cuii I** » ilrly warranted. 
Atf« lit* ill liie r.HHilr/ will la* iltpplifil uil I lit? 
Waal Mvnmblr term*. 
Pin re a! lluilurai) lillirrlr *irrrl Si„ 
mail) o;>jaj»ile loot i>l A llml Mittrt. 
UEll. W. FKllliSON. 
Ili.IiUlorl, May Mti, IbSl. 1*1 
P. S. F. W. Y« ik ha* tt<!imiiil«Uitl tb« Liui* 
Beta. 
IIEA LIN (i M II DIU M. 
V/. MACOMBEK, 
"Vl^ILL Hive iwrvful allrnlivn to all Diaraae* 
It wimtican t* nlicvctl i»y Bptrilnl Miplli 
ic inll'iriMr. 
TrriMat I'.xaiiiliiiiliaii*. ■ ■ ■ AO (*|a* 
.MllMipulnllwlia, a m ||( ('|*, 
Vf.[- uminatioiia ptiralr .'ImI aiiirtly rmitfiiwi* 
till. Fr*t! Kk uuinationa «/« .MoJtlaya, in Hie af* 
Irmoi'U, lu IIhim1 uiul) r lo juy. 
lie Will Vl*lt I lit* *u k wrrrVVi (Jrairttl. 
Hi- may (><* lounJ at I) F U'lodmin't, IImmiii 
Stnrl, Ni'ii, Maine. /J if 
llo you Unn( 
ylny of th« lollnwiiu m*triioieni* * If y«>«i you 
imu l.avi- tiMin al nearly jmir own prli-rt, *u; 
1 Kom-wikkJ Melopluue, 
1 Fiauw. 
1 " ll.irmonttiu. 
V " MHwWtu. 
^411 auprrli in»lruii»eul» ami in perffft onler.— 
Trrtnawf (NfNMiH li» aull porrbaarr*. Tliey t an 
l« biit-U t xc«r«tiiuirly low if nut m>'i|. 
V7if 8IIAW Jc CLAHK, Bl.llel^tl 
FAIKB.WK'* 
CIU1UTI0 
SCALES, 
or iiur 
34 Eiiby St. Boston. 
GREENLEAF & BROWN, Agtn'i. 
A full •Mrtrtarnl «f aJI kl»l« of within* a»par«t«« 
itul m>trw ffcmuar* lar **h •( Mr rmUa. kailru*4, 
11*7, ami CMltoAtM Hi in u; »>•« of lb* mm,.try, 
i'r* 
tor Sale at a Great Bargaia. 
A COKVLNlliNT Trnnwnl un Oirou atrrrt, 
iV Pat**, Ifl •«?•«•»! •!«•'», i-ul»a*rt|m ol M kilcfiru, 
•illicit owhii, paitwr^Mok fww mil Mn»m, mi 
h»mrrr A><or,<nil two Urve >tni«hrJ rkumlri* iu 
•iIh-. Tkri* I* hini or waulliuiw «nk |xlr- 
ll«C<* l« riitafi '■•••Mvtrd WMh lh« —i|ir,_«ll mrw 
■ml a*4 tu g«*4 ftpmu, ««4 will tM aaW at« iwry 
loaf prior. 
Por particulars VMuira of Dr. J. M A SON, C. 
0. BUkitklUH, or u JCNOCa JORDAN. H 
